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M A S T E R ' S  P A P E R  D I S T R I B U T I O N  A G R E E M E N T  
T h e  a u t h o r  w i l l  s u p p l y  t w o  p r i n t  c o p i e s  o f  h i s / h e r  m a s t e r ' s  p a p e r  t o  t h e  S c h o o l  o f  
I n f o r m a t i o n  a n d  L i b r a r y  S c i e n c e .  B o t h  c o p i e s  w i l l  i n c l u d e  a l l  c h a r t s ,  d r a w i n g s ,  a n d  
p h o t o g r a p h s .  A d d i t i o n a l l y  t w o  c o p i e s  o f  a l l  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l s  n o t  s u i t a b l e  f o r  
b i n d i n g ,  s u c h  a s  o v e r s i z e  a r t  w o r k ,  m u s t  b e  p r o v i d e d .  F i v e  c o p i e s  o f  t h e  a b s t r a c t  w i l l  
a l s o  b e  s u b m i t t e d .  W e  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  s u b m i t  a n  e l e c t r o n i c  c o p y  o f  t h e  p a p e r  f o r  
p o s s i b l e  i n c l u s i o n  i n  a n  e l e c t r o n i c  d a t a b a s e .  
T h e  L i b r a r y  r e t a i n s  o n e  p r i n t  c o p y  f o r  i t s  a r c h i v a l  c o l l e c t i o n .  T h e  s e c o n d  p r i n t  c o p y  w i l l  
b e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  C i r c u l a t i o n  a n d  I n t e r l i b r a r y  L o a n .  
T h e  a u t h o r  r e t a i n s  a l l  r i g h t s  t o  p u b l i s h  a n d / o r  s e l l  t h e  m a s t e r ' s  p a p e r  b y  a n y  m e a n s  a t  a n y  
t i m e .  
T h e  a u t h o r  h e r e b y  g r a n t s  t o  t h e  S c h o o l  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  L i b r a r y  S c i e n c e  L i b r a r y  t h e  
r i g h t  t o  r e p r o d u c e ,  a n d  s u p p l y  f o r  c o s t ,  c o p i e s  o f  t h e  m a n u s c r i p t  i n  m i c r o f i l m  a n d / o r  
~graphic r e p r o d u c t i o n .  P l e a s e  c i r c l e  y o u r  c h o i c e  a n d  i n i t i a l :  
·  '  I  g r a n 1 J ' t i o  n o t  g r a n t .  . .  ~ 
T h e  a u t h o r  h e r e b y  g r a n t s  t o  t h e  S c h o o l  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  L i b r a r y  S c i e n c e  L i b r a r y  t h e  
r i g h t  t o  r e p r o d u c e ,  a n d  s u p p l y  f o r  c o s t ,  c o p i e s  o f  t h e  m a n u s c r i p t  i n  e l e c t r o n i c  
~
ction. P l e a s e  c i r c l e  y o u r  c h o i c e  a n d  i n i t i a l  :  
o  n o t  g r a n t .  ~
~ 
T h e  a u t h o r  w a r r a n t s  t h a t  t h e  m a n u s c r i p t  d o e s  n o t  a n d  w h e n  p u b l i s h e d  w i l l  n o t  v i o l a t e  a n y  
c o p y r i g h t  o r  o t h e r  r i g h t  o f  o t h e r s .  T h e  a u t h o r  h e r e b y  w i l l  i n d e m n i f y  a n d  h o l d  h a r m l e s s  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  i t s  S c h o o l  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  L i b r a r y  S c i e n c e  
L i b r a r y  a n d  i t s  e m p l o y e e s  a n d  a g e n t s  f o r  a n y  d a m a g e s  i t  o r  t h e y  m a y  s u f f e r  i f  t h i s  
w a r r a n t y  i s  b r e a c h e d .  
L i b r a r y ,  S c h o o l  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  
L i b r a r y  S c i e n c e ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h  C a r o l i n a  a t  C h a p e l  H i l l  
T i t l e  a s  i t  a p p e a r s  o n  t i t l e  p a g e :  
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P a p e r  N o .  2 t . l  J  5  c , .  k  
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R e v i s e d  S e p t . 5 ,  1 9 9 7  
C h r i s t o p h e r  G w y n .  W h y  D i g i t a l  C o p y r i g h t  C a n  S u c c e e d .  A  M a s t e r ' s  p a p e r  f o r  t h e  M . S .  
i n  I . S .  d e g r e e .  M a y ,  1 9 9 8 .  6 8  p a g e s .  A d v i s o r :  B e r t  J .  D e m p s e y .  
A  m e t h o d  o f  a p p l y i n g  t h e  p u r p o s e  o f  c o p y r i g h t  t o  d i g i t a l  m a t e r i a l s  i s  p r o p o s e d  a n d  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  c u r r e n t  m e t h o d s  o f  p r o v i d i n g  c o m p e n s a t i o n  f o r  a u t h o r s .  M o d e l s  o f  
a u t h o r i a l  c o m p e n s a t i o n  f o r  b o o k s t o r e s ,  l i b r a r i e s ,  s c i e n t i f i c  j o u r n a l s ,  a n d  p e r s o n a l  l e n d i n g  
o f  b o o k s  a r e  d i s c u s s e d  a n d  a n a l y z e d  w i t h  r e g a r d  t o  w h y  t h e s e  m e t h o d s  a r e  n o t  d i r e c t l y  
t r a n s f e r a b l e  t o  a  d i g i t a l  f o r m a t .  M u l t i p l e  a v e n u e s  f o r  e n c o u r a g i n g  t h e  c r e a t i o n  o f  d i g i t a l  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  a r e  e x a m i n e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p u r p o s e  o f  c o p y r i g h t  l a w s .  
L C  S u b j e c t  H e a d i n g s :  
E l e c t r o n i c  P u b l i s h i n g  
L i b r a r i e s  a n d  P u b l i s h i n g  
C o p y r i g h t  C l e a r i n g h o u s e s  
C o p y r i g h t  L i c e n s e  A g r e e m e n t s  
F a i r  U s e  
W H Y  D I G I T A L  C O P Y R I G H T  C A N  S U C C E E D  
b y  
C h r i s t o p h e r  G w y n  
A  M a s t e r ' s  p a p e r  s u b m i t t e d  t o  t h e  f a c u l t y  
o f  t h e  S c h o o l  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  L i b r a r y  S c i e n c e  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  a t  C h a p e l  H i l l  
i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  
f o r  t h e  d e g r e e  o f  M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  
C h a p e l  H i l l ,  N o r t h  C a r o l i n a  
A p r i l ,  1 9 9 8  
A p p r o v e d  b y :  
]bi~~ 
A d v i s o r  ~ 
W h y  D i g i t a l  C o p y r i g h t  C a n  S u c c e e d  
T o  p r o m o t e  t h e  p r o g r e s s  o f  s c i e n c e  a n d  u s e f u l  a r t s  b y  s e c u r i n g  f o r  l i m i t e d  t i m e s  t o  
a u t h o r s  a n d  i n v e n t o r s  t h e  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  w r i t i n g s  a n d  d i s c o v e r i e s .  
( U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n ,  A r t i c l e  1 ,  S e c t i o n  8 ,  C l a u s e  8 ) .  
1 . 1  T h e  B e n e f i t s  a n d  L i m i t s  o f  C o p y r i g h t  
C o p y r i g h t  i s  a  r e l a t i v e l y  r e c e n t  i d e a ,  a n d  a p p a r e n t l y  a  h i g h l y  s u c c e s s f u l  o n e .  
C e r t a i n l y  t h e r e  h a s  b e e n  a n  i m m e n s e  g r o w t h  o f  a v a i l a b l e  k n o w l e d g e  s i n c e  t h e  c o n c e p t  o f  
c o p y r i g h t  w a s  a r t i c u l a t e d  i n  t h e  U . S .  C o n s t i t u t i o n  o r  i n  i t s  a n t e c e d e n t  t h e  S t a t u t e  o f  A n n e  
( G o l d s t e i n ,  1 9 9 4 ,  p .  3 4 ) .  T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  s c o p e  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  k n o w l e d g e  m i g h t  
h a v e  h a p p e n e d  w i t h o u t  t h e  c o n c e p t  o f  c o p y r i g h t  ( a n d  i t s  n e a r - t w i n  P a t e n t ) ,  b u t  w e  h a v e  
n o  w a y  o f  k n o w i n g  i f  t h a t  i s  s o .  R e g a r d l e s s  o f  w h a t  t h e  a c t u a l  v a l u e  o f  c o p y r i g h t  t o  
h u m a n  s o c i e t y  i s ,  i t  i s  w i d e l y  b e l i e v e d  t h a t  w i t h o u t  s o m e  s y s t e m  o f  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  
c r e a t o r  o f  a n  i n t e l l e c t u a l  w o r k  f e w e r  i n t e l l e c t u a l  w o r k s  w o u l d  b e  c r e a t e d  a n d ,  t h u s ,  
a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c .  T h e r e  a r e  a  l o t  o f  d i f f e r e n t  v i e w s  o n  h o w  t h e  c o n c e p t  o f  c o p y r i g h t  
s h o u l d  b e  a p p l i e d ,  b u t  l i t t l e  d i s a g r e e m e n t  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  s o m e  f o r m  o f  c o p y r i g h t .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n  t h a t ,  s o  f a r ,  c o p y r i g h t  h a s  w o r k e d  i s  t h e  p r a c t i c a l  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  t e c h n o l o g i e s  u s e d  f o r  i n f o r m a t i o n  t r a n s m i s s i o n .  " E c o n o m i c a l l y ,  w o r k s  
o f  t h e  i n t e l l e c t  c o u l d  b e  t r e a t e d  l i k e  o t h e r  p r o p e r t y  s o  l o n g  a s  t h e y  w e r e  e m b o d i e d  i n  a n d  
b e h a v e d  l i k e  t h i n g s .  ' T h i n g h o o d '  d o e s  n o t  c o m e ,  h o w e v e r ,  n a t u r a l l y  t o  i n f o r m a t i o n . "  
( K o s t ,  1 9 9 2 ,  p .  6 7 ) .  T h e  a b i l i t y  t o  c o p y ,  m o d i f y ,  a n d  t r a n s m i t  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  p r i n t e d  
o n  p a p e r  o r  o t h e r  p h y s i c a l  m e d i a  i s  l i m i t e d  b y  t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  m e d i a  i t s e l f .  B o o k s ,  
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f i l m ,  v i d e o  a n d  a u d i o t a p e  a l l  h a v e  m a s s ,  v o l u m e ,  a n d  s i g n i f i c a n t  p r o d u c t i o n  c o s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m .  S i g n i f i c a n t  i n f r i n g e m e n t s  o n  a  c o p y r i g h t  r e q u i r e d  a  s i g n i f i c a n t  
i n v e s t m e n t  o f  w e a l t h ,  t i m e ,  a n d  e f f o r t .  P r i o r  t o  t h e  a g e  o f  p a p e r  a n d  p r i n t  " k n o w l e d g e  
w a s  c o n v e y e d  o r a l l y ,  t h r o u g h  m n e m o n i c  v e r s e  a n d  r h y m e ,  w h i c h  c o u l d  b e  " o w n e d "  b y  
a n y o n e  w i t h  a n  a t t e n t i v e  e a r  a n d  a  s y s t e m  f o r  r e m e m b e r i n g . "  ( K o s t ,  p .  6 7 ) .  I n f o r m a t i o n  
i n  a  d i g i t a l  f o r m  r e t u r n s  t o  t h i s  o l d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  i n f o r m a t i o n  - t h a t  a n y o n e  w h o  m a k e s  
a n  e f f o r t  t o  a c q u i r e  i t  c a n  d o  s o .  H o w e v e r  c o p y r i g h t ,  a s  a n  i n c e n t i v e  t o  c r e a t i v i t y  a n d  a s  a  
r e c o g n i t i o n  o f  c r e a t i v i t y  s t i l l  h a s  a  r o l e  t o  p l a y .  
A  s i g n i f i c a n t ,  a l t h o u g h  s e c o n d a r y ,  r e a s o n  t h a t  c o p y r i g h t  h a s  w o r k e d  i s  b e c a u s e  
l e g a l  a c t i o n  i s  p o s s i b l e  a g a i n s t  t h o s e  w h o  v i o l a t e  a  c o p y r i g h t .  E s s e n t i a l l y  c o p y r i g h t  
h o l d e r s  c o u l d  g e t  a s  g o o d  a  p r o t e c t i o n  a s  t h e i r  " a b i l i t y  t o  p a y  f o r  l a w y e r s  t o  p r o t e c t  t h e i r  
i n t e r e s t s "  ( A n g e l l  &  Z e l k h a ,  1 9 9 7 ,  p .  6 5 ) .  I n  t h i s  b r a v e  n e w  d i g i t a l  a g e  t h a t  w e  a r e  
e n t e r i n g  t h e  t h r e a t  o f  l e g a l  a c t i o n  f o r  e g r e g i o u s  c o p y r i g h t  v i o l a t i o n s  s e e m s  l i k e l y  t o  
r e m a i n  t h e  s a m e  k i n d  o f  d i s i n c e n t i v e ,  f o r  t h e  s a m e  s c a l e  o f  c o p y r i g h t  v i o l a t i o n ,  t h a t  i t  i s  
t o d a y .  I n  o r d e r  f o r  a n  i n d i v i d u a l  o r  c o m p a n y  t o  b e n e f i t  f r o m  a  l a r g e - s c a l e  c o p y r i g h t  
v i o l a t i o n  t h e y  n e e d  t o  b e  c o m p e t i n g  w i t h  t h e  r i g h t f u l  c o p y r i g h t  h o l d e r  -
w h i c h  n e c e s s i t a t e s  t h a t  t h e i r  a c t i o n s  i n  t h e  m a r k e t p l a c e  a r e  n o t i c e a b l e ,  t r a c e a b l e  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  a c t i o n a b l e .  S i m i l a r l y  a  s e n s e  o f  f a i r - p l a y  a n d  i t s  c o n c o m i t a n t  i n c l i n a t i o n  f o r  
t h e  a u t h o r  t o  b e  j u s t l y  c o m p e n s a t e d  a l s o  s e e m s  l i k e l y  t o  r e m a i n  a t  l e a s t  a s  m u c h  a  
m o t i v a t i o n  f o r  c o p y r i g h t  c o m p l i a n c e  a s  i t  i s  t o d a y .  H o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n t  l i m i t a t i o n s  o f  
d i g i t a l  t e c h n o l o g y  c h a n g e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  w h a t  c o p y r i g h t  e n f o r c e m e n t  i s  p o s s i b l e  o r  
d e s i r a b l e .  
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C o p y i n g  a  d i g i t a l  d o c u m e n t  - t e x t ,  a u d i o ,  v i d e o ,  o r  w h a t e v e r - i s  s i m p l e  t o  d o .  
P r e v e n t i n g  a  c o p y  f r o m  b e i n g  m a d e  - w h i l e  m a i n t a i n i n g  u s a b i l i t y  - i s  h a r d e r :  
" ' A n y  t e c h n o l o g y  p r o p o s a l s  a r e  l i k e  p e e l i n g  a n  o n i o n .  T h e r e  i s  a l w a y s  a n o t h e r  l a y e r ,  a n d  
i t  o f t e n  i n v o l v e s  t e a r s , '  s a i d  M i c h a e l  M o r a d z a d e h ,  p r o g r a m  m a n a g e r  o f  t h e  c o p y -
p r o t e c t i o n  t a s k  f o r c e  a t  I n t e l  C o r p . "  ( Y o s h i d a ,  1 9 9 8 ) .  
T h e r e  i s ,  a s  y e t ,  n o  c o m p l e t e  a g r e e m e n t  o n  h o w  t o  i m p l e m e n t  t h e  c o p y - p r e v e n t i o n  
p o s s i b i l i t i e s  t h a t  a r e  c u r r e n t l y  t h o u g h t  p r o m i s i n g .  C o l l a b o r a t i o n  a m o n g  t h e  c o m p a n i e s  
t h a t  s e t  s t a n d a r d s  f o r  s o f t w a r e  c o u l d ,  a n d  p r o b a b l y  e v e n t u a l l y  w i l l ,  r e s u l t  i n  a n  i n d u s t r y  
s t a n d a r d  f o r  " c o p y p r o o f i n g " ,  b u t  i t  w o u l d  b e  a n  e f f o r t  t h a t  w o u l d  b e  d e f e a t e d  a s  s o o n  a s  
t h e r e  w a s  a n  i n c e n t i v e  t o  d o  s o .  T h e  k n o w l e d g e  o f  h o w  t o  d e f e a t  a  p a r t i c u l a r  
" c o p y p r o o f i n g "  t e c h n i q u e  w o u l d  b e  a s  e a s i l y  t r a n s m i t t e d  a s  t h e  " u n - c o p y p r o o f e d "  f i l e  
t h a t  t h e  t e c h n i q u e  w a s  m e a n t  t o  p r o t e c t .  
" C o p y p r o o f i n g " ,  e v e n  w h e n  i t  w o r k s  f l a w l e s s l y ,  i s  o n l y  a b l e  t o  p u t  u p  a  h u r d l e  f o r  
s o m e o n e  w h o  w i s h e s  t o  h a v e  a n  u n p r o t e c t e d  c o p y .  T h e  v a l u e  o f  d i g i t a l  m a t e r i a l  i s ,  
u s u a l l y ,  i n  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t e n t .  I n t r i n s i c  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  i t s ,  a t  
s o m e  p o i n t ,  b e i n g  p r e s e n t e d  i n  a  h u m a n  a c c e s s i b l e  f o r m .  A  " c o p y p r o o f e d "  t e x t  f i l e ,  
w h e n  i t  i s  d i s p l a y e d  o n  a  c o m p u t e r  s c r e e n ,  i s  i n  a  " h u m a n  a c c e s s i b l e  f o r m " ,  a v a i l a b l e  f o r  
a l l  t h e  w o r l d  t o  r e a d .  A  p e r s o n  c o u l d  t h e n  r e - t y p e  t h e  s c r e e n  c o n t e n t s  i n t o  a  d i f f e r e n t ,  
n o n - c o p y p r o o f e d ,  f i l e .  O r ,  m o r e  s i m p l y ,  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  c o n t r o l s  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
c o l o r  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  l e t t e r s  o n  t h e  s c r e e n  c o u l d  b e  p r o c e s s e d  t h r o u g h  O p t i c a l  
C h a r a c t e r  R e c o g n i t i o n  ( O C R )  s o f t w a r e .  S i m i l a r  a p p r o a c h e s  w o u l d  e n a b l e  a  p e r s o n  t o  
c o p y  o t h e r  f o r m s  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  w i t h  a  d e g r e e  o f  a c c u r a c y  s u f f i c i e n t  f o r  m o s t  
p e o p l e  u n d e r  m o s t  c i r c u m s t a n c e s .  
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T h e  l i m i t a t i o n ,  o t h e r  t h a n  l e g a l  o r  s o c i a l ,  o n  a n  i n d i v i d u a l  v i o l a t i n g  a  c o p y r i g h t  i s  
a  m a t t e r  o f  ' ' t r a n s a c t i o n  c o s t s "  - i n  t h i s  c a s e  w h e t h e r  t h e  e f f o r t  e x p e n d e d  i s  b e t t e r  t h a n  
p a y i n g  f o r  i t  l e g a l l y .  I f  i t  i s  " c h e a p e r ' '  t o  v i o l a t e  t h e  c o p y r i g h t  a  l o t  o f  p e o p l e  w i l l  g o  w i t h  
t h e  " c h e a p e r "  t r a n s a c t i o n  c o s t .  L e g a l  d i s i n c e n t i v e s  a r e  r e l e v a n t  f o r  p e o p l e  c o n s i d e r i n g  
w h e t h e r  t o  a t t e m p t  t o  p r o f i t  f r o m  v i o l a t i n g  a  c o p y r i g h t ,  b u t  t h o s e  l e g a l  i n c e n t i v e s  d e p e n d  
o n  t h e  v i o l a t i o n  b e i n g  d e t e c t e d .  A  s i n g l e  v i o l a t i o n  b y  a  s i n g l e  p e r s o n  i s  o f t e n  
u n d e t e c t a b l e .  I t  i s  t h e s e  ' ' u n d e t e c t a b l e "  v i o l a t i o n s  t h a t  a r e  t h e  p r i m a r y  c a u s e  f o r  c o n c e r n  
w i t h  h o w  c o p y r i g h t  i s  a p p l i e d  t o  d i g i t a l  m a t e r i a l s .  T h e  a c t i o n s  o f  o n e  p e r s o n ,  m a k i n g  j u s t  
a  f e w  c o p i e s  f o r  h i s  o r  h e r  f r i e n d s ,  h a v e  n o  w h e r e  n e a r  t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t  o n  t h e  v a l u e  o f  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  t h a t  a  m a j o r  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  p i r a t e ,  s u c h  a s  c o m p a n i e s  i n  C h i n a  
a n d  o t h e r  p l a c e s  t o d a y ,  o r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a  c e n t u r y  a g o ,  d o e s .  B u t  t h e r e  a r e  
p o t e n t i a l l y  a  l o t  m o r e  i n d i v i d u a l s  w h o  j u s t  w a n t  t o  m a k e  a  f e w  c o p i e s  t h a n  t h e r e  a r e  
l a r g e - s c a l e  i n t e l l e c t u a l  p i r a t e s .  
U n t i l  r e c e n t l y  a l m o s t  e v e r y t h i n g  t h a t  w a s  a v a i l a b l e  i n  a  d i g i t a l  f o r m  w a s  e a s i l y  
c o p i e d ,  a n d  e v e n  t o d a y  t h e  v a s t  a m o u n t  o f  f r e e  i n f o r m a t i o n  a n d  e n t e r t a i n m e n t  t h a t  i s  
a v a i l a b l e  e l e c t r o n i c a l l y  s u p p o r t  t h e  p o p u l a r  a s s u m p t i o n  t h a t  " I n f o r m a t i o n  w a n t s  t o  b e  
f r e e " .  T h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  v i d e o  a n d  a u d i o  t a p e  r e c o r d e r s  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  a n a l o g y .  
P a u l  G o l d s t e i n  d e s c r i b e s  t h e  e f f e c t s  o f  e a s y  c o p y i n g  a s  " c o p y r i g h t  o w n e r s  s u f f e r  a n d  
c o n s u m e r  e l e c t r o n i c s  c o m p a n i e s  b e n e f i t  a n y  t i m e  C o n g r e s s  p o s t p o n e s  a  d e c i s i o n  o n  h o m e  
c o p y i n g .  A s  h a b i t s  o f  f r e e  u s e  p r o l i f e r a t e ,  t h e  p r o s p e c t s  f o r  d i s l o d g i n g  t h e m  d i m i n i s h . "  
( G o l d s t e i n ,  1 9 9 4 ,  p .  1 3 4 ) .  G o l d s t e i n  e v i d e n t l y  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  b e n e f i t s  t o  c o p y r i g h t  
o w n e r s  o f  t h e  t h r i v i n g  r e n t a l  m a r k e t  i n  v i d e o t a p e s ,  a l t h o u g h  i n t e r e s t i n g l y  t h e r e  i s  n o t  a  
c o m p a r a b l e  r e n t a l  m a r k e t  f o r  a u d i o t a p e s .  G o l d s t e i n  t h e n  g o e s  o n  t o  s a y  " I d e a l  b a l a n c e d  
l a w s  t h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  w i t h i n  a  y e a r  o r  t w o  o f  a  n e w  t e c h n o l o g y ' s  a r r i v a l  i n  
t h e  m a r k e t p l a c e  c a n ,  f i v e  y e a r s  l a t e r ,  b e  p o l i t i c a l l y  i m p o s s i b l e "  ( p .  1 3 4 ) .  T h e  p e r s o n a l  
c o m p u t e r  w a s  i n t r o d u c e d  m o r e  t h a n  f i f t e e n  y e a r s  a g o  a n d  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  i s  n o w  
a l m o s t  f i v e  y e a r s  o l d .  P e o p l e  a r e  t o o  u s e d  t o  b e i n g  a b l e  t o  m a k e  c o p i e s  o f  a n y t h i n g  i n  
t h e i r  p o s s e s s i o n  t o  b e  w i l l i n g  t o  g i v e  i t  u p .  
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I n d e e d  " T h e  t h o u g h t  t h a t  c o p y r i g h t  m i g h t  b e  u s e d  t o  c o n t r o l  p r i v a t e  c o p i e s  e v o k e s  
f r i g h t e n i n g  i m a g e s .  O p p o n e n t s  o f  c o p y r i g h t  l i a b i l i t y  r a i s e  t h e  p r o s p e c t s  o f  c o p y r i g h t  
p o l i c e  i n v a d i n g  h o m e s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  t o  r o o t  o u t  c o p i e s  m a d e  o n  v i d e o c a s s e t t e  
m a c h i n e s  a n d  a u d i o t a p e  r e c o r d e r s . " ( G o l d s t e i n ,  1 9 9 4 ,  p .  1 2 9 ) .  C l e a r l y  e n f o r c i n g  
c o p y r i g h t  o n  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  m a k i n g  c o p i e s  f o r  t h e i r  o r  t h e i r  f r i e n d s '  p e r s o n a l  
u s e  r e q u i r e s  s o m e  c a u t i o n .  B u t  t h e s e  s a m e  i n d i v i d u a l s ,  a c t i n g  w i t h o u t  i n t e n t  t o  " s t e a l "  
f r o m  t h e  a u t h o r ,  a r e  i n c l i n e d  b y  h a b i t  a n d  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  w h a t e v e r  c o p i e s  t h e y  f e e l  
a r e  n e e d e d .  
W h i l e  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  t h i n g s  t h a t  c a n  b e  d o n e  t o  p r e c l u d e  t h e  o p p o r t u n i t y  
f o r  u n c o m p e n s a t e d  c o p y i n g  o f  d i g i t a l  m a t e r i a l ,  n o t h i n g  c a n  a c t u a l l y  p r e v e n t  i t  f r o m  
o c c u r r i n g .  I n d e e d  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  p r e v e n t  c o p y i n g ,  o n l y  a  r e a s o n  t o  r e a s o n a b l y  
c o m p e n s a t e  a u t h o r s .  S a n d r a  D a y  O ' C o n n e r  o b s e r v e d  i n  F e i s t  P u b l i c a t i o n s .  I n c .  v .  R u r a l  
T e l e p h o n e  C o  . .  I n c .  ( 1 9 9 1 )  t h a t :  
' ' t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  c o p y r i g h t  i s  n o t  t o  r e w a r d  a u t h o r s .  [ T h e  l a w ]  e n c o u r a g e s  
o t h e r s  t o  b u i l d  f r e e l y  u p o n  t h e  i d e a s  a n d  i n f o r m a t i o n  c o n v e y e d  b y  a  w o r k  . . . .  T h i s  
r e s u l t  i s  n e i t h e r  u n f a i r  o r  u n f o r t u n a t e .  I t  i s  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  c o p y r i g h t  
a d v a n c e s  t h e  p r o g r e s s  o f  s c i e n c e  a n d  a r t . "  ( B e n n e t t ,  1 9 9 4 ,  p .  3 4 ) .  
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R e w a r d i n g  a u t h o r s  i s  a  v e r y  n i c e  e f f e c t  o f  c o p y r i g h t ,  b u t  i t  i s  n o t  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e .  I n  
a t t e m p t i n g  t o  p r e s e r v e  t h i s  e x c e l l e n t  e f f e c t  o f  a u t h o r  c o m p e n s a t i o n  w e  s h o u l d  n o t  i n f r i n g e  
u p o n  t h e  e n h a n c e d  a b i l i t y  t o  f a c i l i t a t e  p e o p l e  b u i l d i n g  " f r e e l y  u p o n  t h e  i d e a s  a n d  
i n f o r m a t i o n  c o n v e y e d  b y  a  w o r k "  t h a t  d i g i t a l  m a t e r i a l s  a n d  d i g i t a l  c o p y i n g  p r o v i d e .  
A  d i g i t a l  a p p l i c a t i o n  o f  c o p y r i g h t  s h o u l d  t a k e  a d v a n t a g e  o f  h o w  p e o p l e  w o u l d  u s e  
d i g i t a l  m a t e r i a l ,  j u s t  a s  c o p y r i g h t  f o r  t h e  l a s t  t w o  h u n d r e d  p l u s  y e a r s  h a s  t a k e n  a d v a n t a g e  
o f  h o w  p e o p l e  h a n d l e d  p a p e r  d o c u m e n t s .  D i g i t a l  i n f o r m a t i o n  o f f e r s  f r e e d o m s ,  i n c l u d i n g  
a n  e a s e  o f  c o p y i n g  a n d  t r a n s m i t t i n g ,  t h a t  p a p e r  p r i n t i n g  d o e s  n o t ,  j u s t  a s  p r i n t i n g  o f f e r e d  
f r e e d o m s  t h a t  s c r i b e s  w r i t i n g  o n  v e l l u m  d i d  n o t .  T h i s  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  m e t h o d s  a n d  
r u l e s  c o u l d  n o t  r e m a i n  t h e  s a m e  i s  n o t  n e w ,  M a r y  B r a n d t  J e n s e n  o b s e r v e d  i n  1 9 9 2 :  " W e  
c a n  b u i l d  t h e  m o s t  t e c h n o l o g i c a l l y  a d v a n c e d  s y s t e m  o f  e l e c t r o n i c  p u b l i s h i n g  i m a g i n a b l e ,  
a n d  i t  w i l l  b e  n o  b e t t e r  t h a n  p r i n t  p u b l i s h i n g  i f  w e  d o  n o t  a l s o  c h a n g e  t h e  c o p y r i g h t  l a w  o r  
b u i l d  w o r k i n g  a r r a n g e m e n t s  t h a t  a d d r e s s  c o p y r i g h t  c o n c e r n s  w i t h o u t  d i m i n i s h i n g  t h e  
b e n e f i t s  o f  e l e c t r o n i c  p u b l i s h i n g "  ( J e n s e n ,  p .  6 2 ) .  T h e  w a y  t o  s u c c e e d  w i t h  t h e s e  n e w  
f r e e d o m s  i s  n o t  t o  r e s t r i c t  t h e  f r e e d o m s ,  b u t  t o  s e e  h o w  w e  c a n  m e e t  t h e  g o a l  o f  a u t h o r i a l  
c o m p e n s a t i o n  - a n d  t h e r e b y  e n c o u r a g e  c r e a t i v i t y  - b y  u s i n g  t h e s e  f r e e d o m s .  
1 . 2  T h e  A p p r o a c h  o f  t h i s  P a p e r .  
T h e  a c t u a l  l a w s  t h a t  w e  h a v e  f o r  c o p y r i g h t  n o w ,  a n d  h o w  w e  f o l l o w  t h e m ,  a r e  n o t  
a  p e r f e c t  r e f l e c t i o n  o f  t h e  g o a l  o f  c o p y r i g h t  - y e t  t h e  s y s t e m  w o r k s  f a i r l y  w e l l  f o r  m o s t  
p e o p l e  m o s t  o f  t h e  t i m e .  W h i l e  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  w a n t  a  d i g i t a l  c o p y r i g h t  m o d e l  t o  b e  a n  
i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  c u r r e n t  p h y s i c a l  m e d i a  f o r m  - i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  a  d i g i t a l  
s y s t e m  t o  b e  p e r f e c t ,  i t  o n l y  h a s  t o  w o r k  e s s e n t i a l l y  a s  w e l l  f o r  e s s e n t i a l l y  a s  m a n y  p e o p l e  
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a s  t h e  p r e s e n t  s y s t e m .  I n  a n  a t t e m p t  t o  r o u g h l y  m o d e l  a  s y s t e m  f o r  d i g i t a l  c o p y r i g h t  t h i s  
p a p e r  w i l l  p o s e  a  n u m b e r  o f  s c e n a r i o s  t h a t  l o o k  a t  h o w  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  
c o m p e n s a t i o n  o f  t h e  a u t h o r  i s  h a n d l e d  n o w ,  a n d  w h y  t h e s e  m e t h o d s  a r e  n o t  d i r e c t l y  
t r a n s f e r a b l e  t o  a  d i g i t a l  f o r m a t .  T h e n  i t  w i l l  g o  t o  c o n s i d e r a t i o n  o f  h o w  t o  s u p p o r t  t h e  
i n t e n t ,  e x p e c t a t i o n s  a n d  a d v a n t a g e s  o f  c o p y r i g h t  i n  d i g i t a l  m e d i a .  
C o p y r i g h t  c a n n o t  b e  a p p l i e d  i n  a  d i g i t a l  e n v i r o n m e n t  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  i t  i s  
a p p l i e d  i n  a  p a p e r  ( o r  f i l m ,  a u d i o ,  e t c )  e n v i r o n m e n t .  T h e  e a s e  o f  c o p y i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  
a  d i g i t a l  f i l e  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  e a s e  o f  c o p y i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  p a p e r ,  f i l m  o r  
t a p e .  S i m i l a r l y  t h e  s t o r a g e  s p a c e  a n d  v o l a t i l i t y  i s  n o t  t h e  s a m e  a s  i t  i s  w i t h  p a p e r ,  f i l m  o r  
t a p e .  A n  a p t  a n a l o g y  w o u l d  b e  h o w  a  h o u s e  i s  b u i l t .  A  p e r s o n  w h o  b u i l d s  a  w o o d e n  
h o u s e  h a s  t h e  g o a l  o f  c o n s t r u c t i n g  a  p r a c t i c a l  s h e l t e r  t h a t  i s  a l s o  e s t h e t i c a l l y  p l e a s i n g .  A  
p e r s o n  b u i l d i n g  a  h o u s e  o f  b r i c k  s h a r e s  t h i s  g o a l .  Y e t  s o m e o n e  b u i l d i n g  a  b r i c k  h o u s e  
c a n  n o t  a c h i e v e  t h o s e  g o a l s  b y  u s i n g  c a r p e n t r y  t e c h n i q u e s .  A n y o n e  w h o  h a s  e v e r  t r i e d  t o  
d r i v e  a  n a i l  t h r o u g h  a  b r i c k  o r  a p p l y  m o r t a r  t o  p l a n k s  k n o w s  t h a t  t h e  a p p r o a c h e s  h a v e  t o  
b e  d i f f e r e n t .  B u t  t h e  g o a l  o f  e a c h  b u i l d e r ,  a s  o f  c o p y r i g h t  i n  b o t h  a  d i g i t a l  a n d  p a p e r  
e n v i r o n m e n t ,  r e m a i n s  t h e  s a m e .  
1 . 2 . 1  L i b r a r i e s .  
T h e  f i r s t  s c e n a r i o  t h a t  t h i s  p a p e r  w i l l  d i s c u s s  i s  a  l i b r a r y .  A t  t h i s  t i m e  l i b r a r y  
m a t e r i a l s  f a l l  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s ,  t h o s e  t h a t  t h e  p a t r o n  m a y  r e m o v e  f r o m  t h e  l i b r a r y ,  a n d  
t h o s e  w h i c h  m u s t  s t a y  i n  t h e  l i b r a r y  s o  t h a t  t h e y  c a n  r e m a i n  a v a i l a b l e  f o r  o t h e r  p a t r o n s .  
G e n e r a l l y  r e f e r e n c e  w o r k s  - f o r  e x a m p l e  - s t a y  i n  t h e  l i b r a r y ,  a v a i l a b l e  - w i t h  a t  m o s t  a  
s h o r t  w a i t  - t o  a n y o n e  w h o  w a n t s  t o  c o n s u l t  t h e m .  M o s t  l i b r a r i e s  i n  N o r t h  A m e r i c a  h a v e  
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c o p i e r s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p a t r o n s  u s e  a n d  t h e  p a t r o n  g e n e r a l l y  u s e s  t h e m  i n  a  w a y  t h a t  i s  
u s u a l l y  s e e n  a s  f a l l i n g  u n d e r  t h e  " f a i r  u s e "  p r o v i s i o n .  G i v e n  t h e  s i z e  a n d  d i v e r s e  c o n t e n t s  
o f  m o s t  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  f e w  p a t r o n s  w o u l d  b e  i n c l i n e d  t o  g o  t o  t h e  e x p e n s e  o f  m a k i n g  
a  p a p e r  c o p y  o f  a n  e n t i r e  r e f e r e n c e  w o r k .  T h e  c o s t  o f  p h o t o c o p y i n g  a n  e n t i r e  b o o k  
( a s s u m i n g  a  c o s t  o f  p e r h a p s  f i v e  c e n t s  p e r  p a g e )  i s  o f t e n  a b o u t  t h e  s a m e  a s  p u r c h a s i n g  i t  
a s  a  n e w  h a r d b a c k .  A n d  a  p h o t o c o p y  c o p y  i s  n o t  n e a r l y  a s  d e s i r a b l e  a s  a  p r o p e r l y  p r i n t e d  
b o o k .  T h u s ,  i f  a  p a t r o n  n e e d s  a  r e f e r e n c e  w o r k  t o o  o f t e n  t o  v i s i t  t h e  l i b r a r y  e a c h  t i m e ,  t h e  
i n c e n t i v e  i s  c u r r e n t l y  t o ,  i f  p o s s i b l e ,  g o  a h e a d  a n d  b u y  o n e ' s  o w n  c o p y  f r o m  t h e  
p u b l i s h e r .  
L i b r a r i e s  a l s o  h a v e  b o o k s  a v a i l a b l e  t o  b e  c h e c k e d  o u t .  T h i s  e n a b l e s  a  p a t r o n  t o ,  
f o r  a  l i m i t e d  t i m e ,  p o s s e s  a  b o o k ,  w i t h  t h e  u n f o r t u n a t e  s i d e  e f f e c t  t h a t  t h a t  p a r t i c u l a r  c o p y  
o f  t h e  b o o k  i s  u n a v a i l a b l e  t o  o t h e r  p a t r o n s  f o r  t h e  s a m e  l e n g t h  o f  t i m e .  F i n e s ,  a n d  a  s e n s e  
o f  f a i r n e s s  t o  o t h e r  p a t r o n s ,  p r o v i d e  a n  i n c e n t i v e  f o r  t h e  p a t r o n  t o  r e t u r n  t h e  b o o k  a f t e r  
h a v i n g  r e a d  i t .  A s  w i t h  r e f e r e n c e  w o r k s  t h e r e  i s  l i t t l e  i n c e n t i v e  t o  c o p y  t h e  b o o k  b e f o r e  
r e t u r n i n g  t h e  o r i g i n a l .  I f  t h e  p a t r o n  d e c i d e s  t h a t  h e  o r  s h e  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  h i s  o r  h e r  
o w n  c o p y  o f  t h e  b o o k  h e  o r  s h e  i s  m o s t  l i k e l y  t o  h e a d  o n  o v e r  t o  a  l o c a l  b o o k s t o r e  a n d  
b u y  a  c o p y  t h a t  i s  b e t t e r  m a d e ,  a n d  o f t e n  c h e a p e r ,  t h a n  a n y  p o s s i b l e  p h o t o c o p y .  T h i s  
a b i l i t y  t o  f r e e l y  e x p e r i m e n t  w i t h  n e w  a u t h o r s  i s  o f t e n  a  s o u r c e  o f  n e w  r e a d e r s  f o r  m a n y  
a u t h o r s .  E v e r y b o d y  e n d s  u p  b e t t e r  o f f .  
1 . 2 . 2  B o o k s t o r e s .  
T h e  s e c o n d  s c e n a r i o  t o  l o o k  a t  i s  b o o k s t o r e s .  B o o k s t o r e s  p r o v i d e  t h e i r  p r o d u c t  t o  
t h e  c o n s u m e r  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  S o m e  b o o k s t o r e s  m a k e  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  
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s a l e s  i n  h a r d b a c k  f o r m ,  a  d u r a b l e  v o l u m e  t h a t  i s  o f t e n  t h e  f i r s t  a v a i l a b l e  v e r s i o n  o f  a  
w o r k .  O t h e r s  p r i m a r i l y  s e l l  p a p e r b a c k s ,  n o t  a s  d u r a b l e  b u t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a f f o r d a b l e .  
B o t h  h a r d b a c k s  a n d  p a p e r b a c k s  a r e  a v a i l a b l e  a s  u s e d  b o o k s ,  s o m e t i m e s  a t  t h e  s a m e  s t o r e  
t h a t  s o l d  t h e m  o r i g i n a l l y .  T h e  a u t h o r  d o e s  n o t  m a k e  a n y  m o n e y  o f f  o f  t h e  s a l e  o f  a  u s e d  
b o o k ,  b u t  o f t e n  m a k e s  u p  t h a t  n o n - o c c u r r e n c e  o f  c o m p e n s a t i o n  w h e n  t h e  r e a d e r  b u y s  
a n o t h e r  w o r k  b e c a u s e  o f  p r i o r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  a u t h o r s  w o r k .  W h e n  a  b o o k s t o r e  h a s  
s o l d  a l l  o f  t h e  c o p i e s  o f  a  b o o k  t h a t  i t  r e c e i v e d  f r o m  i t s  d i s t r i b u t o r s  i t  i s  n o t  a b l e  t o  s e l l  
m o r e  u n t i l  m o r e  c o p i e s  h a v e  a r r i v e d  a t  t h e  s t o r e ,  a  n o n - o c c u r r e n c e  o f  s a l e s  d u e  t o  a  n o n -
p r e s e n c e  o f  b o o k s .  T h i s  i s  a  p r o b l e m  t h a t  i s  o f t e n  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  s h o r t  t i m e  i n  p r i n t  
o f  m a n y  b o o k s .  A l l  t o o  o f t e n  i f  a  t i t l e  d o e s  n o t  s e l l  m o r e  t h a n  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  c o p i e s  
n o  m o r e  a r e  p r i n t e d ,  a n d  o f t e n  - f o r  t a x  a n d  s t o r a g e  c o s t  r e a s o n s  - t h o s e  r e m a i n i n g  i n  
p r i n t  a r e  d e s t r o y e d .  
1 . 2 . 3  B o r r o w e r s .  
T h e  t h i r d  s c e n a r i o  i s  " b o r r o w i n g  a  b o o k  f r o m  a  f r i e n d " .  A n y o n e  w h o  h a s  f o u n d  a  
b o o k  v a l u a b l e  e n o u g h  t o  g o  t o  t h e  e f f o r t  o f  a c q u i r i n g  i t  i s  p o t e n t i a l l y  i n c l i n e d  t o  s h a r e  
t h a t  t i t l e  w i t h  f r i e n d s .  T h i s  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  p e o p l e  l e a r n i n g  a b o u t  a  w o r k  f r o m  
s o m e o n e  w h o  i s  f a m i l i a r  w i t h  i t  a n d  i s  k i n d l y  d i s p o s e d  t o w a r d s  i t .  ( S o m e t h i n g  t h a t  e v e n  
t h e  b e s t  l i b r a r i a n s  a n d  b o o k s e l l e r s  c a n n o t  c o n s i s t e n t l y  m a n a g e  t o  d o .  T h e  a v e r a g e  l i b r a r y  
o r  b o o k s t o r e  h a s  t o o  m a n y  v o l u m e s  f o r  a n y o n e  t o  k n o w  t h e m  a l l  i n  t h e  w a y  t h a t  s o m e o n e  
k n o w s  h i s  o r  h e r  o w n  p e r s o n a l  c o l l e c t i o n . )  T h i s  l e n d i n g  h a s  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  b o o k  
b e i n g  u n a v a i l a b l e  t o  i t s  o w n e r  u n t i l  i t s  ( h o p e f u l )  r e t u r n .  A d d i t i o n a l l y ,  o n c e  a g a i n ,  t h e  
o n l y  w a y  t h a t  a n  a u t h o r  c a n  r e c e i v e  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  w o r k  i s  i f  t h e  r e a d e r  i s  i n s p i r e d  
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t o  p u r c h a s e  a  w o r k  b a s e d  u p o n  t h e  f r e e l y  r e c e i v e d  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  a u t h o r s  w r i t i n g .  
H o w e v e r ,  i f  t h e  a u t h o r s  w o r k  h a s  n o t  b e e n  i m m e n s e l y  p o p u l a r  i t  c a n  e a s i l y  b e  o u t  o f  p r i n t  
a n d  t h u s  p o t e n t i a l l y  u n a v a i l a b l e ,  e v e n  t h o u g h  i t  i s  s t i l l  u n d e r  c o p y r i g h t .  ( T h u s  
p h o t o c o p y i n g  t h e  b o o k  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  o d d  s c e n a r i o  o f  a  c o p y r i g h t  v i o l a t i o n  
o c c u r r i n g  w h e n  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  b u y  a  c o p y  o f  t h e  b o o k  f r o m  t h e  a u t h o r  o r  r i g h t f u l  
p u b l i s h e r  o f  t h e  b o o k . )  
1 . 2 . 4  L i t e r a r y ,  S c i e n t i f i c  a n d  o t h e r  J o u r n a l s .  
T h e  p r e v i o u s  s c e n a r i o  d o v e t a i l s  w e l l  w i t h  t h e  f o u r t h  s c e n a r i o :  p u b l i c a t i o n  a n d  
d i s t r i b u t i o n  o f  w o r k s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  t o  s o c i e t y ,  b u t  w h i c h  d o  n o t  r e c e i v e  a  m a s s -
m a r k e t  p o p u l a r i t y .  L i t e r a r y  p r e s s e s ,  s c i e n t i f i c  p r e s s e s ,  a n d  a c a d e m i c  j o u r n a l s  i n  g e n e r a l  
a l l  a r e  e n g a g e d  i n  w o r k  t h a t  i s  f r e q u e n t l y  q u i t e  i m p o r t a n t  - i n d e e d  c e n t r a l - t o  t h e  s o c i a l  
v a l u e  o f  c o p y r i g h t .  Y e t ,  d e s p i t e  t h e  d e m o n s t r a b l e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  w o r k ,  t h e  m a r k e t  
r e m a i n s  s o  s m a l l  t h a t  m a n y  j o u r n a l s  r a r e l y  d o  b e t t e r  t h a n  c o v e r  t h e i r  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  
S i n c e  t h e  k n o w l e d g e  c o n t a i n e d  i n  a n  a r t i c l e  o r  a  c h a p t e r  o f  a  b o o k  i s  a l m o s t  a l l  o f  t h e  
r e a s o n  s o m e o n e  w o u l d  w a n t  t o  h a v e  t h e i r  o w n  c o p y  o f  t h e  a r t i c l e  o r  c h a p t e r  t h i s  i s  a n  
e x a m p l e  o f  a n  a r e a  t h a t  i s  p a r t i c u l a r l y  a f f e c t e d  b y  c h e a p  a n d  e a s y  c o p y i n g .  S o m e o n e  
w h o  i s  o n  t h e  b o r d e r  o f  c o n v e n i e n c e  b e t w e e n  h a v i n g  t o  g o  t o  a  l i b r a r y  t o  r e a d  a  j o u r n a l  o r  
h a v i n g  a  s u b s c r i p t i o n  t o  i t  c o u l d  b e  s w a y e d  b y  e a s i e r  c o p y i n g  t o  f o r e g o  a  s u b s c r i p t i o n .  
S i m i l a r l y  i n s t i t u t i o n s  t h a t  o n c e  n e e d e d  m u l t i p l e  c o p i e s  o f  a  j o u r n a l  c a n  - d e s p i t e  t h e  
A m e r i c a n  G e o p h y s i c a l  U n i o n  v .  T e x a c o .  I n c .  ( h e r e a f t e r :  T e x a c o )  c a s e  ( L o r i n g ,  p .  3 4 1 ) -
m a n a g e  t o  g e t  a l o n g  w i t h  f e w e r  s u b s c r i p t i o n s .  C a r e f u l  a n a l y s i s  o f  a c t u a l  s a l e s  a n d  t h e  
a c t u a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  u n a u t h o r i z e d  c o p y i n g  m i g h t  c a s t  d o u b t  u p o n  t h e s e  e x a m p l e s  a s  
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e x p l a n a t i o n  o f  w h y  m a n y  j o u r n a l s  a r e  r a r e l y  d o i n g  b e t t e r  t h a n  c o v e r i n g  t h e i r  c o s t s ,  b u t  
t h e s e  c o n c e r n s  - a n d  t h e i r  a n a l o g s  i n  o u r  o t h e r  s c e n a r i o s  - m a k e  a n  i n t u i t i v e  s e n s e  t o  
p e o p l e .  R e g a r d l e s s  o f  h o w  o b j e c t i v e l y  v a l i d  t h e s e  c o n c e r n s  m a y  o r  m a y  n o t  b e  t h e y  n e e d  
t o  b e  a d d r e s s e d  b e c a u s e  t o  m a n y  p e o p l e  t h e y  a p p e a r  t o  b e  r e a s o n a b l e  c o n c e r n s .  
S i m i l a r l y ,  t h e  n e e d  o f  a n  a u t h o r  t o  r e c e i v e  s u f f i c i e n t  v a l u e  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  
a f f o r d  t o  s p e n d  t i m e  w r i t i n g  i s  a n  i n t r i n s i c  r e q u i r e m e n t  o f  a n y  a p p r o a c h  t o  c o p y r i g h t .  
T h i s  c o m p e n s a t i o n  d o e s  n o t  h a v e  t o  a p p e a r  d i r e c t l y  a s  m o n e y ,  " T h e  r e w a r d s  f o r  a u t h o r s  
. . .  i n  t h e  s c h o l a r l y  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  c o m e  n o t  t h r o u g h  d i r e c t  p a y  f o r  t h e i r  w o r k ,  
b u t  r a t h e r  t h r o u g h  t h e  g r o w t h  o f  t h e i r  r e p u t a t i o n s "  ( S t .  C l a i r  &  T h a t c h e r ,  1 9 9 7 ,  p .  8 ) .  B u t  
e v e n  i n  a  c a s e  w h e r e  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  d i r e c t l y  a s  m o n e y ,  u l t i m a t e l y  t h e  a u t h o r  d o e s  
( i d e a l l y )  r e c e i v e  m o n e y  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  h a v i n g  d o n e  t h e  w r i t i n g .  U n t i l  s u c h  a s p e c t s  
o f  l i f e  a s  f o o d ,  s h e l t e r ,  m e d i c a l  c a r e  a n d  e d u c a t i o n  d o  n o t  i n v o l v e  m o n e y  i t  w i l l  r e m a i n  
n e c e s s a r y  t h a t  e v e n t u a l l y ,  i n  s o m e  f a s h i o n ,  t h e  a u t h o r  r e c e i v e s  e n o u g h  m o n e y  t h a t  h i s  o r  
h e r  i n c l i n a t i o n  t o  w r i t e  i s  a  r e a s o n a b l e  u s e  o f h i s  o r  h e r  t i m e .  I n  s h o r t ,  i f  t h e  a u t h o r  d o e s  
n o t  g e t  p a i d  t h e  a u t h o r  i s  g o i n g  t o  g o  d o  s o m e t h i n g  e l s e  t h a t  e n a b l e s  t h e  a u t h o r  t o  e a t  a t  
l e a s t  o n c e  i n  a  w h i l e .  C o p y r i g h t  c a n  b e  a  u s e f u l  m e c h a n i s m  f o r  a s s u r i n g  s u f f i c i e n t  
c o m p e n s a t i o n ,  b u t  a s  l o n g  a s  p l a g i a r i s m  i s  n o t  o c c u r r i n g  o t h e r  c o m p e n s a t o r y  r o u t e s  a r e  
p o s s i b l e - s o  l o n g  a s  s u f f i c i e n t  c o m p e n s a t i o n  d o e s  o c c u r .  
T h e r e  w o u l d  b e  a  f i f t h  s c e n a r i o  - p u b l i s h i n g  o f  m a s s - m a r k e t  w o r k s  - a n d  a  s i x t h  
s c e n a r i o  - t h e  a u t h o r s  p o i n t  o f  v i e w  - b u t  a d d r e s s i n g  t h e s e  t w o  v i e w p o i n t s  a r e  i n t e g r a l  t o  
a n y  p r a c t i c a l  s o l u t i o n  t o  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  f i r s t  f o u r  s c e n a r i o s .  P u b l i s h e r s  p e r f o r m  b o t h  
m a r k e t i n g  a n d  e d i t o r i a l  s e r v i c e s  t h a t  a r e  o f  v a l u e  t o  t h e  a u t h o r  a n d  t h e  p u b l i c .  I t  s e e m s  
r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  t r a n s i t i o n  t o  d i g i t a l  p u b l i s h i n g  w i l l  b r i n g  m a n y  n e w  
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p u b l i s h e r s  i n t o  e x i s t e n c e ,  b u t  t h e  p u b l i s h e r s  t h a t  c u r r e n t l y  d o m i n a t e  a r e  w e l l  e s t a b l i s h e d  
a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  i m p o r t a n t .  I n  p a r t i c u l a r  a n  a p p r o a c h  t o  d i g i t a l  c o p y r i g h t  t h a t  d o e s  
n o t  w o r k  f o r  T i m e - W a r n e r  e t  a l .  w i l l  b e  o p p o s e d  b y  T i m e - W a r n e r ,  a n d  p o s s i b l y - a t  l e a s t  
f o r  a  w h i l e  - s u c c e s s f u l l y .  
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2 . 1  T e c h n o l o g i c a l  D e l a y s ,  
o r  " W e  h a v e  t i m e  t o  c o n s i d e r  w h a t  t o  d o "  
T h e  n e e d  f o r  a n  e f f e c t i v e  d i g i t a l  c o p y r i g h t  s y s t e m  i s  g o i n g  t o  b e c o m e  i m p o r t a n t  i n  
d i f f e r e n t  a r e a s  a t  d i f f e r e n t  t i m e s .  P r o b a b l y  t h e  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e  t o  t h e  i d e a  o f  
" e l e c t r o n i c  b o o k s "  i s  ' ' w h o  w o u l d  w a n t  t o  c u r l  u p  w i t h  a  c o m p u t e r  s c r e e n ? " .  C u r r e n t l y  
c o m p u t e r  s c r e e n s  j u s t  a r e  n o t  a s  p l e a s a n t  t o  l o o k  a t ,  o r  a s  c o m f o r t a b l e  p r o p p e d  o n  y o u r  
c h e s t ,  a s  a  g o o d  b o o k  i s .  N o r  i s  t h e  a p p e a r a n c e  a n d  c o m f o r t  o f  a  b o o k  t h e  o n l y  r e a s o n  i t  
w i l l  r e m a i n  t h e  s t a n d a r d  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e .  R i c h a r d  A b e l  ( 1 9 9 6 )  o b s e r v e s :  ' ' T h e  
t e c h n o l o g y  o f  t h e  b o o k  w a s  n o t  s i m p l y  a  l u c k y  h a p p e n s t a n c e  o r  f i n d ,  b u t  r a t h e r  t h e  
p r o d u c t  o f  a  l o n g ,  t h o u g h t f u l  s e a r c h  f o r  t h e  b e s t  m e a n s  n o t  s i m p l y  t o  c o l l e c t ,  r e c o r d ,  a n d  
s t o r e  k n o w l e d g e  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  t h e  m o s t  c o n v e n i e n t  a n d  
e f f i c i e n t  m e a n s  t o  w r e s t l e  w i t h  a n d  f i n a l l y  c o m p r e h e n d  t h e  t y p i c a l l y  c o n v o l u t e d  a n d  
d i s c u r s i v e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  k n o w l e d g e  c o n c e p t / p r i n c i p l e . "  ( A b e l ,  p .  5 6 ) .  I t  s e e m s  
r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h e  d i s p l a y  a n d  d e s i g n  o f  d i g i t a l  b o o k s  t o  i m p r o v e ,  a l t h o u g h  t h e  
e x a c t  d e t a i l s  o f  h o w  l o n g ,  a n d  i n  w h a t  w a y s ,  m a y  s u r p r i s e  u s .  H o w  l o n g  i t  w i l l  b e  b e f o r e  
e l e c t r o n i c  s t o r a g e  b e c o m e s  t h e  p r e f e r r e d  f o r m  o f  i n f o r m a t i o n  s t o r a g e  a n d  h a n d l i n g  i s  
u n c e r t a i n .  T h a t  i t  w i l l  b e c o m e  t h e  p r e f e r r e d  f o r m  i s  a l m o s t  c e r t a i n .  
A t  t h i s  t i m e  v i d e o  - a n d  p a r t i c u l a r l y  m o v i e s  - a r e  s i m i l a r l y  b e s t  v i e w e d  i n  t h e i r  
c u r r e n t  f o r m s .  F i l m  i n  p a r t i c u l a r  s e t s  t h e  s t a n d a r d  f o r  h i g h - r e s o l u t i o n  p i c t u r e s .  T h i s  m a y  
c h a n g e  s o o n  w i t h  t h e  i m p e n d i n g  w i d e s p r e a d  a d o p t i o n  o f  h i g h - r e s o l u t i o n  s c r e e n s  
( " H D T V " )  a n d  d i g i t a l  v i d e o d i s k s .  
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A u d i o  i s  a n o t h e r  s t o r y  e n t i r e l y .  T h e  c o m p a c t  d i s k  h a s  a l m o s t  r e p l a c e d  t h e  v i n y l  
r e c o r d ,  a n d  i s  s e r i o u s l y  c o m p e t i n g  w i t h  a u d i o t a p e .  T h e  c o s t  o f  d i g i t a l  t a p e  r e c o r d e r s ,  a s  
w e l l  a s  t h e  d i g i t a l  t a p e s ,  i s  s t i l l  h i g h  e n o u g h ,  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s  o f  t h e  m a j o r  
m u s i c  p u b l i s h e r s  e f f e c t i v e  e n o u g h ,  t h a t  i t  i s  s t i l l  e a s i e r  a n d  c h e a p e r  t o  b u y  f r o m  t h e  m u s i c  
p u b l i s h e r .  O n c e  t h e  c o s t  o f  t h e  r e c o r d e r s ,  a n d  t h e  t a p e s ,  d r o p  t o  w h e r e  d i g i t a l  t a p e s  ( o r  
s o m e  o t h e r  r e p e a t e d l y  r e c o r d a b l e  m e d i u m )  b e c o m e  t h e  p r i v a t e  r e c o r d i n g  s t a n d a r d  w e  c a n  
e x p e c t  t o  s e e  a t t e m p t s  t o  s u b v e r t  t h e  " S e r i a l  C o p y  M a n a g e m e n t  S y s t e m "  t h a t  w a s  
r e q u i r e d  b y  t h e  " A u d i o  H o m e  R e c o r d i n g  A c t "  o f  1 9 9 2  ( G o l d s t e i n ,  1 9 9 4 ,  p .  1 6 2 ) .  T h i s  
m a y  w e l l  b e  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  t h r i v i n g  m a r k e t  i n  c o p i e d  t a p e s .  S o m e  m u s i c i a n s  w i t h o u t  
r e c o r d  c o m p a n y  c o n t r a c t s  m a y  e x p e r i m e n t  w i t h  u s i n g  t h i s  m a r k e t  a s  t h e i r  p r i m a r y  
d i s t r i b u t i o n  r o u t e  - a f t e r  a l l ,  a n y  m o n e y  o r  f a m e  t h e y  m a k e  i s  m o r e  t h a n  t h e y  h a d  b e f o r e .  
T h e  o n l y  i m p r o v e m e n t s  i n  t e c h n o l o g i e s  t h a t  a r e  n e e d e d  t o  " c o m p l e t e "  ( t h e r e  w i l l  
a l w a y s  b e  p e o p l e  w h o  p r e f e r  l i f e  p e r f o r m a n c e s ,  a n d  v i n y l  r e c o r d s  w i l l  h a v e  t h e i r  
s u p p o r t e r s  f o r  y e a r s  t o  c o m e )  t h e  t r a n s i t i o n  o f  a u d i o  r e c o r d i n g  t o  d i g i t a l  f o r m  i s  t h e  c o s t s ,  
a n d  c o n s e q u e n t  m a r k e t  s a t u r a t i o n ,  o f  t h e  e q u i p m e n t .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  h o w  c o p y r i g h t  i s  
h a n d l e d ,  o r  m i s h a n d l e d ,  i n  d i g i t a l  a u d i o  w i l l  i n f l u e n c e  t h e  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  i n  h o w  
c o p y r i g h t  i s  h a n d l e d  w i t h  d i g i t a l  b o o k s ,  f i l m  a n d  o t h e r  m e d i a .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  t h e  f o c u s  i s  o n  d i g i t a l  t e x t s .  T h i s  i s  t h e  a r e a  o f  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  w h e r e  p e o p l e  m o s t  e x p e c t  t o  b e  a b l e  t o  m a k e  w h a t e v e r  c o p i e s  t h e y  
n e e d  f o r  t h e i r  o w n  u s e .  T h e  n e w s p a p e r s  p e r i o d i c a l l y  c a r r y  a r t i c l e s  a b o u t  D i s n e y  
o b j e c t i n g  t o  t h e  p i r a c y  o f " T h e  L i o n  K i n g "  i n  C h i n a  o r  s o m e  o t h e r  c o u n t r y .  P e o p l e  a r e  
a l s o  a w a r e  t h a t  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  s e l l i n g  m u s i c  t h e y  c a n  t a p e  o f f  t h e  a i r .  B u t  a  c o p y r i g h t  
v i o l a t i o n  o f  a  b o o k  r a r e l y  m a k e s  t h e  n e w s  - a n d  m o s t  l i b r a r i e s  h a v e  p h o t o c o p y  m a c h i n e s  
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a v a i l a b l e ,  u s u a l l y  n e a r  t h e  r e s e r v e  r e a d i n g  d e s k  i n  a c a d e m i c  l i b r a r i e s ,  s o  t h a t  p a t r o n s  c a n  
e a s i l y  c o p y  r e l e v a n t  p a s s a g e s .  A s  d i g i t a l  v i d e o  a n d  a u d i o  b e c o m e  m o r e  c o m m o n ,  w i t h  
m o r e  p e o p l e  h a v i n g  t h e  t o o l s  t o  c o p y  a n d  m o d i f y  t h e m ,  p e o p l e s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  d i g i t a l  
v i d e o  a n d  a u d i o  m a y  i n c r e a s i n g l y  r e s e m b l e  t h e  d i g i t a l  t e x t  m o d e l .  R e g a r d l e s s  o f  h o w  
p e o p l e s  a t t i t u d e s  c h a n g e ,  a  s y s t e m  t h a t  a d e q u a t e l y  c o m p e n s a t e s  t h e  a u t h o r s  o f  d i g i t a l  
m a t e r i a l  t h a t  p e o p l e  a r e  a l r e a d y  i n c l i n e d  t o  s h a r e  f r e e l y  w i l l  p r o b a b l y  w o r k  w e l l  f o r  
d i g i t a l  v e r s i o n s  o f  m a t e r i a l  t h a t  p e o p l e  a r e  n o t  h i s t o r i c a l l y  u s e d  t o  s h a r i n g  s o  f r e e l y .  
2 . 2  T h e  C o p y r i g h t  A s p e c t s  o f  D i g i t a l  T o o l s .  
O n c e  i n f o r m a t i o n  i s  i n  a  d i g i t a l  f o r m  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a l m o s t  i n f i n i t e l y  c o p y  i t  
w i t h o u t  a n y  d e g r a d a t i o n  i n  q u a l i t y .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  a r i s e s  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  b e i n g  
c o m p o s e d  o f b i t s ,  " c h a r a c t e r s "  t h a t  e x i s t  i n  o n l y  o n e  o f  t w o  p o s s i b l e  d i s t i n c t  s t a t e s .  
T h e r e  i s  n o  m i s t a k i n g  o f  a n  " n "  f o r  a n  " h " ,  o r  o f  o n e  s h a d e  o f  r e d  f o r  a n o t h e r  s h a d e  o f  
r e d .  T h i s  a c c u r a c y  c a n  b e  f u r t h e r  e n h a n c e d  b y  a  v a r i e t y  o f  a l g o r i t h m s  t h a t  c o n f i r m  t h e  
a c c u r a c y  o f  a  c o p y .  C u r r e n t l y  t h i s  a c c u r a c y  o f  r e p r o d u c t i o n  i s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  
m o s t  p e o p l e  n e e d  o r  r e q u i r e .  A  m o v i e ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  b e s t  v i e w e d  i n  a  t h e a t r e  ( a n  
e x p e r i e n c e  t h a t  a n  H D T V  s c r e e n  p l a y i n g  a  D V D  v e r s i o n  o f  t h e  m o v i e  i s  s u p p o s e d  t o  
r e p l i c a t e  c l o s e l y ) .  H o w e v e r ,  B l o c k b u s t e r  a n d  o t h e r  v i d e o  r e n t a l  b u s i n e s s e s  h a v e  m a d e  a  
l o t  o f  m o n e y  b y  r e n t i n g  a n  " i n f e r i o r "  v e r s i o n  o f  f i l m s .  T h e  a c c u r a c y  t h a t  i s  a v a i l a b l e  
w i t h  d i g i t a l  m a t e r i a l s  i s  g r e a t e r  t h a n  w h a t  m o s t  p e o p l e  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e i r  e x p e n d i t u r e  
t o  b e  w o r t h w h i l e .  A n  u n a u t h o r i z e d  a n d  u n c o m p e n s a t e d  d i g i t a l  c o p y  o f  a  f i l m  o r  a  p i e c e  
o f  m u s i c  d o e s  n o t  n e e d  t o  b e  a s  g o o d  a s  t h e  o r i g i n a l  i n  o r d e r  f o r  i t  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  
o r i g i n a l  f o r  r e v e n u e  - a n d  t h e  a c c u r a c y  o f  c o p y i n g  d i g i t a l  o b j e c t s  a s s u r e s  t h a t  t h e r e  w i l l  
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b e  n o  f u r t h e r  d e g r a d a t i o n  o f  q u a l i t y  b e y o n d  w h a t  o c c u r r e d  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  w o r k i n g  
a r o u n d  t h e  c o p y - p r e v e n t i o n  p r o t e c t i o n s .  
I n  t h e  c a s e  o f  a  b o o k ,  s o m e t h i n g  w h o s e  v a l u e  i s  i n  t h e  w o r d s  a n d  n o t  i m a g e s  o r  
s o u n d ,  a n y  i n a c c u r a c y  i n t r o d u c e d  b y  s u b v e r t i n g  t h e  c o p y - p r e v e n t i o n  i s  e a s i l y  c o r r e c t e d  
b y  p r o o f r e a d i n g .  C o r r e c t i n g  i n a c c u r a c i e s  i n  a  f i l m  o r  a u d i o  r e c o r d i n g  i s  s i g n i f i c a n t l y  
h a r d e r  a t  t h i s  t i m e ,  b u t  t h e  a b i l i t y  t o  m a n i p u l a t e  t h e  i n f o r m a t i o n  b i t  b y  b i t  i s  i m p r o v i n g  
d r a m a t i c a l l y .  " P r o o f r e a d i n g "  a n d  c o r r e c t i n g  a  c o p y  o f " C a s a b l a n c a "  o r  " B e e t h o v e n s '  
N i n t h "  m a y  n e v e r  b e  a s  e f f e c t i v e  a s  i t  i s  f o r  t e x t ,  b u t ,  l i k e  d i g i t a l  c o p y i n g ,  i t  i s  b e c o m i n g  
b e t t e r  t h a n  m o s t  p e o p l e  n e e d  i t  t o  b e .  
T h e  e a s e  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  d i g i t a l  m a t e r i a l s  i s  a n o t h e r  a s p e c t  t h a t  f r u s t r a t e s  
c o n t r o l  o f  w h a t  p e o p l e  d o  w i t h  t h e  d i g i t a l  i n f o r m a t i o n  t h e y  h a v e .  T r a n s m i s s i o n  i s  
e s s e n t i a l l y  " c o p y i n g  a t  a  d i s t a n c e " .  T h e  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  s e n t  e n c r y p t e d ,  o r  
u n e n c r y p t e d ,  w i t h  a l m o s t  p e r f e c t  a c c u r a c y  - r e s u l t i n g  i n  a  n e w  c o p y  e x i s t i n g  a t  a  n e w  
l o c a t i o n .  T h e  o l d  c o p y  i s  s t i l l  w h e r e  i t  w a s  t o  b e g i n  w i t h ,  a n d  e v e r y  b i t  a s  a v a i l a b l e  f o r  
f u r t h e r  c o p y i n g  a s  t h e  n e w  c o p y  i s .  T h e r e  i s  n o t h i n g  i n t r i n s i c  t o  i n f o r m a t i o n  i n  a  d i g i t a l  
f o r m  t h a t  r e q u i r e s  g i v i n g  u p  o n e ' s  o w n  c o p y  s o  t h a t  s o m e o n e  e l s e  c a n  h a v e  a  c o p y .  
T h e r e  h a v e  b e e n  r e c e n t  a t t e m p t s  t o  p r o d u c e  b r o w s e r s  a n d  o t h e r  t o o l s  t h a t  d o  n o t  i n c l u d e  a  
" s a v e  a s "  o p t i o n ,  o r  h a v e  o t h e r  c o p y - p r e v e n t i o n  t e c h n i q u e s ,  b u t  s o  f a r  n o n e  o f  t h e s e  h a v e  
m o r e  t h a n  a  s m a l l  s h a r e  o f  t h e  m a r k e t p l a c e .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s a l e s  o f  n e t - b r o w s e r s ,  
w o r d - p r o c e s s o r s ,  g r a p h i c s  p r o g r a m s  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  v i e w i n g  s o f t w a r e  s t i l l  i n c l u d e  
t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  m a n y  c o p i e s  o f  w h a t e v e r  t h e y  c a n  a c c e s s .  T h i s  w o u l d  s e e m  l i k e l y  t o  
b e  a  f u n c t i o n a l i t y  t h a t  p e o p l e  w o u l d  n o t  b e  w i l l i n g  t o  g i v e  u p .  
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3 . 1  L i b r a r i e s  A s  T h e y  A r e  N o w .  
L i b r a r i e s  h a v e  s e r v e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p w p o s e  o f  c o p y r i g h t  w e l l ,  p r o v i d i n g  a  
m e a n s  o f  d i s t r i b u t i o n  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  c r e a t i v i t y  i n  c o p y r i g h t e d  w o r k s .  M a n y  
p e o p l e  w o u l d  n o t  h a v e  h a d  a c c e s s  t o  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i f  i t  w e r e  
n o t  f o r  t h e  f r e e  p u b l i c  l i b r a r y .  T h e  c o p y r i g h t  o w n e r s  h a v e  a l s o  b e n e f i t e d  f r o m  t h i s  f r e e  
a c c e s s  t h r o u g h  p e o p l e  b e i n g  a b l e  t o  s a m p l e  t h e i r  w a r e s ,  o f t e n  d e v e l o p i n g  a  t a s t e  f o r  t h e m .  
T h e  c o n t e n t s  o f  e v e n  a  s m a l l  l i b r a r y  e x c e e d  t h e  a b i l i t y  o f  a l m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  o f  t h e  u s e r s  o f  
a  l i b r a r y  t o  a c c u m u l a t e  t h e m s e l v e s .  L i b r a r i e s  a l s o  t y p i c a l l y  c o n t a i n  m o r e  v a r i e t y  t h a n  
a n y  o n e  p e r s o n  w o u l d  a n t i c i p a t e  h a v i n g  a n  i n t e r e s t  i n  a c q u i r i n g .  I t  s e r v e s  t h e  i n t e r e s t s  o f  
a l l  t o  p o o l  t h e i r  r e s o u r c e s  t o  f o r m  a  l i b r a r y ;  e n a b l i n g  a c c e s s  t o  m a t e r i a l s  t h a t  m a n y  c o u l d  
n o t  a f f o r d  o r  a n t i c i p a t e  a  n e e d  f o r .  
3 . 2  L i b r a r y  T r a n s a c t i o n s .  
R e f e r e n c e  w o r k s  s h o w  b o t h  o f  t h e s e  a f f o r d a b i l i t y  a n d  a n t i c i p a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  
q u i t e  c l e a r l y .  W h i l e  t h e r e  a r e  p o p u l a r  r e f e r e n c e  w o r k s  t h a t  a r e  a f f o r d a b l e  a n d  a v a i l a b l e -
t h e  v a r i o u s  y e a r l y  a l m a n a c s  f o r  e x a m p l e - m a n y  r e f e r e n c e  w o r k s  a r e  b e y o n d  t h e  m e a n s  
o f  m o s t  p e o p l e ,  a n d  a  " c o m p l e t e "  c o l l e c t i o n  i s  b e y o n d  t h e  m e a n s  o f  a l m o s t  e v e r y b o d y .  
R e f e r e n c e  w o r k s  a r e  c o p y r i g h t e d  m a t e r i a l ,  b u t  - d u e  t o  t h e i r  c o s t  - a r e  o f t e n  n o t  a v a i l a b l e  
i n  m a s s - m a r k e t  e d i t i o n s .  W h i l e  t h e r e  a r e  s o m e  s a l e s  o f  t h e s e  r e f e r e n c e  w o r k s  t o  p r i v a t e  
i n d i v i d u a l s ,  t h e  m a i n  c u s t o m e r s  f o r  t h e s e  w o r k s  a r e  l i b r a r i e s .  P e o p l e  w h o  u s e  t h e s e  
w o r k s  g e n e r a l l y  c o m e  i n t o  t h e  l i b r a r y ,  c o n s u l t  t h e  w o r k  a n d  m a k e  n o t e s  a b o u t  t h e  
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i n f o r m a t i o n  o r  u s e  t h e i r  " f a i r  u s e "  r i g h t s  a n d  p h o t o c o p y  t h e  r e l e v a n t  p a s s a g e s .  T h e  b o o k s  
a r e  r a r e l y  a l l o w e d  t o  l e a v e  t h e  l i b r a r y ,  a n d  o f t e n  t h e  w a i t  t o  u s e  t h e m  i s  q u i t e  b r i e f .  
L i b r a r i e s  o f t e n  c o n t a i n  o t h e r  w o r k s  t h a t  a r e  n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e  e l s e w h e r e .  
S o m e t i m e s  t h e s e  a r e  b o o k s  t h a t  a r e  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  e l s e w h e r e ,  b u t  n o t  i n  t h e  a r e a  
w h e r e  t h e  l i b r a r y  i s .  O f t e n  t h e s e  a r e  b o o k s  t h a t  w e r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  a  f e w  y e a r s  e a r l i e r ,  
b u t  w h i c h  a r e  c u r r e n t l y  o u t  o f  p r i n t .  I n  m a n y  c a s e s  t h e s e  b o o k s  c a n  b e  c h e c k e d  o u t  w i t h  
t h e  s a m e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  t o  t h e  u s e r  a s  w i t h  c h e c k i n g  o u t  p o p u l a r  f i c t i o n .  
A n  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  t h o u g h  i s  t h a t  t h e r e  i s  o f t e n  n o  e a s y  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  l i b r a r y  f o r  
a c c e s s  t o  t h e s e  b o o k s .  I f  t h e y  a r e  n o t  a v a i l a b l e  l o c a l l y  t h e n  t h e  u s e r  f a c e s  t h e  e f f o r t  a n d  
f i n a n c i a l  c o s t s  o f  c o n t a c t i n g  t h e  p u b l i s h e r  a n d  a r r a n g i n g  s h i p p i n g  o f  t h e  t i t l e .  I f  t h e  b o o k  
i s  o u t  o f  p r i n t  t h e n  o f t e n  t h e  o n l y  w a y s  t o  l o c a t e  a  c o p y  i s  t h r o u g h  i n t e r - l i b r a r y  l o a n ,  a  
u s e d  b o o k s t o r e ,  o r  f i n d i n g  i t  i n  a  p r i v a t e  c o l l e c t i o n .  N o n e  o f  t h e s e  m e t h o d s  a r e  
c o n v e n i e n t  o r  p a r t i c u l a r l y  r a p i d .  N o r  d o  a n y  o f  t h e s e  m e t h o d s  h a v e  m u c h  l i k e l i h o o d  o f  
b e n e f i t i n g  t h e  c o p y r i g h t  h o l d e r  i n  a n y  b u t  t h e  m o s t  t h e o r e t i c a l  w a y .  
I n  c o n t r a s t  t o  r e f e r e n c e  w o r k s ,  a n d  r a r e  o r  o u t - o f - p r i n t  w o r k s ,  p o p u l a r  f i c t i o n  i s  
s o m e t h i n g  t h a t  l i b r a r i e s  h a v e  t h a t  i s  o f t e n  r e a d i l y  a v a i l a b l e  e l s e w h e r e  a n d  a t  p r i c e s  t h a t  
m a n y  p e o p l e  c a n  a f f o r d .  L i b r a r i e s  o f t e n  b u y  m a n y  c o p i e s  o f  a  p o p u l a r  w o r k  b e c a u s e  o f  
t h e  h i g h  d e m a n d  f o r  t h e m ;  a n d  t h e  w o r k s  a r e  u s u a l l y  a l l o w e d  t o  l e a v e  t h e  l i b r a r y  f o r  a n  
e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e .  D e p e n d i n g  o n  w h a t  t h e  d e m a n d  i s  f o r  a  p a r t i c u l a r  b o o k  t h i s  c a n  
l e a d  t o  a n  u n w e l c o m e  w a i t  f o r  t h e  b o o k  b y  o t h e r  u s e r s  o f  t h e  l i b r a r y .  A d d i t i o n a l l y  h a v i n g  
t o  r e t u r n  t h e  b o o k  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c h e c k - o u t  t i m e  c a n  p r o v i d e  s o m e  f r u s t r a t i o n  t o  
s o m e o n e  w h o  h a s  n o t  y e t  h a d  t i m e  t o  f i n i s h  r e a d i n g  t h e  b o o k .  
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3 . 3  S u p p o r t  f o r  C o m p e n s a t i o n .  
B o t h  o f  t h e  a b o v e  d r a w b a c k s  f r e q u e n t l y  s u p p o r t  t h e  c o m p e n s a t i o n  o f  c o p y r i g h t  
h o l d e r s  b y  t h e  c o n v e n i e n t  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  t i t l e  i n  a  n e a r b y  b o o k s t o r e .  A d d i t i o n a l l y  
c o p y r i g h t  h o l d e r s  b e n e f i t  b y  p e o p l e  b e i n g  a b l e  t o  f i n d  o u t  i f  t h e i r  w o r k s  a r e  a c t u a l l y  
s o m e t h i n g  t h a t  t h e y  f i n d  i n t e r e s t i n g ,  i n s t e a d  o f  b u y i n g  a  b o o k  a t  a  b o o k s t o r e  a n d  
c o n c l u d i n g  t h a t  i t  w a s  n o t  w o r t h  t h e  m o n e y  s p e n t .  A  b o o k  t h a t  i s  c h e c k e d  o u t  o f  a  l i b r a r y  
a n d  n o t  e n j o y e d  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  v i e w e d  a s  a  w a s t e  o f  t h e  r e a d e r s '  m o n e y .  A  p u r c h a s e d  
b o o k  t h a t  i s  n o t  e n j o y e d  i s  e a s i l y  s e e n  a s  a  w a s t e  o f  m o n e y  - a n  a p p e l l a t i o n  t h a t  c a n  
u n f o r t u n a t e l y  c a r r y  o v e r  o n t o  a n  a u t h o r s  o t h e r  w o r k s .  
W h i l e  t h e  i n c e n t i v e  t o  p u r c h a s e  o n e ' s  o w n  c o p y  a n d  a  r e a d e r s '  o p p o r t u n i t y  t o  
e x a m i n e  a  t i t l e  w i t h o u t  c o s t  c e r t a i n l y  b e n e f i t  a  c o p y r i g h t  h o l d e r ,  t h i s  i s  n o t  u n i v e r s a l l y  
s e e n  a s  s u f f i c i e n t  l i b r a r y  s u p p o r t  f o r  c o m p e n s a t i o n  o f  t h e  c o p y r i g h t  h o l d e r .  " S e v e r a l  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  h a v e  e n a c t e d  a  ' ' p u b l i c  l e n d i n g  r i g h t "  . . .  t o  c o m p e n s a t e  w r i t e r s  f o r  t h e  
p o t e n t i a l  i n c o m e  t h e y  l o s e  w h e n  l i b r a r y  p a t r o n s  b o r r o w  r a t h e r  t h a n  p u r c h a s e  t h e i r  b o o k s . "  
( G o l d s t e i n ,  1 9 9 4 ,  p .  1 6 3 )  T h e  B r i t i s h  v e r s i o n  o f  t h i s  u s e s  a  s a m p l i n g  t e c h n i q u e  t o  
d e t e r m i n e  h o w  o f t e n  a  t i t l e  i s  b o r r o w e d  a n d  c o m p e n s a t e s  t h e  a u t h o r  p r o p o r t i o n a t e l y .  
A c c o r d i n g  t o  G o l d s t e i n ,  c i t i n g  f i g u r e s  f o r  1 9 8 4 ,  t h e  p a y m e n t  w a s  1 . 0 2  p e n c e  p e r  
c h e c k o u t .  S u c h  a  s y s t e m  w o u l d  c e r t a i n l y  b e n e f i t  s o m e  c o p y r i g h t  h o l d e r s ,  b u t  n o t  a l l .  
C r e a t o r s  o f  r e f e r e n c e  b o o k s  w o u l d  r e m a i n  w i t h o u t  f u r t h e r  c o m p e n s a t i o n  a n d  t h e  w r i t e r s  
o f l e s s  p o p u l a r  t i t l e s  w o u l d  b e  p o o r l y  c o m p e n s a t e d  u n d e r  s u c h  a  s y s t e m .  C o p y r i g h t  
u n d e r  t h e  U . S .  c o n s t i t u t i o n  e x i s t s  t o  ' ' p r o m o t e  t h e  p r o g r e s s  o f  s c i e n c e  a n d  u s e f u l  a r t s " ,  
r e f e r e n c e  b o o k s  o f  a l l  s o r t s  a r e  e s s e n t i a l  t o  s u c h  p r o g r e s s  - f u r t h e r m o r e  t h e  p r o g r e s s  t h a t  
a  p a r t i c u l a r  c o p y r i g h t e d  w o r k  p r o v i d e s  i s  n o t  d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a t e  t o  i t s  p o p u l a r i t y .  A n y  
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i m p r o v e m e n t  i n  c o m p e n s a t i o n  t o  a  c o p y r i g h t  h o l d e r  i s  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  g o o d ,  b u t  i t  i s  n o t  
a l w a y s  f u l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  c o p y r i g h t  - a n d  a  u s a g e  p a y m e n t  l i k e  t h i s  w o u l d  
s e v e r e l y  i m p a c t  t h e  b u d g e t s  o f  m a n y  l i b r a r i e s .  
3 . 3  T e c h n o l o g i c a l l y - B a s e d  C h a n g e s .  
A c c e s s  t o  k n o w l e d g e  i s  t h e  p u r p o s e  o f  l i b r a r i e s ,  b u t  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a  s e r i o u s  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  m o n o p o l y  i n t e r e s t s  o f  c o p y r i g h t  h o l d e r s  b e c a u s e  l i b r a r i e s  w e r e  n o t  
e n g a g e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o p y r i g h t e d  m a t e r i a l s .  W h e n e v e r  a  p a r t i c u l a r  b o o k  w a s  
b e i n g  u s e d  i t  w a s ,  e s s e n t i a l l y ,  u n u s a b l e  b y  a n y o n e  e l s e .  W h i l e  l i b r a r i e s  s e r v e  t h e  
f u n c t i o n  o f  s h a r i n g  s o c i e t i e s  i n t e l l e c t u a l  w e a l t h ,  i t  i s  a  s e q u e n t i a l  s h a r i n g  - o n l y  o n e  
p e r s o n  a t  a  t i m e .  A l m o s t  e v e r y o n e  w h o  h a s  h a d  t o  w a i t  f o r  a  b o o k  t o  b e  r e t u r n e d  h a s  
t h o u g h t  t h a t  a n  a d d i t i o n a l  c o p y  w o u l d  b e  a n  a p p r o p r i a t e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  l i b r a r y ' s  
r e s o u r c e s ;  s t i l l  t h i s  s e q u e n t i a l  s h a r i n g  h a s  b e e n  s e e n  a s  a n  a c c e p t a b l e  s i t u a t i o n .  M o s t  
l i b r a r i e s  a r e  l i m i t e d ,  o f t e n  s e v e r e l y  l i m i t e d ,  i n  h o w  m u c h  t h e y  c a n  s p e n d  o n  b o o k s  a n d  
m a g a z i n e s .  E v e n  a s i d e  f r o m  t h e  c o p y r i g h t  i s s u e ,  a d d i n g  t h e  f a c i l i t y  t o  d u p l i c a t e  a n y  
c h e c k e d  o u t  b o o k  o r  m a g a z i n e  w o u l d  f u r t h e r  s t r e s s  a  l i b r a r y ' s  l i m i t e d  b u d g e t  - a s  w o u l d  
b u y i n g  a n  a d d i t i o n a l  c o p y  - t h e r e  h a s  n o t  h i s t o r i c a l l y  b e e n  a n  e x p e c t a t i o n  t h a t  a  l i b r a r y  
w o u l d  a l w a y s  h a v e  a v a i l a b l e  e v e r y  b o o k  o r  m a g a z i n e  t h a t  i s  i n  i t s  c o l l e c t i o n .  
P h o t o c o p y i n g  e q u i p m e n t  h a s  b e c o m e  c o m m o n p l a c e  i n  l i b r a r i e s  - n o t  a s  a  f o r m  o f  
p r i n t i n g  o n  d e m a n d ,  b u t  b e c a u s e  o f  i t s  u t i l i t y  f o r  f a c i l i t a t i n g  a n  " e n h a n c e d  n o t e t a k i n g "  
a n d  l e s s e n i n g  t h e  i n h e r e n t  c o n f l i c t  f o r  a c c e s s  b y  l i m i t i n g  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  t h a t  a  
p a r t i c u l a r  i t e m  a c t u a l l y  h a s  t o  b e  i n  a  p a t r o n s  h a n d s .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
" e n h a n c e d  n o t e t a k i n g "  o r  a  r e d u c t i o n  o f  " a c c e s s  c o n f l i c t "  a n d  u n a u t h o r i z e d  c o p y i n g  i s  
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s o m e t i m e s  i n s u f f i c i e n t l y  c l e a r  - b u t  t w o  c h a r a c t e r i s t i c s  g e n e r a l l y  s e p a r a t e  a  c o p y r i g h t  
v i o l a t i o n  f r o m  a  n o n - v i o l a t i o n .  T h e  f i r s t  i s  t h a t  a t  n o  t i m e  i s  t h e  l i b r a r y  i n  p o s s e s s i o n  o f  
m o r e  c o p i e s  t h a n  i t  p a i d  f o r ,  a n d  s e c o n d ,  t h a t  t h e  l i b r a r y  d i d  n o t  i n s t i g a t e  a n y  c o p y i n g  o f  
t h e  w o r k s  t h a t  i t  h a s  p a i d  f o r .  ( B e n n e t t ,  1 9 9 4 )  
D i g i t a l  i n f o r m a t i o n  d o e s  n o t  h a v e  t h e  l i m i t a t i o n s  t h a t  p a p e r  a n d  o t h e r  p h y s i c a l  
m e d i a  h a v e .  D i g i t a l  i n f o r m a t i o n  i s  e a s y  t o  c o p y - a n d  p e o p l e  w h o  a r e  u s e d  t o  u s i n g  
d i g i t a l  i n f o r m a t i o n  a r e  u s e d  t o  s u c h  e a s e  o f  c o p y i n g .  W h i l e  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  a  
d i g i t a l  l i b r a r y  u s e r  w o u l d  a c c e p t  a  b o o k  b e i n g  u n a v a i l a b l e  d u e  t o  i t s  b e i n g  u s e d  b y  
a n o t h e r  i n d i v i d u a l  h a s  a p p a r e n t l y  n o t  y e t  b e e n  r e s e a r c h e d ,  a  s i m p l e  t h o u g h t  e x p e r i m e n t  
m a y  b e  s u g g e s t i v e :  " H o w  m a n y  p e o p l e  u s i n g  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  w o u l d  a c c e p t  n o t  
b e i n g  a b l e  t o  v i e w  a  p a r t i c u l a r  w e b s i t e  b e c a u s e  s o m e o n e  e l s e  w a s  l o o k i n g  a t  i t ? " .  S o m e  
p e o p l e  w o u l d  a c c e p t  t h i s ,  a n d  s o m e  w e b s i t e s  w o u l d  h a v e  a  l o n g  q u e u e ,  b u t  a n  a t t e m p t  t o  
e n f o r c e  s u c h  a  r u l e  w o u l d  b e  m e t  w i t h  m i r r o r i n g  a n d  o t h e r  c o p y i n g  o f  t h e  s i t e  t o  o t h e r  
o n l i n e  a n d  o f f l i n e  l o c a t i o n s .  I f  t h e  r e s t r i c t i o n s  o n  a c c e s s  i n  a  d i g i t a l  l i b r a r y  e m u l a t e  t h e  
i n n a t e  r e s t r i c t i o n s  o f  a  p a p e r  l i b r a r y  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e r e  w o u l d  n e e d  t o  b e  a n  e f f o r t  
t o  a v o i d  h a v i n g  p e o p l e  t h i n k  o f  a  d i g i t a l  l i b r a r y  a s  a  w e b s i t e  w i t h  i t s  v e r y  d i f f e r e n t  
d i g i t a l l y  b a s e d  l i m i t a t i o n s .  
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4 . 1  B o o k s t o r e s .  
T r a n s a c t i o n s .  
B o o k s t o r e s  e x i s t  t o  d i s t r i b u t e  t h e  p h y s i c a l  m e d i a  t h a t  b o o k s ,  m a g a z i n e s  a n d  o t h e r  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  a r e  a v a i l a b l e  i n .  T h e  b o o k s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l  a r e  s h i p p e d  t o  t h e  
s t o r e ,  a  p r o c e s s  t h a t  a l m o s t  a l w a y s  t a k e s  a t  l e a s t  2 4  h o u r s  a f t e r  t h e y  a r e  o r d e r e d  - a n d  
o f t e n  a  f e w  w e e k s .  W h i l e  t h e  d e t a i l s  a r e  d i f f e r e n t  f o r  d i f f e r e n t  p u b l i s h e r s  a n d  r e t a i l e r s ,  i t  
i s  q u i t e  p l a u s i b l e  t h a t  a  " b o o k  m i g h t  g e t  p r i n t e d  i n  C h i c a g o ,  s h i p p e d  t o  A t r i u m ' s  
w a r e h o u s e  i n  C a l i f o r n i a ,  t h e n  t o  I n g r a m ' s  w a r e h o u s e  i n  T e n n e s s e e ,  f r o m  w h e n c e  i t  
c o n c e i v a b l y  b e  s h i p p e d  t o  a  b o o k s t o r e  i n  C h i c a g o "  ( C h u r c h ,  1 9 9 5 ,  p .  4 0 ) .  A f t e r  t h e  
b o o k s  a r r i v e  t h e y  o c c u p y  s p a c e  i n  t h e  s t o r e  u n t i l  t h e y  a r e  e i t h e r  s o l d  o r  u n t i l  t h e  s t o r e  
n e e d s  t o  u s e  t h a t  s p a c e  f o r  m o r e  s a l e a b l e  b o o k s .  T h e  u n s o l d  b o o k s  m i g h t  b e  r e t u r n e d  t o  
t h e  p u b l i s h e r  ( o r  v e n d o r ) ,  o r  t h e  c o v e r s  m i g h t  b e  t o m  o f f  a n d  r e t u r n e d  w i t h  t h e  t e x t  i t s e l f  
b e i n g  d i s c a r d e d .  ( T h e  d i s c a r d e d  t e x t s  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  t h r o w n  a w a y ,  a n d  o f t e n  a r e .  
H o w e v e r  a  c e r t a i n  p e r c e n t a g e  e n d  u p  i n  t h e  p e r s o n a l  c o l l e c t i o n s  o f  b o o k s t o r e  e m p l o y e e s .  
T h i s  i s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  c o p y r i g h t  v i o l a t i o n ,  i t  i s  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  b o o k s  t h a t  a r e  
a c q u i r e d  i n  t h i s  w a y ;  a n d  i f  t h e  e m p l o y e e  w o u l d  h a v e  p u r c h a s e d  a  c o p y  h e  o r  s h e  w o u l d  
u s u a l l y  h a v e  a l r e a d y  p u r c h a s e d  a n  i n t a c t  c o p y . )  
I f  s o m e o n e  w a n t s  t o  b u y  a  b o o k  t h a t  h a s  j u s t  b e e n  r e t u r n e d  t o  t h e  p u b l i s h e r ,  o r  i s  
o t h e r w i s e  n o t  i n  s t o c k ,  t h e  b o o k  h a s  t o  b e  o r d e r e d  f r o m  t h e  p u b l i s h e r  o r  f r o m  a n o t h e r  
b o o k s t o r e  t h a t  h a s  a  c o p y .  I f  t h e  b o o k  i s  o u t  o f  p r i n t  t h e n  t h e  b o o k s t o r e  c a n  a t t e m p t  t o  
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o r d e r  i t  f r o m  a  b o o k s t o r e  t h a t  s p e c i a l i z e s  i n  o u t  o f  p r i n t  b o o k s ,  o r  t h e  c u s t o m e r  c a n  g o  t o  
a  u s e d  b o o k s t o r e .  I n  s h o r t ,  t h e r e  i s  a  l o t  o f  w a i t i n g  w h i l e  t o n s  o f  p a p e r  i s  m o v e d  a r o u n d  
e v e r y  y e a r .  E v e n  i f  a  b o o k s t o r e ,  v e n d o r  o r  p u b l i s h e r  u s e s  o n l y  t h e  m o s t  c o s t  e f f e c t i v e  
m e t h o d s  - w h i c h  i s  n o t  a l w a y s  a n  o p t i o n  - t h e  s h i p p i n g  c h a r g e s  e i t h e r  c u t  d e e p l y  i n t o  t h e  
a m o u n t  o f  m o n e y  a v a i l a b l e  f o r  c o m p e n s a t i n g  c o p y r i g h t  h o l d e r s  o r  r a i s e  t h e  p r i c e  o f  
b o o k s  t o  t h e  c o n s u m e r ,  w h i c h  d e p r e s s e s  t h e  v o l u m e  o f  s a l e s .  S h i p p i n g  t o n s  o f  p a p e r  
a r o u n d  b e n e f i t s  n o  o n e  e x c e p t  f o r  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ,  w h o  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  
" e x c l u s i v e  r i g h t s "  t h a t  c o p y r i g h t  e s t a b l i s h e s .  
4 . 2  C o m p e n s a t i o n s .  
I n  a l m o s t  a l l  o f  t h e  a b o v e  c a s e s  t h e  c o p y r i g h t  h o l d e r  i s  c o m p e n s a t e d  t h r o u g h  
e i t h e r  r e c e i v i n g  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p r i c e  o f  e a c h  c o p y  o r  b y  a  p a y m e n t  f r o m  t h e  
p u b l i s h e r  t h a t  i s  b a s e d  u p o n  t h e  p u b l i s h e r s  b e l i e f  t h a t  m o r e  t h a n  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  
c o p i e s  w i l l  b e  s o l d .  T h e  o n e  e x c e p t i o n  i s  t h e  u s e d  b o o k  t r a d e .  I n  t h e  c a s e  o f  u s e d  b o o k s  
i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  a u t h o r  h a s  a l r e a d y  b e e n  p r o p e r l y  c o m p e n s a t e d  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  
c o p y  o f  h i s  o r  h e r  w o r k  b e i n g  o u t  i n  t h e  w o r l d  s p r e a d i n g  i n t e l l e c t u a l  v a l u e .  W h e t h e r  t h e  
s a l e  o f  a  u s e d  b o o k  s h o u l d  r e s u l t  i n  a d d i t i o n a l  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  a u t h o r  h a s  n o t  b e e n  
s e r i o u s l y  d i s c u s s e d  b e c a u s e  o f  t h e  c o m p l i c a t i o n s  i n v o l v e d ,  i n s t e a d  u s e d  b o o k s  h a v e  b e e n  
v i e w e d  a s  " r e a l  p r o p e r t y " ,  m u c h  l i k e  a  p a i r  o f  s n e a k e r s  o r  a  h o u s e .  
U s e d  b o o k  s a l e s  m o s t  d i r e c t l y  c o m p e t e  w i t h  n e w  b o o k  s a l e s  i n  t h e  t e x t b o o k  
m a r k e t ,  w i t h  m o s t  c o l l e g e  b o o k s t o r e s  s t o c k i n g  a  m i x t u r e  o f  n e w  a n d  u s e d  c o p i e s  o f  a  
b o o k .  A  c o p y r i g h t  h o l d e r  r e c e i v e s  n o  c o m p e n s a t i o n  f r o m  t h e  s a l e  o f  a  u s e d  b o o k ,  
a l t h o u g h  t h e  r e a s o n  - i n t e l l e c t u a l  a d v a n c e m e n t ,  c e r t a i n l y  a  g o a l  o f  c o p y r i g h t  - f o r  t h e  
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p u r c h a s e  o f  t h e  b o o k ,  u s e d  o r  n e w ,  i s  t h e  s a m e .  T h e r e  i s  a  p o p u l a r  m y t h  t h a t  m a n y  
t e x t b o o k  w r i t e r s  a n d  p u b l i s h e r s  t i m e  t h e  n e w  e d i t i o n s  o f  t h e i r  w o r k s  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  
m a x i m u m  a m o u n t  o f  c o m p e t i t i o n  t h e y  a r e  r e c e i v i n g  f r o m  u s e d  c o p i e s  o f  t h e i r  c u r r e n t  
e d i t i o n .  T h e  a c t u a l  s a l e s  f i g u r e s  a n d  d a t e s  o f  n e w  e d i t i o n s  m a y  o r  m a y  n o t  s u p p o r t  t h i s  
b e l i e f ,  b u t  a  b e l i e f  i n  m o n e y  a s  a  m o t i v a t i n g  f a c t o r  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  v a l u e  
d o e s  s u p p o r t  t h i s  w i d e s p r e a d  m y t h .  
4 . 3  D r a w b a c k s .  
W i t h  m o n e y  a s  a  m o t i v a t i n g  f a c t o r  f o r  t h e  c r e a t i o n  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  
v a l u e  t h e n  a n y  i m p e d i m e n t  o f  t h e  f l o w  o f  m o n e y  t o  t h e  a u t h o r  ( o r  o t h e r  u s e f u l  
p a r t i c i p a n t s  s u c h  a s  p u b l i s h e r s )  w o u l d  b e  a  p r o b l e m  t o  o v e r c o m e .  O n e  p r o b l e m  t o  t h i s  
e f f i c i e n t  f l o w  o f  m o n e y  f o r  b o o k s t o r e s  i s  t h a t  t h e  b o o k s  h a v e  t o  b e  s h i p p e d  t o  a n d  f r o m  
t h e  s t o r e .  A  r e l a t e d  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e y  t a k e  u p  s p a c e  i n  t h e  s t o r e ,  p r e c l u d i n g  o t h e r  t i t l e s  
f r o m  b e i n g  a v a i l a b l e .  T i t l e s  a r e  a l s o  s o m e t i m e s  u n a v a i l a b l e  a t  a l l ,  e v e n  t h o u g h  t h e  b o o k  
i s  s t i l l  u n d e r  c o p y r i g h t .  A l l  o f  t h e s e  d r a w b a c k s  f o l l o w  f r o m  t h e  b o o k  b e i n g  a  p h y s i c a l  
t h i n g  t h a t ,  i n  a  r e a s o n a b l e  a t t e m p t  f o r  e f f i c i e n c y ,  i s  m a s s - p r o d u c e d  a n d  h a s  t o  b e  m o v e d  
f r o m  i t s  o r i g i n  t o  i t s  p o i n t  o f  s a l e .  T h e  c o s t s  o f  p r i n t i n g  v a r y  w i t h  t h e  c o s t  o f  p a p e r ,  
p r i n t i n g  p r e s s e s  a n d  o t h e r  f a c t o r s .  T h e  c o s t s  o f  s t o r a g e  a l s o  v a r y  w i t h  t h e  c o s t s  o f  t h e  
s p a c e ,  t h e  t a x a b l e  v a l u e  o f  t h e  b o o k s ,  a n d  o t h e r  f a c t o r s .  T h e  r e s u l t  o f  t h e s e  v a r y i n g  c o s t s  
i s  t h a t  s o m e  b o o k s  a r e  s i m p l y  n o t  p r o f i t a b l e  t o  p r o d u c e  a t  p r i c e s  t h a t  p e o p l e  c a n  a f f o r d  o r  
a r e  w i l l i n g  t o  p a y .  I t  i s  n o t  t h a t  t h e r e  i s  n o t  a  m a r k e t  f o r  t h e s e  b o o k s ,  o r  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
o f  v a l u e - o n l y  t h a t  t h e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  h a n d l i n g  e x c e e d  w h a t  t h e  b o o k s  c a n  b e  
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s o l d  f o r .  B u t  t h e s e  t i t l e s  a r e  s t i l l  u n d e r  c o p y r i g h t ,  a n d  o f t e n  h a v e  a  c o n t i n u i n g  - i f  s m a l l  -
m a r k e t .  
U s e d  b o o k s  a r e  a  d i f f e r e n t  s o u r c e  o f " l o s t - s a l e s "  f o r  a n  a u t h o r  o r  p u b l i s h e r ,  a  s o r t  
o f " s e l f - c o m p e t i t i o n " .  T h e  a s s u m p t i o n  t h a t  " I  b o u g h t  i t ,  I  c a n  d o  w h a t  I  w a n t  w i t h  i t " ,  
w h i l e  n o t  a b s o l u t e ,  i s  f a r  t o o  s t r o n g l y  e n t r e n c h e d  a n  i d e a  t o  c o n t e m p l a t e  p r o h i b i t i n g  
s o m e o n e  s e l l i n g  a  b o o k  t h a t  h e  o r  s h e  h a d  p u r c h a s e d .  Y e t  t h e  m o n o p o l y  a f f o r d e d  t o  t h e  
a u t h o r  b y  c o p y r i g h t  i s  u n d e r  c o m p e t i t i o n  f r o m  p e o p l e  s e l l i n g  t h e i r  e a r l i e r  p u r c h a s e s .  N o t  
e v e r y  u s e d  b o o k  s a l e  r e p r e s e n t s  a  " l o s t  s a l e "  o f  a  n e w  b o o k ,  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  s o m e  u s e d  
b o o k  s a l e s  d o  c o m p e t e  w i t h  n e w  b o o k  s a l e s .  I n  t h e  c a s e  o f  t e x t b o o k s ,  w h e r e  a n  e f f i c i e n t  
d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  f o r  u s e d  b o o k s  e x i s t s ,  t h e  " s e l f - c o m p e t i t i o n "  i s  p a r t i c u l a r l y  c l e a r .  
A  p u b l i s h e r  f a c i n g  c o m p e t i t i o n  f o r  s a l e s  o f  a  t i t l e  c a n  e i t h e r  l o w e r  t h e  p r i c e  o f  t h e  
b o o k  t o  w h e r e  i t  c o m p e t e s  w i t h  t h e  o t h e r  c o p i e s ,  o r  i n t r o d u c e  t h e  b o o k  a t  a  h i g h  e n o u g h  
p r i c e  t h a t  s u f f i c i e n t  c o m p e n s a t i o n  h a s  b e e n  r e c e i v e d  b y  t h e  t i m e  t h a t  c o m p e t i t i o n  f r o m  
p r i o r  s a l e s  b e c o m e s  s t r o n g e s t .  I n  t h e  f i r s t  c a s e  i t  i s  h a r d  t o  p r o d u c e  a n d  d i s t r i b u t e  b o o k s  
f o r  t h e  s a m e  p r i c e  a s  s o m e o n e  w h o s e  p r i m a r y  c o s t  i s  d i s t r i b u t i o n .  A  l o w e r i n g  o f  t h e  n e w  
b o o k  p r i c e  t o  w h a t  t h e  c o m p e t i t i o n  i s  s e l l i n g  f o r  a l s o  i m p e d e s  t h e  c o m p e n s a t i o n  
s u p p o r t e d  b y  c o p y r i g h t .  I n  t h e  s e c o n d  e x a m p l e  t h e  h i g h  i n i t i a l  p r i c e  m a k e s  t h e  b o o k s  
p r o h i b i t i v e l y  e x p e n s i v e  f o r  m a n y  p e o p l e ,  t h u s  c o n f l i c t i n g  w i t h  t h e  d i s t r i b u t i v e  g o a l  o f  
c o p y r i g h t .  N e i t h e r  r e s u l t  i s  d e s i r a b l e ,  b u t  n e i t h e r  i s  a n y  s t e p  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  
p r o h i b i t i n g  t h e  s a l e  o f  u s e d  b o o k s .  
T h i s  " s e l f - c o m p e t i t i o n "  i s  a n  a r t i f a c t  o f  h o w  w e  h a v e  d e c i d e d  t o  h a n d l e  t h e  
p h y s i c a l  m e d i a  t h a t  c o m m e r c e  i n  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  h a s ,  u n t i l  n o w ,  b e e n  r e s t r i c t e d  t o .  
I n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i n  a  d i g i t a l  f o r m  d o e s  n o t  n e e d  t o  e m u l a t e  t h e  d r a w b a c k s  o f  
I  
l  
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i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i n  a  p h y s i c a l  f o r m .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i n  c o n s i d e r i n g  h o w  t o  h a n d l e  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i n  a  d i g i t a l  f o r m  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t  l o s e  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  
d e c i s i o n s  w e  h a v e  m a d e  a b o u t  h o w  t o  h a n d l e  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i n  a  p h y s i c a l  f o r m .  
U s e d  b o o k s  a r e  u s u a l l y  c h e a p e r  t h a n  a  n e w  c o p y  o f  t h e  s a m e  t i t l e - a n  a d v a n t a g e  t o  t h e  
c o n s u m e r ,  a n d  t h a t  p r i c e  i n d i c a t e s - i n  t h e o r y - w h a t  s o r t  o f  v a l u e  t h e  m a r k e t  a c t u a l l y  
p l a c e s  o n  t h e  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  t h a t  t h e  b o o k  c o n t a i n s .  S u c h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
r e a l  d e m a n d  o f  t h e  m a r k e t  f o r  a  p a r t i c u l a r  s o r t  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i s  i n v a l u a b l e  t o  t h e  
a u t h o r  a n d  p u b l i s h e r s  i n  e s t a b l i s h i n g  f u t u r e  d i r e c t i o n s  a n d  d e c i s i o n s  a b o u t  w h a t  p r i c e s  t o  
a s k  f o r  n e w  t i t l e s .  
4 . 4  T e c h n o l o g i c a l l y - B a s e d  C h a n g e s .  
A n  o p t i o n  t h a t  r e a d e r s ,  b o o k s t o r e s ,  p u b l i s h e r s ,  a n d  a u t h o r s  m a y  s o o n  h a v e  t h a t  
c o u l d  h e l p  c o r r e c t  t h i s  " e c o n o m i c  i n t e r f e r e n c e "  c a u s e d  b y  h a v i n g  t o  p r i n t  a n d  s h i p  p a p e r  
p u b l i c a t i o n s  i s  ' j u s t  i n  t i m e "  p r i n t i n g
1
•  A  g o o d  l a s e r  p r i n t e r ,  a  l i t t l e  g l u e ,  a n d  s o m e  s l i c k  
c o n s t r u c t i o n  p a p e r  c a n  m a k e  a  r e a s o n a b l e  p a p e r b a c k .  T h i s  w o u l d  a l l o w  a n  a u t h o r ,  
p u b l i s h e r ,  a n d  b o o k s t o r e  t o  m a k e  a  s a l e  t h a t  w a s  n o t  p o s s i b l e  o r  p r o h i b i t i v e l y  e x p e n s i v e  
b e f o r e .  I t  w o u l d  a l s o  i n c r e a s e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f t i t l e s  t o  t h e  c o n s u m e r ,  a n d  d e c r e a s e  
s o m e  o f  t h e  w a i t i n g  f o r  t i t l e s  t h a t  a r e  i n  p r i n t  b u t  n o t  i n  s t o c k .  W h i l e  t h e  b o o k s t o r e  w o u l d  
h a v e  a c c e s s  t o  a n  e l e c t r o n i c  c o p y  o f  t h e  b o o k  f o r  p r i n t i n g  p u r p o s e s ,  i t  w o u l d  n o t  b e  
d i s t r i b u t i n g  e l e c t r o n i c  c o p i e s  o f  t h e  b o o k  - t h u s  a v o i d i n g  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  
c o m p l i c a t i o n s  w i t h  d i g i t a l  m e d i a ,  t h e  e a s e  o f  c o p y i n g .  ( I t  s h o u l d  b e  a s s u m e d  t h a t  s o m e  
1  
K r e h e r  C o .  i s  o n e  o f  s e v e r a l  c o m p a n i e s  b e g i n n i n g  t o  o f f e r  t u r n k e y  s y s t e m s  f o r  " j u s t  i n  t i m e "  p r i n t i n g .  
I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  " I n d i g o "  d i g i t a l  o f f s e t  p r i n t i n g  s y s t e m  i s  a v a i l a b l e  a t :  
h t t p : / / w w w . k r e b e r . c o m / c  i n d i g o . h t m l . a s  o f 2 2  M a r c h  1 9 9 8 .  B o o k s t o r e s  a r e  n o t  y e t  a m o n g  t h e i r  s u g g e s t e d  
u s e s  f o r  t h e i r  p r o d u c t .  
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b o o k s t o r e  e m p l o y e e s  w o u l d  e n d  u p  w i t h  c o p i e s  o f  t h e  d i g i t a l  v e r s i o n s  o f  s o m e  t i t l e s ,  b u t  
u n t i l  i t  i s  a s  c o m f o r t a b l e  t o  r e a d  a  b o o k  o n  a  s c r e e n  a s  i t  i s  o n  g o o d  p a p e r  t h i s  w i l l  b e  n o  
m o r e  a  p r o b l e m  t h a n  t h e i r  o c c a s i o n a l  p o s s e s s i o n  o f  s t r i p p e d  b o o k s  i s .  A n d  u n t i l  a n  
a u t h o r  o r  p u b l i s h e r  s t a r t s  s e l l i n g  t h e  w o r k  i n  d i g i t a l  f o r m  a n y  c o m m e r c e  i n  d i g i t a l  
v e r s i o n s  o f  a  b o o k  t h a t  i s  s t i l l  u n d e r  c o p y r i g h t  w i l l  c l e a r l y  b e ,  a t  l e a s t  t e c h n i c a l l y ,  a  
c o p y r i g h t  v i o l a t i o n . )  
M a n y  p u b l i s h e r s  n o w  o f f e r  t h e  o p t i o n  o f  o r d e r i n g  b o o k s  f r o m  t h e i r  w e b p a g e ,  b u t  
s h i p p i n g  a n d  h a n d l i n g  p r o v i d e  e x p e n s e  a n d  d e l a y .  H a v i n g  a  n e t w o r k  i n  p l a c e  f o r  
d i s t r i b u t i n g  a  d i g i t a l  v e r s i o n  o f  a  t i t l e  t o  b o o k s t o r e s ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  ' ' p o i n t  o f  s a l e "  
s o f t w a r e  t h a t  m o s t  b o o k s t o r e s  h a v e  a t  t h i s  t i m e ,  w o u l d  e n a b l e  a  p u b l i s h e r  t o ,  i n  t h e o r y ,  
d i r e c t  s o m e o n e  w h o  h a s  f o u n d  a  t i t l e  o n  t h e  p u b l i s h e r s  w e b s i t e  t o  t h e  n e a r e s t  b o o k s t o r e  
t h a t  h a s  a  c o p y  i n  s t o c k  o r  i s  a b l e  t o  p r i n t  a  " l a s e r - p r i n t e r  p a p e r b a c k "  f o r  t h e  c u s t o m e r .  
T h u s  f a c i l i t a t i n g  i m m e d i a t e  s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  c u s t o m e r ,  a t  l e a s t  o n e  s a l e  f o r  t h e  
p u b l i s h e r ,  a n d  b r i n g i n g  a  c u s t o m e r  i n t o  t h e  b o o k s t o r e .  
B o o k s t o r e s  s e e m  l i k e l y  t o  c o n t i n u e  t o  e x i s t  f o r  q u i t e  a  l o n g  w h i l e  b e c a u s e  o f  t h e  
n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  l i k e  b o o k s  f o r  t h e i r  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  
h i g h - q u a l i t y  i n f o r m a t i o n  t o o l  t h a t  a  w e l l - p r i n t e d  b o o k  i s .  W h i l e  " c o p y - p r e v e n t i o n "  
a t t e m p t s  f o r  d i g i t a l  m a t e r i a l s  a r e  u l t i m a t e l y  i n e f f e c t i v e ,  s u c h  e f f o r t s  a r e  l i k e l y  t o  b e  g o o d  
e n o u g h  t h a t  w h e n  c o m p u t e r  d i s p l a y s  b e c o m e  g o o d  e n o u g h  a n d  p o r t a b l e  e n o u g h  t h a t  a  
m a r k e t  f o r  d i g i t a l  b o o k s  e x i s t s  t h e  p r i m a r y  m a r k e t p l a c e  w i l l  i n i t i a l l y  b e  t h e  b o o k s t o r e .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  m e t h o d s  a l r e a d y  e x i s t ,  t h e  c u s t o m e r s  a r e  u s e d  t o  g o i n g  t o  b o o k s t o r e s  f o r  
b o o k s ,  a n d  e m p h a s i z i n g  t h e  s i m i l a r i t y  t o  p a p e r  b o o k s  w o u l d  e n c o u r a g e  p e o p l e  t o  a s s u m e  
t h a t  t h e  s a m e  c o p y i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  l i m i t a t i o n s  a p p l y  t o  d i g i t a l  b o o k s .  
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5 . 1  B o r r o w i n g  a  B o o k  F r o m  a  F r i e n d .  
T r a n s a c t i o n s .  
O n e  o f  t h e  m a j o r  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k s  f o r  i n f o r m a t i o n ,  h i s t o r i c a l l y  a n d  c u r r e n t l y ,  
i s  w o r d  o f  m o u t h .  A n  a n a l o g y  t o  t h i s  w i t h  b o o k s ,  o r  o t h e r  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y ,  i s  
" b o r r o w i n g  a  b o o k  f r o m  a  f r i e n d " .  H u m a n s  l o v e  t o  t a l k ,  t o  s h a r e  i n f o r m a t i o n  w i t h  e a c h  
o t h e r .  L e n d i n g  a  b o o k  i s  a n  e x c e l l e n t  w a y  t o  s h a r e  i n f o r m a t i o n  y o u  h a v e  a c q u i r e d  w i t h  
s o m e o n e  w h o  d o e s  n o t  h a v e  i t .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  a d v a n t a g e s  t o  t h i s  f o r  t h e  l e n d e r  a n d  t h e  
b o r r o w e r .  T h e  l e n d e r  g a i n s  s t a t u s  a s  " a  p e r s o n  w h o  h a s  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n " ,  t h e  
b o r r o w e r  r e c e i v e s  i n f o r m a t i o n  w h o s e  v a l u e  h a s  b e e n  e v a l u a t e d  b y  s o m e o n e  w h o m  h e  o r  
s h e  k n o w s .  T h e  l e n d e r  m a y  a l s o  g a i n  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  b o r r o w e r s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  v a l u e  o f  k n o w i n g  t h a t  t h e  b o r r o w e r  h a s  a l s o  h a d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
r e a d i n g  t h a t  p a r t i c u l a r  t e x t .  T h e  c o s t  o f  b o r r o w i n g  a  b o o k  i s  e s s e n t i a l l y  f r e e ,  a l t h o u g h  i t  
m a y  f o r m  t h e  b a s i s  o f  a  r e c i p r o c a l  o b l i g a t i o n .  P e o p l e  a r e  u s e d  t o  b e i n g  a b l e  t o  d i s t r i b u t e  
i n f o r m a t i o n  t h e y  h a v e  a c q u i r e d ,  i n f o r m a t i o n  s h a r i n g  i s  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  
c o n t i n u e .  
5 . 2  C o m p e n s a t i o n s  f o r  t h e  C o p y r i g h t  H o l d e r .  
T h e  c o p y r i g h t  o w n e r  g a i n s  t h e  s a m e  a d v a n t a g e s  f r o m  a  b o o k  b e i n g  l e n t  b y  a n  
i n d i v i d u a l  a s  h e  o r  s h e  d o e s  f r o m  a  b o o k  l e n t  b y  a  l i b r a r y  o r  s o l d  b y  a  u s e d  b o o k s t o r e .  A  
c o n s u m e r s '  f a m i l i a r i t y  w i t h  p r e v i o u s  w o r k  i s  a l w a y s  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  a n y  c o m p e t e n t  
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a u t h o r  w h e n  i t  c o m e s  t o  g e n e r a t i n g  s a l e s  o f  a  n e w  b o o k .  H o w e v e r ,  a  l e n t  b o o k  d o e s  
p o t e n t i a l l y  c o m p e t e  w i t h  t h e  s a l e  o f  a  n e w  b o o k ,  a n d  i t  i s  e v e n  m o r e  l i k e l y  t o  c o m p e t e  
w i t h  t h e  s a l e  o f  a  u s e d  b o o k .  T h e  s a m e  p r o d u c t i v e  a d a p t a t i o n s  t o  h a n d l i n g  p h y s i c a l  
m e d i a  t h a t  a l l o w s  t h e  s a l e  o f  u s e d  b o o k s  t o  r e m a i n  a n  a c c e p t e d  s o u r c e  o f  c o m p e t i t i o n  
w i t h  t h e  s a l e s  o f  n e w  b o o k s  p r e c l u d e  a n y  a t t e m p t  t o  p r o h i b i t  o r  r e g u l a t e  t h e  p r i v a t e  
l e n d i n g  o f  b o o k s .  I n d e e d  a n y  a t t e m p t  t o  a l t e r  t h i s  b a l a n c e  i n  t h e  f i s c a l  f a v o r  o f  a u t h o r s  
w o u l d  p r o b a b l y  c r e a t e  a n  u n h e a l t h y  c l i m a t e  f o r  t h e  r e s e a r c h  a n d  w r i t i n g  t h a t  i s  t h e  i n t e n t  
o f  c o p y r i g h t  - c e r t a i n l y  i t  w o u l d  b e  h a r d e r  f o r  a u t h o r s  t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  o f t e n  v a s t  
a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  t o  w r i t e  a  b o o k  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  
A c c e p t i n g  t h a t  h e r e  i s  a n o t h e r  a r e a  w h e r e  t h e  g o a l s  o f  c o p y r i g h t  a n d  t h e  
p r a c t i c a l i t i e s  o f  h a n d l i n g  p h y s i c a l  m a t e r i a l s  f o r c e  a  c o m p r o m i s e  i s  e a s y  - l i b r a r i e s  
p r o v i d e  a n  i n s t i t u t i o n a l  e x a m p l e  a n d  u s e d - b o o k s t o r e s  p r o v i d e  a  m a r k e t  e x a m p l e  o f  t h e  
s a m e  q u a n d a r y .  H o w e v e r  t h e r e  r e m a i n s  t h e  p r o b l e m  o f  a  b o r r o w e r  f i n d i n g  t h a t  h e  o r  s h e  
n e e d s ,  o r  w a n t s ,  t o  o w n  a  c o p y  o f  a  b o o k  t h a t  h e  o r  s h e  h a s  o n l y  b e e n  a b l e  t o  b o r r o w .  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  ' ' j u s t  i n  t i m e "  p r i n t i n g  a t  a  b o o k s t o r e  a l l e v i a t e s  s o m e  o f  t h i s  p r o b l e m ,  
b u t  i t  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  c a s e  o f  a  b o o k  t h a t  w e n t  o u t - o f - p r i n t  p r i o r  t o  t h e  p u b l i s h e r  
b e i n g  a b l e  t o  p r o v i d e  a  d i g i t a l  c o p y  t o  a  r e t a i l e r  w h o  w o u l d  p r i n t  i t .  T h e  c o n s u m e r  m i g h t  
b e  a b l e  t o  f i n d  t h e  t i t l e  i n  a  u s e d - b o o k s t o r e ,  b u t  t h e n  a g a i n ,  m i g h t  n o t .  T h e  s c e n a r i o  c a n  
e a s i l y  o c c u r  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  b u y e r  w h o  i s  w i l l i n g  t o  p a y ,  e v e n  p a y  w e l l ,  b u t  i s  u n a b l e  
t o  l e g a l l y  p u r c h a s e  a  l e g a l  p r o d u c t  t h a t  i s  l e g a l  f o r  h i m  o r  h e r  t o  o w n .  T h i s  i s  a  p r i m e  
e x a m p l e  o f  a  l i m i t a t i o n  o f  h o w  w e  h a v e  h a n d l e d  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i n  p h y s i c a l  m e d i a  
t h a t  a b s o l u t e l y  s h o u l d  n o t  b e  r e p l i c a t e d  i n  t h e  d i g i t a l  f o r m  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y .  
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5  . 3  D i s a d v a n t a g e s  o f  P r i v a t e l y  L o a n i n g  o r  B o r r o w i n g  a  B o o k .  
W h i l e  p e o p l e  d o  c o n t i n u e  t o  w a n t  t o  s h a r e  w h a t e v e r  i n f o r m a t i o n  t h e y  h a v e ,  t h e r e  
a r e  c u r r e n t l y  s o m e  d i s a d v a n t a g e s  t o  l e n d i n g  o u t  b o o k s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s .  T h a t  t h e  b o o k  
m i g h t  n o t  b e  r e t u r n e d  i s  a  r i s k  t h a t  t h e  l e n d e r  t a k e s  i n  l o a n i n g  o u t  a  b o o k .  ( U s e d  
b o o k s t o r e s  r a r e l y  r e q u i r e  p r o o f  o f  o w n e r s h i p  w h e n  t h e y  b u y  b o o k s ,  a l t h o u g h  t h e  a c t u a l  
p e r c e n t a g e  o f  ' ' u n r e t u r n e d "  o r  s t o l e n  b o o k s  t h a t  a r e  s o l d  t o  u s e d  b o o k s t o r e s  i s  p r o b a b l y  
s m a l l . )  T h e  e a s e  w i t h  w h i c h  t h e  b o o k  o r  o t h e r  i t e m  c o u l d  b e  d a m a g e d  s e e m s  l i k e l y  t o  
p l a y  a  r o l e  i n  w h e t h e r  s o m e o n e  i s  a c t u a l l y  w i l l i n g  t o  l e n d  i t  o u t .  G e n e r a l l y ,  t h e  g r e a t e r  
t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  l e n d e r  w i l l  n o t  l o s e  a c c e s s  t o  t h e  i n f o r m a t i o n ,  o r  o t h e r  v a l u e  i n  t h e  
o b j e c t ,  t h e  m o r e  l i k e l y  h e  o r  s h e  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  l e n d  i t .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  b o r r o w e r  
d o e s  h a v e  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f ,  c u r r e n t l y ,  b e i n g  o b l i g a t e d  t o  r e t u r n  t h e  b o o k  t o  t h e  l e n d e r .  
5 . 4  T e c h n o l o g i c a l l y - B a s e d  C h a n g e s .  
P e o p l e  a r e  u s e d  t o  b e i n g  a b l e  t o  e a s i l y  m a k e  c o p i e s  o f  a n y  d i g i t a l  t e x t s  t h a t  t h e y  
h a v e ,  w h i c h  w i l l  h a v e  s o m e  i n f l u e n c e  o n  w h a t  t h e y  a t t e m p t  t o  d o  w h e n  l o a n i n g  o r  
b o r r o w i n g  a  d i g i t a l  b o o k .  B e i n g  a b l e  t o  l o a n  a  c o p y  o f  a  d i g i t a l  b o o k  t h a t  o n e  h a s  
p u r c h a s e d  w o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  w i l l i n g n e s s  t o  " l o a n "  t h e  b o o k .  W h e n  i t  i s  a  c o p y  t h a t  i s  
l o a n e d  t h e  o r i g i n a l  i s  s t i l l  s a f e l y  w i t h  t h e  p e r s o n  w h o  p u r c h a s e d  i t ,  l e n d i n g  i s  t h u s  r i s k  
f r e e  t o  s o m e o n e  w h o s e  o n l y  c o n c e r n  i s  m a i n t a i n i n g  a c c e s s  t o  w h a t  h e  o r  s h e  h a s  s p e n t  
m o n e y  o n .  H o w e v e r  t h a t  l e n t  c o p y  i s  s t i l l  o u t  t h e r e ,  a v a i l a b l e  t o  a l l  w h o  w i s h  t o  m a k e  a  
f u r t h e r  c o p y .  T h i s  m a y  n o t  r e p r e s e n t  a  " l o s t  s a l e "  f o r  t h e  c o p y r i g h t  h o l d e r  s i n c e  t h e  
b o r r o w e r  m a y  n o t  b e  s o m e o n e  w h o  w o u l d  h a v e  p u r c h a s e d  t h e  b o o k  i f  u n a b l e  t o  b o r r o w  
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i t .  F o r  p e o p l e  w h o  w o u l d  h a v e  p u r c h a s e d  t h e  t i t l e ,  h a d  t h e y  k n o w n  o f  i t ,  b o r r o w i n g  a  t i t l e  
m a y  e v e n  s e r v e  a s  a  f o n n  o f  a d v e r t i s i n g  f o r  o t h e r  w o r k s  b y  t h e  a u t h o r .  
P e o p l e  a r e  n o t  u s e d  t o  p h o t o c o p y i n g  a n  e n t i r e  b o o k  a s  p a r t  o f  b o r r o w i n g  i t ,  b u t  
t h e y  a r e  u s e d  t o  b e i n g  a b l e  t o  p h o t o c o p y  r e l e v a n t  p a s s a g e s  - a n  " e n h a n c e d  n o t e t a k i n g "  -
f o r  t h e i r  l a t e r  u s e .  C o p y i n g  v a r i o u s  p a s s a g e s  o f  a  t e x t  f o r  p e r s o n a l  u s e  h a s  b e e n  u p h e l d  a s  
f a l l i n g  u n d e r  " f a i r  u s e " .  W h i l e  m a n y  p e o p l e  f r e q u e n t l y  p u s h  t h e  l i m i t  o f  w h a t  ' ' v a r i o u s  
p a s s a g e s "  a n d  e v e n  ' ' p e r s o n a l  u s e "  w h e n  i t  c o m e s  t o  u t i l i z i n g  t h e i r  " f a i r  u s e "  r i g h t s .  
T h o s e  p e o p l e  a n d  m a n y  o t h e r s  w o u l d  o b j e c t  s t r o n g l y  i f  c o p y - p r o t e c t i o n  s o f t w a r e  t h a t  
n e c e s s i t a t e d  t h e m  a c t u a l l y  b o r r o w i n g  t h e  o r i g i n a l  f r o m  a  f r i e n d  o r  a c q u a i n t a n c e  a l s o  
r e q u i r e d  t h e m  t o  u s e  a  p e n c i l  t o  c o p y  a l l  o f  t h e  q u o t a t i o n s  t h e y  w i s h e d  t o  u s e .  A  c a s e  
m i g h t  e v e n  b e  a b l e  t o  b e  m a d e  t h a t  c o p y - p r o t e c t i o n  s o f t w a r e  t h a t  d i d  n o t  a l l o w  f o r  a  
c e r t a i n  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t e x t  t o  b e  c o p i e d  f o r  " f a i r - u s e "  p u r p o s e s  i s  n o t  a  l e g a l l y  
s u p p o r t a b l e  m e t h o d  f o r  p r o t e c t i n g  t h e  m o n o p o l y  o f  t h e  c o p y r i g h t  h o l d e r .  
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6 . 1  J o u r n a l s ,  L i t e r a r y  P r e s s e s ,  a n d  S c i e n t i f i c  P r e s s e s .  
T r a n s a c t i o n s .  
S c i e n t i f i c  a n d  l i t e r a r y  j o u r n a l s  a r e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  a v a i l a b l e  b y  s u b s c r i p t i o n ,  
a n d  s c i e n t i f i c  o r  l i t e r a r y  b o o k s  - o t h e r  t h a n  t h o s e  u s e d  a s  t e x t b o o k s  - a r e  u s u a l l y  
a v a i l a b l e  t h r o u g h  o n l y  a  f e w  b o o k s t o r e s ,  s o m e  l i b r a r i e s ,  a n d  b y  c a t a l o g .  T h e s e  a r e  n o t  
i t e m s  t h a t  c u r r e n t l y  e n j o y  a  g r e a t  d e a l  o f  p o p u l a r i t y  a n d  a r e  n o t  r e a l l y  p u b l i c l y  a v a i l a b l e .  
P e o p l e  w h o  r e a d  a  p a r t i c u l a r  j o u r n a l  o r  s p e c i a l t y  b o o k  a r e  u s u a l l y  t r a i n e d  i n  t h a t  s a m e  
s p e c i a l t y  a n d  a r e  r e a d i n g  t h e  j o u r n a l  o r  b o o k  i n  o r d e r  t o  a t t a i n  o r  m a i n t a i n  t h e i r  e x p e r t i s e  
i n  t h a t  s p e c i a l t y .  S i n c e  t h e r e  i s  n o t  a  m a s s - m a r k e t  f o r  t h e s e  f o r m s  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  
t h e  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  t h a t  s u p p o r t  t h e  a f f o r d a b i l i t y  o f  m a n y  o t h e r  f o r m s  o f  i n t e l l e c t u a l  
p r o p e r t y  a r e  m u c h  l e s s  e f f e c t i v e .  I f  a  p e r s o n  c a n  a f f o r d  i t  h e  o r  s h e  m a y  h a v e  a  
s u b s c r i p t i o n  t o  s o m e  o f  t h e  m o r e  t o p i c a l  j o u r n a l s ,  b u t  m a n y  o f  w h a t  h e  o r  s h e  n e e d s  t o  
r e a d  w i l l  o n l y  b e  a v a i l a b l e  i n  t h e  l i b r a r y  o r  t h r o u g h  a n  e m p l o y e r .  
L i b r a r y  b u d g e t s  a r e  r a r e l y  l a r g e  e n o u g h  t o  s u p p o r t  s u b s c r i p t i o n s  t o  a l l  o f  t h e  
j o u r n a l s ,  o r  t o  b u y  a l l  o f  t h e  b o o k s ,  t h a t  t h e  u s e r s  o f  t h e  l i b r a r y  w o u l d  w i s h ,  o r  n e e d .  
T h e r e  i s  a l s o  u s u a l l y  n o t  e n o u g h  m o n e y  t o  p u r c h a s e  m u l t i p l e  c o p i e s  o f  m o r e  t h a n  a  f e w  
j o u r n a l s  o r  t e x t s .  S o m e  b u s i n e s s e s  w h o  d e p e n d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n i c a l  j o u r n a l s  m i g h t  h a v e  m u l t i p l e  s u b s c r i p t i o n s  f o r  t h e i r  e m p l o y e e s  u s e ,  b u t  t h e  h i g h  
c o s t  o f  m a n y  s u b s c r i p t i o n s  o f t e n  m a k e  t h i s  p r o h i b i t i v e .  S i n c e  t h e  a c c e s s  t o  j o u r n a l s  a n d  
o t h e r  s p e c i a l t y  t e x t s  i s  o f t e n  l i m i t e d  t h e y  a r e  f r e q u e n t l y  p h o t o c o p y e d  b y  t h e  u s e r  i n  o r d e r  
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t o  a v o i d  h a v i n g  t o  c o m e  b a c k  a g a i n ,  o r  t o  h a v e  t o  c o m p e t e  w i t h  o t h e r  u s e r s  f o r  a c c e s s  t o  
t h e  o r i g i n a l .  S u c h  r a m p a n t  p h o t o c o p y i n g  p r o b e s  t h e  c u r r e n t  l i m i t s  o f " f a i r  u s e " ,  b u t  i s  
u s u a l l y  s e e n  a s  a p p r o p r i a t e  i f  i t  i s  d o n e  b y  t h e  u s e r  a n d  n o t  a s  a  l i b r a r y  o r  c o m p a n y  p o l i c y  
f o r  i n c r e a s i n g  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y .  
6 . 2  C o m p e n s a t i o n s .  
C o p y r i g h t  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  p r o v i d i n g  a  m e c h a n i s m  f o r  c r e a t o r s  o f  p o p u l a r  
e n t e r t a i n m e n t  t o  p r o s p e r .  " T o  p r o m o t e  t h e  p r o g r e s s  o f  s c i e n c e  a n d  u s e f u l  a r t s "  ( U n i t e d  
S t a t e s  C o n s t i t u t i o n ,  A r t i c l e  1 ,  S e c t i o n  8 ,  C l a u s e  8 ) ,  w h i l e  i t  d o e s  n o t  e x c l u d e  
e n t e r t a i n m e n t  a s  a  ' ' u s e f u l  a r t "  c l e a r l y  s e t s  c o m m u n i c a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  
d i s c o v e r i e s  a s  a  f u n d a m e n t a l  g o a l  o f  c o p y r i g h t  i n  U n i t e d  S t a t e s  l a w .  S c i e n t i f i c  j o u r n a l s ,  
s c i e n t i f i c  p r e s s e s  a n d  o t h e r  p r o v i d e r s  o f  u s e f u l  k n o w l e d g e  a r e  t h e  p e o p l e  w h o s e  
c o m p e n s a t i o n  i s  m o s t  c l e a r l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n s t i t u t i o n ,  a n d  t h e y  a r e  
o f t e n  t h e  l e a s t  w e l l - c o m p e n s a t e d  o f  p e o p l e  w h o  h o l d  a  U n i t e d  S t a t e s  c o p y r i g h t .  
I n  c e r t a i n  r e g a r d s  t h i s  i s  n o t  a  p r o b l e m ,  i n  o t h e r s  i t  i s  a  p r i m a r y  c o n c e r n .  
" S c h o l a r l y  j o u r n a l s  r a r e l y  c o m p e n s a t e  t h e i r  a u t h o r s  d i r e c t l y  f o r  t h e  a r t i c l e s  p r o d u c e d .  
J o u r n a l  a r t i c l e s  a r e  c o n c e i v e d  a s  w o r k  c r e a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d v a n c i n g  a  d i s c i p l i n e  . . . .  
T h e  a u t h o r s '  m o t i v e s  a r e  t o  e n h a n c e  t h e i r  r e p u t a t i o n  . . .  t h r o u g h  p u b l i c a t i o n s  i n  
a p p r o p r i a t e  j o u r n a l s "  ( S t .  C l a i r  &  T h a t c h e r ,  1 9 9 7 ,  p .  8 ) .  T h e  a u t h o r  i s  a c t u a l l y  b e i n g  
c o m p e n s a t e d  i n  t h i s  c a s e ,  b u t  t h e  c o m p e n s a t i o n  i s  i n  t h e  f o r m  o f  a n  e n h a n c e d  r e p u t a t i o n .  
I d e a l l y  t h a t  e n h a n c e d  r e p u t a t i o n  e v e n t u a l l y  l e a d s  t o  a n  i m p r o v e d  l i v i n g  s t a n d a r d  o r  
i n c r e a s e d  s e c u r i t y  f o r  t h e  a u t h o r .  B u t  i f  t h e  a u t h o r  e v e n t u a l l y  r e c e i v e s  s u f f i c i e n t  
c o m p e n s a t i o n  b y  b e i n g  p u b l i s h e d  t h e r e  i s  s t i l l  a  d e p e n d e n c y  o n  b e i n g  p u b l i s h e d .  
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P u b l i s h e r s  p r o v i d e  a  n u m b e r  o f  s e r v i c e s  t o  a u t h o r s  a n d  t h e  p u b l i c ,  s o m e  - s u c h  a s  e d i t i n g  
- a r e  r e l a t i v e l y  l o w  i n  c o s t ;  o t h e r s  - s u c h  a s  p r i n t i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  t h e  j o u r n a l s  o r  
b o o k s  - i n v o l v e  c o s t s  t h a t  g e n e r o s i t y  c a n n o t  r e d u c e .  
W h i l e  a  p u b l i s h e r  c a n ,  a n d  s o m e t i m e s  d o e s ,  p r o d u c e  a  j o u r n a l  b y  w o r k i n g  f o r  
f r e e ,  e v e n t u a l l y  s o m e o n e  h a s  t o  b e a r  t h e  c o s t  o f  p r i n t i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  t h e  j o u r n a l s .  A s  
w i t h  m o s t  c o s t s  t h i s  e v e n t u a l l y  g e t s  p a s s e d  a l o n g  t o  t h e  c o n s u m e r  o f  t h e  j o u r n a l ,  o r  t h e  
j o u r n a l  e v e n t u a l l y  c e a s e s  p u b l i c a t i o n .  S u b s c r i p t i o n s  a r e  a  s u p e r f i c i a l l y  e f f i c i e n t  w a y  t o  
d i v i d e  t h e  c o s t s  a m o n g  t h e  r e a d e r s  o f  t h e  j o u r n a l  i n  t h a t  o v e r p r o d u c t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  
i s s u e  i s  a v o i d e d .  S o m e  j o u r n a l s  d o  c h a r g e  d i f f e r e n t  r a t e s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  a n d  p e r s o n a l  
s u b s c r i p t i o n s ,  a l t h o u g h  w i t h  o n l y  l i m i t e d  s u c c e s s  o r  f a i r n e s s .  T h e r e  i s  o f t e n  a t  l e a s t  a s  
g r e a t  a  d i s p a r i t y  i n  t h e  a b i l i t y  t o  p a y  a m o n g  i n s t i t u t i o n a l  u s e r s  o f  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  a s  
t h e r e  i s  a m o n g  i n d i v i d u a l  u s e r s  - a n d  a  h i g h e r  r a t e  o f t e n  d i s c o u r a g e s  b o t h  i n s t i t u t i o n a l  
a n d  p e r s o n a l  s u b s c r i b e r s  f r o m  c o n t i n u i n g  a  s u b s c r i p t i o n .  T h e  v a l u e  o f  t h e  j o u r n a l  t o  t h e  
u s e r  d o e s  n o t  g o  d o w n ,  b u t  e i t h e r  f o r g o i n g  o r  p h o t o c o p y i n g  a n  i m p o r t a n t  a r t i c l e  b e c o m e s  
m o r e  a c c e p t a b l e .  
E s s e n t i a l  t o  p e o p l e s '  w i l l i n g n e s s  t o  p a y  t h e  c o m p a r a t i v e l y  h i g h  s u b s c r i p t i o n  r a t e s  
t h a t  m a n y  j o u r n a l s  c h a r g e ,  o r  t h e  h i g h  c o s t  o f  m a n y  s p e c i a l t y  b o o k s ,  i s  t h e  h i g h  q u a l i t y  o f  
t h e  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  c o n t a i n e d  t h e r e i n .  P a r t  o f  t h i s  h i g h  q u a l i t y  d e r i v e s  f r o m  t h e  s k i l l  
o f  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  m a t e r i a l ,  b u t  a  l o t  o f  i t  i s  a  p r o d u c t  o f  t h e  p e e r  r e v i e w  p r o c e s s .  P e e r  
r e v i e w  i s  t h e  p r o c e s s  o f  c i r c u l a t i n g  a n  u n p u b l i s h e d  a r t i c l e  o r  m a n u s c r i p t  a m o n g  
a c c o m p l i s h e d  p e o p l e  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  s p e c i a l t y  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  t h e y  w i l l  s p o t  a n d  
s u g g e s t  c o r r e c t i o n s  f o r  e r r o r s ,  u n f o u n d e d  a s s u m p t i o n s ,  u n c l e a r  p a s s a g e s  a n d  a n y  o t h e r  
i m p e d i m e n t s  t o  t h e  c l e a r  e x p r e s s i o n  o f  t h e  a u t h o r s '  i d e a s  o r  r e s e a r c h .  I n  t h e o r y ,  a n d  
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o f t e n  i n  p r a c t i c e ,  t h e  a r t i c l e  o r  b o o k  i s  t h e n  r e w r i t t e n  o r  r e - e d i t e d  b y  t h e  a u t h o r  a n d  t h e n  
r e - r e v i e w e d .  W h i l e  t h i s  c a n  h a v e  t h e  u n f o r t u n a t e  e f f e c t  o f  e n f o r c i n g  a n  u n p r o d u c t i v e  
c o n f o r m i t y ,  i t  i s  m o r e  f r e q u e n t  t h a t  t h e  w r i t i n g  i s  i m p r o v e d  b o t h  i n  c o n t e n t  a n d  c l a r i t y .  
T h a t  h i g h  a v e r a g e  q u a l i t y  h e l p s  s u p p o r t  t h e  p r i c e s  t h a t  a l l  t o o  o f t e n  p u b l i s h e r s  h a v e  c a u s e  
t o  c h a r g e .  
A r t i c l e s ,  o n c e  p u b l i s h e d ,  a r e  o f t e n  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  C o p y r i g h t  C l e a r a n c e  
C e n t e r ,  C a r l  U n c o v e r ,  a n d  o t h e r  v e n d o r s ,  a n d  f r e q u e n t l y  f r o m  t h e  p u b l i s h e r .  F o r  g e t t i n g  
a  c o p y  o f  a n  a r t i c l e  t h a t  o n e  m u s t  h a v e  a n d  w h i c h  i s  n o t  o t h e r w i s e  a v a i l a b l e  t h e s e  a r e  
e x c e l l e n t  s e r v i c e s .  F o r  m a i n t a i n i n g  a n  o v e r a l l  a w a r e n e s s  o f  i m p o r t a n t  i s s u e s  i n  a  f i e l d  
t h e y  a r e  n o t  p r a c t i c a l .  P h o t o c o p y i n g  a n d  m a i l i n g  i n d i v i d u a l  a r t i c l e s  i s  a n  e x p e n s i v e  
p r o c e s s ,  n e c e s s i t a t i n g  a n  e x p e n s i v e  p r i c e .  C o n s e q u e n t l y  a n y o n e  w h o  i s  g o i n g  t o  n e e d  
m u l t i p l e  c o p i e s  o f  a n  a r t i c l e  w o u l d  t e n d  t o  o r d e r  o n e  c o p y  a n d  t h e n  m a k e  a s  m a n y  c o p i e s  
a s  h e  o r  s h e  n e e d s .  T h e  f e e s  t h a t  a  p u b l i s h e r  r e c e i v e s  f r o m  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  e n a b l e  t h e  
c o s t s  o f  t h e  j o u r n a l  t o  b e  s p r e a d ,  a t  l e a s t  a  l i t t l e ,  t o  s o m e  o f  t h e  l e s s  f r e q u e n t  u s e r s .  
6 . 3  D r a w b a c k s .  
S p e c i a l i z a t i o n ,  a  h a l l m a r k  o f  s c i e n t i f i c  a n d  l i t e r a r y  j o u r n a l s  a n d  b o o k s ,  h a s  t h e  
a d v a n t a g e  o f  s i m i l a r  i t e m s  b e i n g  f o u n d  t o g e t h e r .  S p e c i a l i z a t i o n  a l s o  h a s  t h e  d i s a d v a n t a g e  
o f  t h o s e  i t e m s  o f t e n  b e i n g  o n l y  f o u n d  w i t h  s i m i l a r  i t e m s .  G o o d  i d e a s  c a n  a r i s e  f r o m  
a l m o s t  a n y  q u a r t e r ,  a n d  e v e n  w r o n g  i d e a s  c a n  b e  a n  i n s p i r a t i o n  f o r  i n s i g h t .  T w o  d i f f e r e n t  
c o n s t i t u e n c i e s  l o s e  o u t  i n  t h i s  r e g a r d  w i t h  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  s c h o l a r l y  p u b l i s h i n g .  
T h e  g e n e r a l  p u b l i c  e s s e n t i a l l y  d o e s  n o t  h a v e  d i r e c t  a c c e s s  t o  m o s t  s c i e n t i f i c  a n d  
l i t e r a r y  j o u r n a l s ,  a n d  p o o r  a c c e s s  t o  m u c h  o t h e r  s c i e n t i f i c ,  t e c h n i c a l ,  o r  l i t e r a r y  
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p u b l i s h i n g .  T h e  b e s t  a c c e s s  i s  i n  m a j o r  c i t i e s  w i t h  a t  l e a s t  o n e  u n i v e r s i t y ,  b u t  e v e n  t h e r e  
m a n y  j o u r n a l s  a r e  o n l y  a v a i l a b l e  i n  t h e  u n i v e r s i t y  l i b r a r y  o r  b y  s u b s c r i p t i o n .  T h e  n u m b e r  
o f  p e o p l e  i n  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  t h a t  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n  s o m e  j o u r n a l s  i s  p r o b a b l y  n o t  
l a r g e ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  b e i n g  s e r v e d  w e l l  b y  t h e  c u r r e n t  s y s t e m  a n d  t h e  p u b l i s h e r s  a r e  n o t  
- d e s p i t e  t h e i r  g o o d  i n t e n t i o n s  - f u l f i l l i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  t h e  a u t h o r s '  c o p y r i g h t  
m o n o p o l y  p r o v i d e s  t h e m .  D i f f e r e n t  j o u r n a l s  w o u l d  h a v e  d i f f e r e n t  " m a s s - m a r k e t s "  i f  a  
' ' m a s s - d i s t r i b u t i o n "  w a s  e c o n o m i c a l l y  f e a s i b l e ,  a n d  a n y  i n c r e a s e  i n  d i s t r i b u t i o n  w o u l d  
b r i n g  d o w n  t h e  c o s t  p e r  u s e r  a n d  s e r v e  t h e  p u r p o s e  o f  c o p y r i g h t .  ,  
T h e  o t h e r  c o n s t i t u e n c y  t h a t  i s  n o t  w e l l - s e r v e d  b y  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  a r e  p e o p l e  i n  
o t h e r  s p e c i a l t i e s .  P r o g r e s s  i n  s c i e n c e  a n d  e l s e w h e r e  h a s  o f t e n  o c c u r r e d  w h e n  a n  i d e a  
f r o m  a n o t h e r  f i e l d  o r  a n o t h e r  c u l t u r e  i s  a d a p t e d  a n d  u s e d  i n  a  n e w  w a y .  A n  i d e a  t h a t  
m i g h t  r e v o l u t i o n i z e  a  s p e c i a l t y  - o r  a t  l e a s t  p r o v i d e  t h e  b a s i s  o f  a  f a s c i n a t i n g  p a p e r  - c a n  
l a n g u i s h  f o r  y e a r s  u n r e a d  b e c a u s e  i t  w a s  p u b l i s h e d  i n  ' ' t h e  w r o n g  j o u r n a l " .  W h i l e  t h e r e  
a r e  s u r e  t o  b e  s o m e  l i b r a r i a n s  w h o  r e a d  a r t i c l e s  a b o u t  c l a d i s t i c s  i n  b i o l o g y  j o u r n a l s ,  t h o s e  
a r t i c l e s  a r e  n o t  l i k e l y  t o  b e  m e n t i o n e d  i n  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  A b s t r a c t s .  Y e t  
c l a d i s t i c s ,  b i o l o g y s '  v e r s i o n  o f  c a t a l o g i n g ,  c o u l d  c o n t a i n  i d e a s  u s e f u l  t o  l i b r a r i a n s  
s p e c i a l i z i n g  i n  c a t a l o g i n g .  M a n y  f i e l d s  a r e  e v e n  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  o v e r l a p s  o f  i n t e r e s t ,  
b u t  t h e  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  c o s t  o f  j o u r n a l s  c o n t r i b u t e s  t o  a  l a c k  o f  c r o s s - f e r t i l i z a t i o n .  
T h e  c o s t  o f  j o u r n a l s  a l s o  o f t e n  j u s t  p l a i n  p r e c l u d e s  a v a i l a b i l i t y  a t  a l l .  P e o p l e  w h o  
d o  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  a  j o u r n a l  i n  a  n e a r b y  l i b r a r y  a n d  w h o  c a n n o t  a f f o r d  t o  s u b s c r i b e  
u s u a l l y  c a n n o t  a f f o r d  t o  u t i l i z e  a n y  o t h e r  m e t h o d  o f  o b t a i n i n g  t h e  a r t i c l e s  o r  b o o k s  - a n d  
m a y  n o t  e v e n  k n o w  t h a t  t h e y  e x i s t .  T h e  e c o n o m i c s  o f  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  p r e v e n t s  t h e  
p u b l i s h e r  m a k i n g  a  v e r s i o n  o f  t h e  j o u r n a l  o r  b o o k s  a v a i l a b l e  a t  a  p r i c e  t h a t  t h e s e  m o r e  
g e n e r a l  u s e r s  c a n  a f f o r d  - f r u s t r a t i n g  t h e  i n t e n t i o n  o f  c o p y r i g h t .  
6 . 4  T e c h n o l o g i c a l l y - B a s e d  C h a n g e s .  
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T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s c i e n t i f i c ,  l i t e r a r y ,  a n d  t e c h n i c a l  j o u r n a l s  s h o u l d  d r a m a t i c a l l y  
i m p r o v e  t h r o u g h  i t s  g r o w i n g  a v a i l a b i l i t y  i n  d i g i t a l  f o r m  o v e r  t h e  n e t ,  a l t h o u g h  a c c e s s  t o  
t h e  n e t  i s  l i k e l y  t o  r e m a i n  a n  o v e r a l l  i m p e d i m e n t  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e .  A  f u n d a m e n t a l  
a d v a n t a g e  o f  n e t  a v a i l a b i l i t y  i s  t h a t  t h r o u g h  j u d i c i o u s  u s e  o f  k e y w o r d ,  s u b j e c t ,  a n d  o t h e r  
s e a r c h  t e c h n i q u e s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b e  l o o k i n g  f o r  a r t i c l e s  i n  j o u r n a l s  t h a t  y o u  d o  n o t  k n o w  
e x i s t  a n d  i n  s p e c i a l t i e s  t h a t  y o u  w o u l d  n o t  h a v e  t h o u g h t  r e l e v a n t .  T h e r e  a r e  a d v a n t a g e s  i n  
r e s p o n s e  t i m e  a n d  p r e c i s i o n  t o  o n l y  s e a r c h i n g  a m o n g  i t e m s  t h a t  a r e  l i k e l y  t o  b e  r e l e v a n t ,  
b u t  a  c o m p l e t e  d i g i t a l  a v a i l a b i l i t y  w o u l d  s u p p o r t  t r u l y  g l o b a l  s e a r c h e s .  T h i s  w o u l d  a f f o r d  
n o t  o n l y  a  g r e a t e r  f u l f i l l m e n t  o f  a v a i l a b i l i t y  a n d  c r o s s - f e r t i l i z a t i o n  b u t  a l s o  p r o v i d e  t h e  
p u b l i s h e r s  w i t h  p o t e n t i a l  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  i n c o m e  a n d  a u t h o r s  w i t h  a n  e v e n  w i d e r  
r e p u t a t i o n .  A n o t h e r  m u c h  a n t i c i p a t e d  i m p r o v e m e n t  i s  t h e  e a s y  a v a i l a b i l i t y  o f  c i t a t i o n  
i n d i c e s  t h a t  w o u l d  e n a b l e  a  r e a d e r  t o  f o l l o w  w h o  h a s  c i t e d  a  p a r t i c u l a r  a r t i c l e  a n d  i n  w h a t  
c o n t e x t .  I t  w o u l d  a l s o  b e  p o s s i b l e  t o  s e a r c h  f o r  a r t i c l e s  b y  t h e  n u m b e r  o f  c i t a t i o n s  t h a t  
t h e y  h a v e  h a d ,  a l t h o u g h  t h a t  w o u l d  b r i n g  u p  a r t i c l e s  c i t e d  f o r  t h e i r  e r r o r  a s  w e l l  a s  f o r  
t h e i r  q u a l i t y .  
P e e r  r e v i e w  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  h a v e  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  o t h e r  
l i t e r a t u r e  t h a t  i t  d o e s  t o d a y .  T h i s  w i l l  r e q u i r e  ' ' t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  s t r o n g  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  p r e p r i n t s  a n d  m a t e r i a l  w h i c h  h a s  o f f i c i a l l y  b e e n  a c c e p t e d  i n t o  t h e  l i t e r a t u r e "  
( Q u i n n ,  1 9 9 5 ,  p .  2 7 ) .  T h i s  d o e s  n o t  n e e d  t o  r e m a i n  t h e  d i c h o t o m y  t h a t  i t  i s  n o w ;  t h e  
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a v a i l a b i l i t y  o f  a n  a r t i c l e  c o u l d  r a n g e  f r o m  a  r o u g h  d r a f t  o f  a  w o r k  i n  p r o g r e s s  u p  t o  a  
m a s t e r p i e c e  t h a t  h a s  p a s s e d  a l l  p o s s i b l e  p e e r  r e v i e w s .  T h e  " s t r o n g  p u b l i s h e d / u n p u b l i s h e d  
d i s t i n c t i o n  i s  a n  a r t i f a c t  o f  p a p e r  p u b l i c a t i o n ,  a n d  w i l l  d i s a p p e a r  i n  t h e  t r a n s i t i o n  t o  
e l e c t r o n i c  m e d i a  u n l e s s  c o n s c i o u s l y  m a i n t a i n e d . " ( Q u i n n ,  p .  2 4 ) .  R a t h e r  t h a n  m a i n t a i n  
t h e  p a p e r  b a s e d  d i c h o t o m y  t h e  e f f o r t  s h o u l d  b e  t o  m a i n t a i n  t h e  b e n e f i t s  o f  t h a t  
d i c h o t o m y .  P e e r  r e v i e w  w i l l  b e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  e v e r  u n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ;  i t  
w i l l  p r o b a b l y  b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s e r v i c e  t h a t  a  p u b l i s h e r  c a n  a r r a n g e  f o r  s o m e o n e  w h o  
w i s h e s  t o  p u b l i s h  a  s c h o l a r l y  a r t i c l e .  A n  a r t i c l e  m a y  b e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  
a u t h o r ,  b u t  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a n  a r t i c l e  t h r o u g h  a  p a r t i c u l a r  p u b l i s h e r  s h o u l d  b e  a n  
i n d i c a t i o n  o f  q u a l i t y  - a n d  m u l t i p l e  p u b l i s h e r s  a  m a r k  o f  d i s t i n c t i o n .  
P u b l i s h e r s  o f  s c h o l a r l y  w o r k s ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  p u b l i c ,  w i l l  a l s o  b e n e f i t  f r o m  t h e  
e a s e  o f  r e p a c k a g i n g  a n d  r e s e l l i n g  a r t i c l e s ,  p a p e r s  a n d  b o o k s  t h a t  t h e y  h a v e  p u b l i s h e d  
p r e v i o u s l y .  T h e  c u r r e n t  i s s u e  o f  a  j o u r n a l  w o u l d  s i m p l y  b e  a  c o l l e c t i o n  o f  t h e  l a t e s t  
a r t i c l e s  t h a t  a r e  f i n a l l y  w o r t h y  o f  p u b l i c a t i o n ,  w i t h  s o m e  a d j u s t m e n t  f o r  t h e m a t i c  i s s u e s .  
S i m i l a r l y  s c i e n t i f i c  o r  l i t e r a r y  b o o k s  a n d  o t h e r  s p e c i a l t y  p u b l i c a t i o n s  w i l l  a l s o  b e  a b l e  t o  
b e  e x c e r p t e d  o r  r e p a c k a g e d  f o r  m a r k e t s  t h a t  a r e  n o t  e c o n o m i c a l l y  v i a b l e  u n d e r  t h e  c u r r e n t  
p a p e r - b a s e d  s y s t e m .  
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7 . 1  T h e  V a r i e t y  o f  A p p r o a c h e s  t o  C o m p e n s a t i o n .  
S a l e s .  
T h e r e  a r e  m a n y  a p p r o a c h e s  t h a t  c a n  b e  t a k e n  t o  m a k i n g  m o n e y  f r o m  i n t e l l e c t u a l  
p r o p e r t y .  O n e  o f  t h e  m o r e  o b v i o u s ,  b e c a u s e  o f  i t s  p r e d o m i n a n c e ,  i s  t o  m a k e  m o n e y  f r o m  
s e l l i n g  c o p i e s  t o  w h o m e v e r  i s  i n t e r e s t e d  i n  p u r c h a s i n g  t h e  b o o k  o r  o t h e r  i t e m  o f  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y .  W i t h  t h i s  a p p r o a c h  c o p y r i g h t  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  b e c a u s e  o f  
t h e  c o m p e t i t i o n  t h a t  s o m e o n e  e l s e  s e l l i n g  c o p i e s  o f  t h e  s a m e  w o r k  c o u l d  p r o v i d e .  W i t h  
c o p y r i g h t  e n f o r c e a b l e ,  o r  b e i n g  c o m p l i e d  w i t h ,  s e l l i n g  c o p i e s  o f  t h e i r  w o r k  h a s  b e e n  
p r a c t i c a l  f o r  a  g r e a t  m a n y  a u t h o r s  a n d  i m m e n s e l y  r e w a r d i n g  f o r  a  f e w .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
a u t h o r s  a  g r e a t  m a n y  o t h e r  p e o p l e  h a v e  b e e n  e c o n o m i c a l l y  s u c c e s s f u l  b e c a u s e  o f  t h e  
l i m i t e d  m o n o p o l y  t h a t  c o p y r i g h t  p r o v i d e s .  P u b l i s h e r s ,  d i s t r i b u t o r s ,  a n d  b o o k s t o r e s  h a v e  
a l l  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  l a c k  o f  c o m p e t i t i o n  i n  i n d i v i d u a l  t i t l e s ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  c o m p e t e  
f o r  a c c e s s  t o  t h o s e  t i t l e s  a n d  f o r  t h e  c o n s u m e r s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  t i t l e s  t h e y  h a v e  
a c q u i r e d .  P u b l i s h e r s ,  d i s t r i b u t o r s ,  a n d  b o o k s t o r e s  a r e  a l l  e x a m p l e s  o f  c o m p e t i t i v e  
b u s i n e s s e s  t h a t  e x i s t  b e c a u s e  o f  a  r e s t r a i n t  t o  c o m p e t i t i o n .  T h e  c o n s u m e r  a n d  s o c i e t y  a s  a  
w h o l e  h a v e  a l s o  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  g e n e r a l l y  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  a v a i l a b l e  b o o k s  a n d  
o t h e r  f o r m s  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y .  ( T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e r e  i s  n o t  r o o m  f o r  
i m p r o v e m e n t ,  j u s t  t h a t  b e i n g  a b l e  t o  s e l l  c o p i e s  o f  a n  i n t e l l e c t u a l  w o r k  h a s  g e n e r a l l y  d o n e  
r a t h e r  w e l l . )  
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7 . 2  A d d e d  V a l u e .  
O t h e r  a p p r o a c h e s ,  o f  v a r y i n g  s i m i l a r i t y ,  a l s o  e x i s t .  O n e  a p p r o a c h  i s  t o  m a k e  t h e  
m o n e y  f r o m  s e l l i n g  a c c e s s  t o  s o m e  s o r t  o f  a d d e d  v a l u e .  C u r r e n t l y  t h i s  s o r t  o f  a p p r o a c h  i s  
u s e d  m o s t  b y  o r g a n i z a t i o n s  l o o k i n g  f o r  n e w  m e m b e r s ,  s u c h  a s  y o u r  l o c a l  N a t i o n a l  P u b l i c  
R a d i o  o r  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  a f f i l i a t e .  T h i s  u s u a l l y  t a k e s  t h e  f o r m  o f  l i s t i n g  t h e  b e n e f i t s  
t h a t  y o u  g e t  w i t h  m e m b e r s h i p .  T h e s e  b e n e f i t s  o f t e n  i n c l u d e  s o m e t h i n g  w h i c h  c o p y r i g h t ,  
o r  t r a d e m a r k  l a w ,  g i v e s  t h e  o r g a n i z a t i o n  a  m o n o p o l y  o n  p r o d u c i n g  o r  d i s t r i b u t i n g  ( s u c h  
a s  a t - s h i r t  o r  t o t e  b a g ) .  S o m e t i m e s  i t  t a k e s  t h e  f o r m  o f  p r o v i d i n g  a  n o n - u n i q u e  s e r v i c e  i n  
a  w a y  t h a t  e n o u g h  c o n s u m e r s  s e e  a s  b e t t e r  t h a n  t h e  c o m p e t i t i o n .  A  b o o k ,  o r  o t h e r  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  s u c h  a s  N P R  o r  P B S  p r o g r a m m i n g ,  c a n  s e r v e  a s  a  " f r e e  s a m p l e "  o f  
t h e  k i n d s  o f  t h i n g s  t h a t  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  i f  y o u  j o i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  I n  t h i s  c a s e  u s i n g  
s o m e o n e  e l s e s '  w o r k  a s  t h e  " f r e e  s a m p l e "  c o u l d  c o n c e i v a b l y  n o t  b e  a  c o p y r i g h t  v i o l a t i o n  
( i f ,  f o r  e x a m p l e  t h e  p e r s o n  p r o v i d i n g  t h e  " f r e e  s a m p l e "  h a d  p u r c h a s e d  e a c h  o f  t h e  b o o k s  
f r o m  t h e  c o p y r i g h t  h o l d e r  o r  p u b l i s h e r ) ,  b u t  m i g h t  r e s u l t  i n  a  c l a i m  o f  f a l s e - a d v e r t i s i n g  i f  
t h e  b e n e f i t s  o f  j o i n i n g  a r e  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  " f r e e  s a m p l e " .  
O n e  e x a m p l e  o f  a n  " a d d e d  v a l u e "  a p p r o a c h  t h a t  m i g h t  b e  a p p r o p r i a t e  t o  a n  
a c a d e m i c  s i t u a t i o n ,  o r  t o  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  j o u r n a l s ,  w o u l d  b e  a  " p e r s o n a l  c i t a t i o n  
i n d e x "  c o n t a i n i n g  a  l i s t i n g  o f  w h o  h a s  c i t e d  a  p a r t i c u l a r  p a p e r  a n d  i n  w h a t  c o n t e x t .  
S o m e o n e  r e s e a r c h i n g  a  p a r t i c u l a r  t o p i c  c o u l d  c o n t a c t  t h e  c i t a t i o n  i n d e x e s  t h a t  a  p a r t i c u l a r  
s c h o l a r  o r  j o u r n a l  m a i n t a i n s  a n d ,  f o r  a  n o m i n a l  f e e ,  r e c e i v e  a  l i s t i n g  o f  w h o  e l s e  h a s  c i t e d  
t h a t  p a p e r ,  a  l i s t i n g  o f  o t h e r  s o u r c e s  t h a t  t h e  s c h o l a r  o r  j o u r n a l  c o n s i d e r s  t o  b e  v a l u a b l e ,  
a n d  w h a t  e l s e  t h e  s c h o l a r  h a s  w r i t t e n  ( o r  t h e  j o u r n a l  h a s  p u b l i s h e d )  o n  t h e  t o p i c ,  i n  
p a r t i c u l a r  a n y  p r e p r i n t s  o r  w o r k s  i n  p r o g r e s s .  T h e  m o r e  p r o l i f i c  o r  k n o w l e d g e a b l e  a n  
a u t h o r  i s  t h e  m o r e  c o m p e n s a t i o n  h e  o r  s h e  c o u l d  a c h i e v e  t h r o u g h  a  c i t a t i o n  i n d e x .  
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A  s i m i l a r  u s e  w o u l d  b e  " G u i d e s  t o  t h e  N e w s "  i n  w h i c h  n e w s  o r g a n i z a t i o n s  
r e p a c k a g e  t h e i r  n e w s  s t o r i e s  i n t o  " U n a b r i d g e d  &  A n n o t a t e d "  v e r s i o n s .  I n  b o t h  o f  t h e s e  
c a s e s  a l l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  o t h e r  p l a c e s  a n d  i n  o t h e r  w a y s ,  t h e  v a l u e  
a d d e d  i s  t h e  d e g r e e  o f  c o m p l e t e n e s s  t h a t  i s  a v a i l a b l e  f r o m  o n e  p r o v i d e r .  A l r e a d y  
" p r o j e c t s  l i k e  M c G r a w - H i l l ' s  P R I M I S  C u s t o m  T e x t b o o k  p r o g r a m  a i m  a t  r e u s i n g  a l r e a d y  
a c q u i r e d  c o n t e n t  p o s s e s s i o n s  i n  n e w  w a y s  a n d  i n  n e w  t y p e s  o f  m a r k e t s .  I n c r e a s i n g l y ,  t h e  
r e u s e  o r  r e a s s e m b l y  o f  d a t a  i n  n e w e r  f o r m s  i s  a n  o p t i o n  b y  w h i c h  a  p u b l i s h i n g  c o m p a n y  
s e e k s  t Q  a m o r t i z e  i t s  f r o n t - e n d  a c q u i s i t i o n s  c o s t s  o v e r  a  w i d e r  r a n g e  o f  c o m m e r c i a l l y  
v i a b l e  p r o d u c t s ,  r e d u c i n g  t h e  p r o f i t  l o a d  o n  a n y  s i n g l e  i t e m "  ( G r y c z ,  1 9 9 2 ,  p .  1 6 ) .  W i t h  
t h e  m a t e r i a l  a l r e a d y  i n  d i g i t a l  f o r m  i t  b e c o m e s  e a s y  t o  t a i l o r  a  p r o d u c t  t o  a  s p e c i f i c  
m a r k e t ,  s u p p l y i n g  p e o p l e  w i t h  e x a c t l y  t h e  p r o d u c t  t h e y  a r e  l o o k i n g  f o r .  ( A l t h o u g h  t h e  
t a x  a n d  i n s u r a b l e  v a l u e  o f  d i g i t a l  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  r e t a i n e d  f o r  p o t e n t i a l  f u t u r e  s a l e s  
w o u l d  b e  p r o b l e m a t i c .  T h e r e  w o u l d  o n l y  n e e d  t o  b e  o n e  c o p y  s t o r e d - a n d  t h a t  p a r t i c u l a r  
c o p y  w o u l d  n o t  i t s e l f  b e  f o r  s a l e . )  
7 . 3  S u b s c r i p t i o n s .  
M o n e y  f r o m  s u b s c r i p t i o n s  i s  a n o t h e r  p o s s i b i l i t y  f o r  c o m p e n s a t i o n  t o  c o p y r i g h t  
h o l d e r s .  C u r r e n t l y  t h e  o n l y  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t i e s  b e i n g  s o l d  b y  s u b s c r i p t i o n  a r e  
m a g a z i n e s  a n d  c a b l e  t e l e v i s i o n .  H o w e v e r  t h e  v a r i o u s  b o o k  c l u b s  a n d  r e c o r d  c l u b s  a r e  
s i m i l a r  a p p r o a c h e s  t o  m a r k e t i n g .  I n  e a c h  c a s e  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  m o n e y  i s  p a i d  i n  
r e t u r n  f o r  t h e  l a t e r  d e l i v e r y  o f  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  m a t e r i a l .  T h e  b o t t l e n e c k s  i n  t h i s  c a s e  
a r e  t h e  p r i c i n g  o f  t h e  i t e m s  t o  e v e n t u a l l y  b e  d e l i v e r e d  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  g u a r a n t e e  
d e l i v e r y .  
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T h e  a p p r o p r i a t e  p r i c i n g  c a n  b e  p r o b l e m a t i c .  F o r  a n  a u t h o r  t o  b e  a b l e  t o  s e l l  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  b y  s u b s c r i p t i o n  a n  a p p r o p r i a t e  p r i c i n g  s c h e m e  w o u l d  n e e d  t o  b e  
f i g u r e d  o u t  .  T h i s  c o u l d  b e  h a n d l e d  b y  a  p o t e n t i a l  c u s t o m e r  v i e w i n g  a n  a l r e a d y  p u b l i s h e d  
w o r k  a n d  t h e n  d e c i d i n g  h o w  m u c h  h e  o r  s h e  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  p a y  f o r  m o r e  o f  t h e  
s a m e  k i n d  o f  t h i n g  b y  t h e  a u t h o r .  I n  t h i s  c a s e  t h e  ' ' t r a n s a c t i o n  c o s t s "  o f  c o m i n g  t o  a n  
a g r e e m e n t  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  p r i c e  w o u l d  b e  a  p r o b l e m - o n e  t h a t  m i g h t  b e  s o l v e d  b y  
u s i n g  a  m i d d l e m a n ,  a  " p u b l i s h e r ' ' ,  t o  e v a l u a t e  m a t e r i a l  a n d  s e t  a  p r i c e  o r  o t h e r w i s e  h a n d l e  
t h e  n e g o t i a t i o n s .  T h e  p u b l i s h e r  c o u l d  u s e  t h e  p r i c i n g  i n f o r m a t i o n  a s  a  q u e u e  f o r  a  n e w  
b o o k  - t h o s e  o f f e r i n g  t h e  h i g h e s t  a m o u n t  o f  m o n e y  r e c e i v e  t h e  b o o k  f i r s t  a n d  t h e  o t h e r s  
w a i t  u n t i l  t h e  p u b l i s h e r  d i s c e r n s  t h a t  t h e  m a r k e t  h a s  b e e n  e x h a u s t e d  a t  t h e  c u r r e n t  p r i c e  
l e v e l .  
O n c e  a  p r i c e  f o r  a  s u b s c r i p t i o n  i s  s e t  t h e  p r o b l e m  t h e n  b e c o m e s  h o w  t o  d e l i v e r  t h e  
s u b s c r i b e d  m a t e r i a l .  W i t h  m a g a z i n e s  t h e  s u b s c r i p t i o n  t i m e  i s  u s u a l l y  f o r  a  y e a r  o r  t w o ,  
a n d  m o s t  p e o p l e  c h a n g e  a d d r e s s e s  l e s s  o f t e n  t h a n  t h a t .  H o w e v e r  b o o k s  a n d  m a n y  o t h e r  
f o r m s  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  o f t e n  t a k e  l o n g e r  t h a n  t h a t  t o  p r o d u c e .  I n  o r d e r  f o r  
s u b s c r i p t i o n  t o  w o r k  f o r  m o r e  f o r m s  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  t h a n  i t  d o e s  a t  p r e s e n t  a  
m e c h a n i s m  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  e n s u r e  d e l i v e r y  i n d e f i n i t e l y  f a r  i n t o  t h e  f u t u r e .  I f  s u c h  a  
m e c h a n i s m  i s  a v a i l a b l e  a n  a u t h o r  w i l l  b e  a b l e  t o  s e l l  " f u t u r e s "  i n  h i s  o r  h e r  w o r k ,  w h i c h  
i n  t h e  c a s e  o f  s o m e  w r i t e r s  - s u c h  a s  I s a a c  A s i m o v - w o u l d  b e  a  t r e m e n d o u s  g o l d m i n e  
f o r  t h e  p e o p l e  w h o  i n v e s t e d  i n  t h e  a u t h o r s '  c a r e e r  e a r l y .  
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C o p y r i g h t  w o u l d  c e r t a i n l y  s t i l l  b e  o f  i n t e r e s t  t o  a n  a u t h o r  w h o  i s  s e l l i n g  h i s  o r  h e r  
f u t u r e  w o r k s  b y  s u b s c r i p t i o n .  S u b s c r i p t i o n  s a l e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  q u i t e  s u c c e s s f u l  b e f o r e  
t h e  a u t h o r  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  g i v e  u p  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m a k i n g  m o n e y  o n  c o p y  s a l e s  
a f t e r  t h e  s u b s c r i p t i o n  v e r s i o n  i s  d e l i v e r e d .  H o w e v e r  c o p y r i g h t  w o u l d  h a v e  l i t t l e  b e a r i n g  
o n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  a u t h o r  t o  m a k e  m o n e y  b y  s e l l i n g  s u b s c r i p t i o n s .  T h e  w o r k  w o u l d  b e  
e n t i r e l y  u n d e r  t h e  a u t h o r s  c o n t r o l  u n t i l  i t  i s  s e n t  o u t  t o  t h e  s u b s c r i b e r s ,  n o  c o p i e s  a r e  
a v a i l a b l e  t o  s e r v e  a s  a  b a s i s  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  s u b s c r i p t i o n  s a l e s  ( a l t h o u g h  t h e r e  w o u l d  
b e  s o m e  p a t i e n t  c o n s u m e r s  w h o  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  w a i t  f o r  a  p o s t - d i s t r i b u t i o n  v e r s i o n  
o f  t h e  t i t l e ,  j u s t  a s  s o m e  p e o p l e  r e n t  a  m o v i e  i n s t e a d  o f  g o i n g  t o  t h e  t h e a t e r ) .  S e l l i n g  
s u b s c r i p t i o n s  w o u l d  r a i s e  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n s  f o r  a  p u b l i s h e r  w h o  w a s  i n t e r e s t e d  i n  
m a r k e t i n g  a  p o s t - d i s t r i b u t i o n  v e r s i o n  o f  a n  a u t h o r s  w o r k  - b u t  w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  a  
d i s i n c e n t i v e  d u e  t o  f e a r  o f  m a r k e t  s a t u r a t i o n ,  o r  a n  i n c e n t i v e  b e c a u s e  o f  a  d e m o n s t r a t e d  
i n t e r e s t  i n  t h e  w o r k ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h ,  r e m a i n s  t o  b e  s e e n .  
7 . 4  R e p u t a t i o n  a s  c o m p e n s a t i o n .  
R e p u t a t i o n  i s  a n o t h e r  a p p r o a c h  t o  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  
d i s t r i b u t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y .  A  p u b l i s h e d  w o r k  c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  a u t h o r  
h a v i n g  a  g o o d  r e p u t a t i o n  i n  t h e  e y e s  o f  p o t e n t i a l  e m p l o y e r s ,  a  p o t e n t i a l  s p o u s e ,  p o t e n t i a l  
v o t e r s  o r  o t h e r  p e o p l e  w h o  c a n  m a k e  d e c i s i o n s  t h a t  w i l l  a f f e c t  t h e  a u t h o r s  l i f e .  P o s i t i v e  
r e s p o n s e s  b y  s u c h  p e o p l e  c a n  e a s i l y  b e  s u f f i c i e n t  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  e f f o r t  a n d  t i m e  
t h a t  w e n t  i n t o  t h e  w r i t i n g .  T h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  c o p y r i g h t  t o  t h i s  s o r t  o f  c o m p e n s a t i o n  i s  
m o r e  a s  a  m e c h a n i s m  f o r  p r o h i b i t i n g  p l a g i a r i s m  t h a n  i t  i s  t o  p r o h i b i t  s o m e o n e  e l s e  f r o m  
m a k i n g  s o m e  m o n e y  o f f  o f  t h e  w o r k .  L i k e  s e v e r a l  o f  t h e  o t h e r  m e t h o d s  o f  c o m p e n s a t i o n  
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o u t l i n e d  h e r e  t h i s  w o u l d  p r o b a b l y  n o t  b e  t h e  o n l y  f o r m  t h a t  a n  a u t h o r  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  
i n  u s i n g .  M o s t  a n y  w r i t e r  w o u l d  b e  d e l i g h t e d  w i t h  r e c e i v i n g  a  N o b e l  P r i z e ,  b u t  w o u l d  
s t i l l  b e  i n t e r e s t e d  i n  r e c e i v i n g  s o m e  f i n a n c i a l  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  w o r k .  W h i c h  i s  
r e a s o n a b l e ,  t h e  a d v a n t a g e s  o f  o n e  f o r m  o f  c o m p e n s a t i o n  s h o u l d  n o t  p r e c l u d e  e n j o y i n g  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  o t h e r  f o r m s  o f  c o m p e n s a t i o n .  
7 . 5  A d v e r t i s i n g .  
D i g i t a l  w o r k s  c a n  a l s o  s e r v e  a s  a d v e r t i s i n g  f o r  t h e  s a l e  o f  p h y s i c a l  w o r k s .  T h e  
m a r k e t  f o r  S t a r  T r e k  m e m o r a b i l i a  i s  a  d i r e c t  a r t i f a c t  o f  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  v a r i o u s  S t a r  
T r e k  s e r i e s .  W h i l e  P a r a m o u n t  d o e s  c a r e f u l l y  e n f o r c e  i t s  c o p y r i g h t ,  a n  u n a u t h o r i z e d  c o p y  
o f  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i s  n o t  l i k e l y  t o  h u r t  t h e  m a r k e t  f o r  t h e i r  t r a d e m a r k e d  S t a r  
T r e k  t o y s ,  c l o t h i n g  a n d  o t h e r  m e m o r a b i l i a .  l f P a r a m o u n t s '  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  f o r  t h e  
v a r i o u s  s e r i e s  w e r e  l o w  e n o u g h  t h e y  w o u l d  b e  a b l e  t o  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  p r o f i t  w i t h o u t  
b e i n g  c o n c e r n e d  a b o u t  u n a u t h o r i z e d  v e r s i o n s  o r  c o p i e s  o f  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  b e i n g  
i n  d i s t r i b u t i o n .  ( P a r a m o u n t  m i g h t  e v e n  b e  i n t e r e s t e d  i n  c h a r g i n g  a  n o m i n a l  f e e  f o r  
c o n s i d e r a t i o n  o f  v a r i o u s  " f a n f i c "  w o r k s  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  o f f i c i a l  " S t a r  T r e k  C a n o n " . )  
A n o t h e r  a p p r o a c h  t o  u s i n g  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  a s  a d v e r t i s e m e n t s  i s  a d v e r t i s i n g  
i t s e l f .  A d v e r t i s e m e n t s  m a y  n o t  h a v e  b e e n  p a r t  o f  t h e  i n t e n t  o f  c o p y r i g h t ,  b u t  t h e y  a r e  
c o v e r e d  b y  c o p y r i g h t .  W h i l e  m a n y  a d v e r t i s e m e n t s  w o u l d  s e e m  t o  b a r e l y  f i t  t h e  s o c i e t a l  
b e n e f i t  i n t e n t  o f  c o p y r i g h t ,  m a n y  a d v e r t i s e m e n t s  a r e  a r t w o r k s  i n  t h e m s e l v e s ,  r e p r e s e n t i n g  
a n  i m p r e s s i v e  c r e a t i v e  e f f o r t s  b y  t a l e n t e d  p e o p l e .  A  m o v i e  t h a t  i n c l u d e s  a  v a r i e t y  o f  
p r o d u c t  p l a c e m e n t s  ( R e e s e s '  P i e c e s  i n  " E . T . " ,  A p p l e  P o w e r b o o k  i n  " I n d e p e n d e n c e  D a y " ,  
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e t c . )  i s  b e i n g  p a r t l y  p a i d  f o r  b y  i t s  b e i n g  a n  a d v e r t i s e m e n t  f o r  t h e  p r o d u c t s  b e i n g  u s e d  b y  
i t s  c h a r a c t e r s .  
A n o t h e r  a d v e r t i s i n g  a p p r o a c h  i s  t o  i n c l u d e  a d v e r t i s i n g  w i t h  t h e  i n t e l l e c t u a l  
p r o p e r t y ,  a l t h o u g h  n o t  a s  p a r t  o f  t h e  s t o r y l i n e .  P a p e r b a c k  b o o k s  h a v e  o f t e n  h a d  a n  
u n r e l a t e d  a d v e r t i s e m e n t  o r  t w o  i n c l u d e d  w i t h  t h e m ,  a n d  o f t e n  i n c l u d e  a d v e r t i s e m e n t s  
a b o u t  o t h e r  b o o k s  t h a t  t h e  p u b l i s h e r  s e l l s .  S i m i l a r l y  r e n t e d  v i d e o t a p e s  u s u a l l y  i n c l u d e  
a d v e r t i s e m e n t s  f o r  f o r t h c o m i n g  m o v i e s  a n d  f o r  o t h e r  m o v i e s  t h a t  c a n  b e  r e n t e d .  I n d e e d  
t h i s  i s  a  c u r r e n t  p r a c t i c e  a t  m a n y  w e b s i t e s ,  f o r  e x a m p l e  " O n e  o f  t h e  h o p e f u l s  i n  t h e  n e w  
a n d  f a s t  g r o w i n g  i n d u s t r y  i s  B o x e r j a m  P r o d u c t i o n s ,  w h i c h  h a s  t w o  f r e e  w o r d - g a m e  
p r o g r a m s  o n l i n e .  I t  h o p e s  t o  m a k e  m o n e y  b y  s e l l i n g  a d s "  ( C i e n s k i ,  1 9 9 7 ) .  ' ' N e t  g a m e  
s t r a t e g i e s  c o m p e t e :  F r e e  v s .  p a y  s i t e s  s e e k  s h a r e  a s  m a r k e t  g r o w s "  ( C i e n s k i ) .  G i v e n  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  a d v e r t i s i n g  o n  t e l e v i s i o n  a n d  i n  m a g a z i n e s  a n d  n e w s p a p e r s  t h i s  s e e m s  
l i k e l y  t o  b e  a  v i a b l e  r o u t e  t o  c o m p e n s a t i o n  f o r  m a n y  a u t h o r s .  
E a c h  o f  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  a r e  a p p r o a c h e s  t o  c o m p e n s a t i o n  t h a t  h a v e  b e e n  
s u c c e s s f u l l y  u s e d ,  t o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  b y  m a n y  a u t h o r s  a s  a  s o u r c e  o f  c o m p e n s a t i o n .  
N o n e  o f  t h e s e  m e t h o d s  a r e  i n n a t e l y  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  A n  a u t h o r  i s  c u r r e n t l y  a b l e  t o  
r e c e i v e  c o m p e n s a t i o n  f r o m  a  b o o k  b e i n g  s e r i a l i z e d  i n  a  m a g a z i n e ,  a n d  t h e n  f r o m  c o p i e s  
b e i n g  s o l d .  A  m o v i e  m a y  m a k e  m o n e y  f r o m  b e i n g  s h o w n  i n  a  t h e a t e r ,  b y  s u b s c r i p t i o n  o n  
c a b l e ,  b y  r e n t a l ,  b y  a d v e r t i s i n g  c o n t a i n e d  i n  t h e  m o v i e ,  a n d  b y  i n t e r s p e r s e d  a d v e r t i s i n g  
w h e n  s h o w n  o n  b r o a d c a s t  t e l e v i s i o n .  D e p e n d i n g  o n  t h e  q u a l i t y ,  e a c h  o f  t h e s e  m a y  a l s o  
p r o v i d e  t h e  a u t h o r  w i t h  c o m p e n s a t i o n s  t h a t  d e r i v e  f r o m  r e p u t a t i o n .  D i f f e r e n t  
c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e  m e t h o d s  o f  c o m p e n s a t i o n  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  d i f f e r e n t  w o r k s ,  a n d  
s o m e  m e t h o d s  a r e  n o t  a s  a p p r o p r i a t e  a s  o t h e r s  f o r  s o m e  w o r k s .  E a c h  o f  t h e s e  f o r m s  o f  
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c o m p e n s a t i o n  d o  p r o v i d e  a v e n u e s  f o r  t h e  a u t h o r ,  a n d  t h o s e  w h o  a s s i s t e d  i n  d i s t r i b u t i n g  
h i s  o r  h e r  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y ,  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  e f f o r t  i n v o l v e d  i n  c r e a t i n g  t h a t  
p r o p e r t y  w a s  w o r t h  i t .  E n c o u r a g i n g  c r e a t i v i t y  a n d  t h e  w i d e  d i s t r i b u t i o n  o f  c r e a t i v e  w o r k s  
i s  t h e  g o a l  o f  c o p y r i g h t ,  a n y  a p p r o a c h  t o  c o m p e n s a t i o n  t h a t  e n c o u r a g e s  c r e a t i v i t y  a n d  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  c r e a t i v e  w o r k s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  c o p y r i g h t  e v e n  i f  t h a t  f o r m  
o f  c o m p e n s a t i o n  i s  n o t  c l e a r l y  i m p l i e d  b y  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  b a s i s  o f  
c o p y r i g h t .  
- - -
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8 . 1  A  P r o p o s a l  f o r  D i g i t a l  C o p y r i g h t .  
A n y  f o r m  o f  c o m m e r c e  d e p e n d s  o n  t h e r e  b e i n g  a n  e x c h a n g e  o f  v a l u e  a m o n g  t h e  
p a r t i c i p a n t s .  T h i s  e x c h a n g e  o f  v a l u e  i s  i t s e l f  a  f o r m  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  b u y e r  
a n d  s e l l e r .  W h e n  o n l y  t w o  p a r t i e s  a r e  i n v o l v e d  t h e  c o m m u n i c a t i o n  i s  c o m p a r a t i v e l y  
e a s y ,  b u t  w h e n  a  t h i r d  p a r t y  r e t a i n s  a  r i g h t  t o  p a r t  o f  t h e  v a l u e  b e i n g  e x c h a n g e d  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  b e c o m e s  m o r e  c o m p l i c a t e d .  W i t h  t h e  c u r r e n t  f o r m s  o f  p a p e r  p u b l i s h i n g  
t h e  " o r i g i n a l  s e l l e r "  ( a  b o o k s t o r e  o r  d i s t r i b u t o r )  h a s  t h e  d e  f a c t o  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h a n d l e  
t h e  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  ' ' t h i r d  p a r t i e s "  ( a u t h o r ,  o r  u s u a l l y  p u b l i s h e r )  i n v o l v e d .  T h i s  
s y s t e m  h a s  w o r k e d  f a i r l y  w e l l  b e c a u s e  t h e  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o d u c i n g  a n d  
d i s t r i b u t i n g  t h e  w o r k s  w e r e  g r e a t  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  c o s t s  o f  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  t h e  
a u t h o r s  o r  o t h e r  s t a k e h o l d e r s .  T h e s e  p r o d u c t i o n  c o s t s  h a v e  s e r v e d  a s  a  b o t t l e n e c k  w h i c h  
a l l  o f  t h e  a u t h o r s  w o r k  m u s t  p a s s  t h r o u g h .  W i t h  d i g i t a l  m a t e r i a l s  t h i s  n o  l o n g e r  a p p l i e s ,  
t h e r e  i s  n o  i n e v i t a b l e  n o n - a u t h o r  c e n t r a l  f i g u r e .  I n  e s s e n c e  a n y o n e  w h o  c a n  a c c e s s  a  
d i g i t a l  w o r k  c a n  m a k e  a n d  d i s t r i b u t e  a s  m a n y  c o p i e s  o f  i t  a s  h e  o r  s h e  w i s h e s  t o .  
E f f o r t s  c a n  b e  m a d e  t o  p r e v e n t  t h i s ,  b u t  t h o s e  e f f o r t s  d e p e n d  o n  t h e  " c o p y -
p r e v e n t i o n "  s o f t w a r e  b e i n g  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  t h a n  t h e  a b i l i t i e s  o f  p e o p l e  w h o  w i s h  t o  
m a k e  i l l i c i t  c o p i e s .  C o p y r i g h t  p r o t e c t i o n  f o r  p a p e r  b o o k s  d e p e n d s  o n  t h e  c o s t s  o f  a  
p r i n t i n g  p r e s s  a n d  p a p e r ,  t h e  m a s s  a n d  s i z e  o f  t h e  b o o k s ,  a n d  o t h e r  f a c t o r s  t h a t  a r e  l i t t l e  
c h a n g e d  b y  c l e v e r n e s s .  T h e s e  ' ' u n a l t e r a b l e  f a c t s  o f  n a t u r e "  a r e  g e n e r a l l y  e q u a l i z e d  w h e n  
i t  c o m e s  t o  d i g i t a l  m a t e r i a l s .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  c o s t  a n d  a v a i l a b i l i t y  b e t w e e n  t h e  b e s t  
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c o m p u t e r  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  a n d  t h e  t o o l s  a v a i l a b l e  t o  m o s t  p e o p l e  t h a t  h a v e  
c o m p u t e r  a c c e s s  a t  a l l  i s  n o t  v e r y  g r e a t  c o m p a r e d  t o  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s o m e o n e  w i t h  
a  p e n  a n d  " H a r c o u r t - B r a c e - J o v a n o v i c h " .  I f  p l a c i n g  t h e  c o n t r o l s  f o r  c o p y r i g h t  c o m p l i a n c e  
a t  t h e  s o u r c e s  o f  p h y s i c a l  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  n o  l o n g e r  p r o v i d e s  a n  a s s u r a n c e  
t h a t  a d e q u a t e  c o m p e n s a t i o n  w i l l  o c c u r  t h e n  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  n e e d s  t o  b e  u t i l i z e d .  
W h i l e  i t  p r o v i d e s  n o  a s s u r a n c e ,  a t t e m p t i n g  t o  p r e v e n t  c o p y i n g  d o e s  h a v e  s o m e  
p r a c t i c a l  u t i l i t y  i n  p r e v e n t i n g  u n c o m p e n s a t e d  c o p y i n g  a s  l o n g  a s  p e o p l e  a r e  w i l l i n g  t o  
a c c e p t  i t .  H o w e v e r ,  p e o p l e  h a v e  b e c o m e  s o  u s e d  t o  e a s y  c o p y i n g  t h a t  a n  o v e r - r e l i a n c e  o n  
" c o p y - p r e v e n t i o n "  m a y  b e  s e e n  a s  " s e l f i s h "  o r  " g r e e d y " .  I n  p a r t i c u l a r  a  t e x t b o o k  
p u b l i s h e r  w o u l d  s e e m  l i k e l y  t o  e n c o u n t e r  d i f f i c u l t i e s  i n  r e l y i n g  o n  " c o p y - p r e v e n t i o n " .  
S t u d e n t s  a r e  o f t e n  l o o k i n g  f o r  a  b a r g a i n  i n  s h o p p i n g  f o r  t h e i r  t e x t b o o k s  a n d  m a n y  h a v e  
f i r s t  r a t e  t e c h n i c a l  s k i l l s .  A  t e x t b o o k  p u b l i s h e r  r e l y i n g  o n  " c o p y - p r e v e n t i o n "  w i l l  
p r o b a b l y  f a c e  c o m p e t i t i o n  f r o m  s t u d e n t  " b o o k l e g g e r s " .  A d d i t i o n a l l y  c o p y - p r e v e n t i o n  
s o f t w a r e  h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  c o n f l i c t i n g  w i t h  t h e  a b i l i t y  o f  p e o p l e  t o  m a k e  a  " f a i r - u s e "  
u t i l i z a t i o n  o f  t h e  w o r k  a n a l o g o u s  t o  t h e  " f a i r - u s e "  p r o v i s i o n s  t h a t  c u r r e n t l y  a l l o w  a  
l i b r a r y  u s e r  t o  p h o t o c o p y  p o r t i o n s  o f  a  w o r k  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s .  
I f  a t t e m p t i n g  t o  p r e v e n t  u n c o m p e n s a t e d  c o p y i n g  w i l l  n o t  p r o d u c e  s u f f i c i e n t  j u s t  
c o m p e n s a t i o n ,  o r  r a i s e s  c o m p l i c a t e d  i s s u e s ,  t h e n  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  i s  v o l u n t a r y  
c o m p l i a n c e  w i t h  c o p y r i g h t .  F o r  v o l u n t a r y  c o m p l i a n c e  t o  w o r k  ' ' w e  n e e d  a r r a n g e m e n t s  
t h a t  a l l o w  c o p y r i g h t  h o l d e r s  t o  b e  a d e q u a t e l y  c o m p e n s a t e d  w i t h o u t  i m p o s i n g  a  
c u m b e r s o m e  t i m e - c o n s u m i n g  s y s t e m  o f  s p e c i f i c  p e r m i s s i o n s .  T h e s e  a r r a n g e m e n t s  m u s t  
a l s o  f a c i l i t a t e  t h e  u n r e s t r i c t e d  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  i n c r e a s i n g l y  n e c e s s a r y  t o  m e e t  
t h e  c o n s t i t u t i o n a l  o b j e c t i v e  o f  p r o m o t i n g  t h e  p r o c e s s  o f  s c i e n c e  a n d  t h e  a r t s "  ( J e n s e n ,  
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1 9 9 2 ,  p .  6 2 ) .  I f  p e o p l e  a r e  t o  m a k e  a n  e f f o r t  t o  c o m p e n s a t e  t h e  a u t h o r  t h i s  h a s  t o  b e  e a s y  
t o  d o  a n d  t h e r e  n e e d  t o  b e  s o m e  s i g n i f i c a n t  a d v a n t a g e s  t o  v o l u n t a r i l y  c o m p l y i n g  w i t h  
c o p y r i g h t .  E a s y  c o m p l i a n c e  d e p e n d s  u p o n  e a s y  c o m m u n i c a t i o n  . . . .  t h e  v a l u e  n e e d s  t o  
e a s i l y  f l o w  f r o m  t h e  b u y e r  t o  t h e  c o p y r i g h t  h o l d e r .  T h e  r e l i a b i l i t y  o f  I n t e r n e t  
c o m m u n i c a t i o n s  i s  n o t  y e t  p e r f e c t ,  b u t  i t  i s  i m p r o v i n g  q u i c k l y .  C o m p u t e r s  t h a t  a r e  u s e d  
a s  s e r v e r s  a r e  i n c r e a s i n g l y  r e l i a b l e .  T h e y  a r e  a l s o  b e c o m i n g  c h e a p  e n o u g h  t h a t  m o r e  a n d  
m o r e  p e o p l e  o r  i n s t i t u t i o n s  w h o  c a n  a f f o r d  s e r v e r s  c a n  a f f o r d  a  s e c o n d  c o m p u t e r  t o  
' ' m i r r o r "  t h e  c o n t e n t s  a s  a  h e d g e  a g a i n s t  t h e  s e r v e r  f a i l i n g .  I n t e r n e t  c o n n e c t i o n s  a r e  a l s o  
b e c o m i n g  m o r e  a v a i l a b l e  a n d  t h e  I n t e r n e t  i t s e l f  i s  b e c o m i n g  l a r g e r ,  m o r e  c o m p l e x ,  a n d  
l e s s  i m p e d e d  b y  t h e  i n e v i t a b l e  l o c a l  o u t a g e s .  W e  a r e  r a p i d l y  a p p r o a c h i n g  t h e  p o i n t  t h a t  i f  
y o u  s e n d  a  m e s s a g e  t o  a  s p e c i f i c  s e r v e r  y o u  c a n  a s s u m e  t h a t  t h e  s e r v e r  w i l l  r e s p o n d  i n  a  
r e a s o n a b l e  a m o u n t  o f  t i m e .  
8 . 2  H o w  t o  B u y .  
O n c e  s u c h  r e l i a b l e  c o m m u n i c a t i o n s  e x i s t  i t  b e c o m e s  p o s s i b l e  f o r  e a c h  b u y e r  o f  a  
c o p y  o f  a  w o r k  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  c o p y r i g h t  h o l d e r .  ( T h e  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h i s  
c a s e  i s  a  d i g i t a l  t r a n s f e r  o f  m o n e y  a n d / o r  i n f o r m a t i o n  • .  n o t  a n  i n u n d a t i o n  o f  t h e  a u t h o r  b y  
e m a i l - a l t h o u g h  t h a t  c a n  o c c u r . )  T h e  q u e s t i o n s  o f " h o w  d o e s  t h e  b u y e r  k n o w  h o w  t o  
c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  a u t h o r "  a n d  ' ' w h y  w o u l d  t h e  b u y e r  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  a u t h o r ? "  
t h e n  a r i s e .  
H o w  t h e  b u y e r  k n o w  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  a u t h o r  i s  w e l l - p r e c e d e n t e d .  M o s t  
p e o p l e  i n  t h e  W e s t e r n  w o r l d  w i l l ,  f o r  e x a m p l e ,  r e c o g n i z e  t h e  n a m e s  " A r t h u r  C .  C l a r k e "  
o r  " S t e v e n  K i n g "  a s  t h e  n a m e s  o f  a u t h o r s .  T h e i r  n a m e  o n  a  w o r k  g e n e r a l l y  s e r v e s  t o  
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i d e n t i f y  t h a t  w o r k  a s  o n e  o f  t h e i r s ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  p u b l i s h e r s  n a m e  a n d  o t h e r  
i n f o r m a t i o n ,  t h i s  i s  s u f f i c i e n t  t o  u n i q u e l y  i d e n t i f y  t h e  e x a c t  w o r k .  I n d e e d ,  i t  w o u l d  s e e m  
v e r y  o d d  t o  u s  t o  p i c k - u p  a  b o o k  t h a t  d i d  n o t  h a v e  s u c h  i n f o r m a t i o n  o n  i t - e v e n  t h o u g h  
w e  o f t e n  p a y  i t  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n .  
S i m i l a r l y  a  d i g i t a l  w o r k  c a n  c o n t a i n  a  " d i g i t a l  w a t e r m a r k "  o r  " d i g i t a l  i d e n t i f i e r ' '  
t h a t  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  t o  r e a c h  t h e  " c o p y r i g h t  s e r v e r "  t h a t  h a n d l e s  t h e  
a u t h o r s '  " s a l e s  c o m m u n i c a t i o n s "  a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h i c h  c o p y  i s  b e i n g  s o l d .  ( T h i s  
w o u l d  n e e d  t o  b e  a  v i r t u a l  a d d r e s s  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e  a u t h o r s '  a b i l i t y  t o  c h a n g e  
s e r v e r s .  I n  p r a c t i c e  t h i s  w o u l d  p r o b a b l y  o f t e n  b e  a  s e r v e r  m a i n t a i n e d  b y  a  p u b l i s h e r  a n d  
n o t  a c t u a l l y  b y  t h e  a u t h o r . )  W h e n  t h e  b u y e r  r e s p o n d s  ' ' y e s "  t o  t h e  q u e s t i o n  " d o  y o u  w a n t  
t o  p u r c h a s e  t h i s ? "  t h e  p u r c h a s e - c l i e n t  s o f t w a r e  c o m m u n i c a t e s  w i t h  t h e  a u t h o r s '  c o p y r i g h t  
s e r v e r .  I n  t h e  s i m p l e s t  c a s e  t h e  c o m m u n i c a t i o n  c o n s i s t s  o f  t h e  p u r c h a s e - c l i e n t  i n i t i a t i n g ,  
w i t h  t h e  b u y e r s  a p p r o v a l ,  a  t r a n s f e r  o f  m o n e y  f r o m  t h e  b u y e r s  b a n k  a c c o u n t  t o  t h e  a u t h o r  
o r  p u b l i s h e r s  b a n k  a c c o u n t ;  a s  w e l l  a s  t h e  p u r c h a s e - c l i e n t  n o t i n g  i n  t h e  b u y e r s  c o p y  o f  t h e  
w o r k  t h a t  h e  o r  s h e  h a s  p u r c h a s e d  t h a t  p a r t i c u l a r  c o p y .  I n  m a n y  c a s e s ,  a s  a n  i n c e n t i v e  t o  
p u r c h a s e ,  t h e  c o m m u n i c a t i o n  m i g h t  b e  m u c h  m o r e  c o m p l e x .  
8 . 3 . 1  W h y  B u y ?  
P r o f i t ,  o r  " A  P i e c e  o f  t h e  a c t i o n " .  
W i t h  t h e  a b i l i t y  t o  b u y  s o m e t h i n g  t h e  r e a s o n s  t o  b u y  i t  b e c o m e  r e l e v a n t .  A  
d i s t r i b u t o r  o f  p a p e r  b o o k s  w i l l  b u y  t h e m  f r o m  a  p u b l i s h e r  b e c a u s e  t h e  b o o k s  c a n  b e  
r e s o l d  a t  a  p r o f i t  ( a l t h o u g h  t h e  p u b l i s h e r  o f t e n  d i c t a t e s  t h a t  f i n a l  s a l e  p r i c e ) .  W h i l e  f e w  
r e a d e r s  c u r r e n t l y  b u y  a  b o o k  w i t h  i t s  r e s a l e  v a l u e  i n  m i n d ,  a l l  r e a d e r s  r e g a r d  a  b o o k  t h a t  
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h e  o r  s h e  h a s  p u r c h a s e d  a s  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  s o l d  i f  h e  o r  s h e  d e s i r e s .  C a r r y i n g  t h i s  
a t t r i b u t e  - " i f  y o u  b o u g h t  i t  y o u  c a n  s e l l  i t "  - o v e r  i n t o  d i g i t a l  b o o k s  w o u l d  b e  a n  
i n c e n t i v e  f o r  m a n y  p e o p l e  t o  p u r c h a s e  s o m e t h i n g  t h a t  t h e y  c o u l d  - i n  t h e o r y  - r e a d  f o r  
f r e e .  A  d i g i t a l  b o o k  c o u l d ,  l i k e  a  p a p e r  b o o k ,  b e  n o t  o n l y  a n  a c q u i s i t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  
c a p i t a l  t o  t h e  b u y e r ,  b u t  a l s o  a n  a c q u i s i t i o n  o f  a  r e s a l e a b l e  g o o d  - m a k i n g  e a c h  b u y e r  
p o t e n t i a l l y  a l s o  a  v e n d e r .  T h e  c o n v e r s e  o f  t h i s  a t t r i b u t e  - " i f  y o u  d o n ' t  o w n  i t ,  y o u  c a n ' t  
s e l l  i t . " - d o e s  a p p l y  t o  p a p e r  b o o k s ,  a n d  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o v e r  i n t o  h o w  w e  h a n d l e  
d i g i t a l  b o o k s .  
B e i n g  a b l e  t o  r e a d  a  d i g i t a l  b o o k  f o r  f r e e  w o u l d  r e q u i r e  b e i n g  a b l e  t o  f i n d  a  c o p y  
t h a t  s o m e o n e  w i l l  a l l o w  y o u  t o  r e a d  o r  c o p y  f o r  f r e e  - s o m e t h i n g  t h a t  i s  a c h i e v a b l e ,  w i t h  
p a t i e n c e  o r  a  g o o d  l i b r a r y ,  w i t h  a  p a p e r  b o o k .  C o n t i n u i n g  w i t h  a  s t r o n g  " f a i r  u s e "  
p r o v i s i o n  i s  e s s e n t i a l  t o  n o t  o n l y  t h e  c r e a t i v e  i n t e n t  o f  c o p y r i g h t ,  b u t  a l s o  t o  s u p p o r t i n g  
a u t h o r i a l  c o m p e n s a t i o n .  I n  a  1 9 9 4  a r t i c l e  S c o t t  B e n n e t t  w o r r i e d  t h a t  " b e c a u s e  o f  t h e  
c o m p u t e r ' s  a b i l i t y  t o  p u t  t h e  s e l l e r  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i n  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  b u y e r .  
T h e  b u y e r  m a y  h a v e  n o  c h o i c e  b u t  t o  g o  d i r e c t l y  t o  t h e  s e l l e r " ( p .  3 5 ) .  I f  t h e  o n l y  p o s s i b l e  
w a y  t o  a c q u i r e  a  c o p y  o f  a  d i g i t a l  b o o k  w a s  f r o m  t h e  a u t h o r - n o  u s e d  b o o k  s a l e s ,  n o  
" d i g i t a l  p h o t o c o p y i n g " - t h e n  a n y t i m e  t h a t  a n  a u t h o r  ( o r  p u b l i s h e r )  s e t  t h e  p r i c e  t o o  h i g h  
t h e  t i t l e  w o u l d  b e c o m e  a n  i m m e d i a t e  t a r g e t  f o r  i l l i c i t  c o p y i n g .  A l l o w i n g  b u y e r s ,  o r  u s e r s ,  
o f  a  w o r k  t o  m a k e  c o p i e s  o f  p a r t  o r  a l l  o f  i t  k e e p s  t h e  m a r k e t  f o r  u n c o m p e n s a t e d  c o p i e s  
l o w ,  e n a b l i n g  t h e  i n c e n t i v e s  t o  c o m p e n s a t e  t h e  a u t h o r ,  a n d  t h e r e b y  t h e  p u b l i s h e r ,  t o  
i n f l u e n c e  t h e  u s e r s  d e c i s i o n s .  
T h e  c o m p u t e r s '  a b i l i t y  t o  p u t  t h e  b u y e r  i n t o  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  a u t h o r i z e d  
s e l l e r  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i s  a  c o n v e n i e n c e  t h a t  s u p p o r t s  c o m p e n s a t i o n ,  s o  a l s o  d o e s  
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t h e  a b i l i t y  t o  r e s e l l  c o p i e s  o f  w h a t e v e r  h a s  b e e n  p u r c h a s e d .  T h e  a b i l i t y  t o  s e l l  c o p i e s  o f  a  
d i g i t a l  w o r k  t h a t  h e  o r  s h e  h a s  p u r c h a s e d  b r i n g s  a  p e r s o n s  s e l f - i n t e r e s t  i n t o  c l o s e r  
a l i g n m e n t  w i t h  t h o s e  o f  t h e  a u t h o r .  I f  t h e  c o p y  t h a t  t h e  b u y e r  i s  p u r c h a s i n g  i s  c o p i e d  
f r o m  o n e  t h a t  h a d  a l r e a d y  b e e n  p u r c h a s e d  f r o m  t h e  a u t h o r  t h e  p u r c h a s e - c l i e n t  s o f t w a r e  
c o u l d  b e  t r a n s f e r r i n g  m o n e y  t o  t h e  a u t h o r s '  b a n k  a c c o u n t  a n d  a l s o  b e  c r e d i t i n g  t h e  s e l l e r s  
b a n k  a c c o u n t  w i t h  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p r i c e  t h a t  t h e  b u y e r  i s  p a y i n g .  T h e  d e s i r e  t o  s h a r e  
i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  a s  s t r o n g  a s  e v e r ,  b u t  b a l a n c e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  m a k e  a  p r o f i t .  P e o p l e  
w h o  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  h a p p y  t o  g i v e  a w a y  c o p i e s  o f  w h a t  t h e y  h a v e  a c q u i r e d  w o u l d  
i n s t e a d  b e  t e m p t e d  t o  t r y  t o  m a k e  a  s a l e  i n s t e a d .  I d e a l l y  e a c h  r e - s a l e ,  c e r t a i n l y  e a c h  l e g a l  
r e - s a l e ,  t h a t  i s  m a d e  i n c l u d e s  a  p e r c e n t a g e  f o r  t h e  a u t h o r  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  r e a d e r  w h o  i s  
c u r r e n t l y  a c t i n g  a s  a  v e n d e r .  O b v i o u s l y  t h e  p r i c e  h a s  t o  b e  h i g h  e n o u g h  t h a t  t h e r e  i s  
s u f f i c i e n t  p r o f i t  t o  s h a r e ,  a n d  l o w  e n o u g h  t h a t  n u m e r o u s  s a l e s  o c c u r .  
C o n t r i b u t i n g  t o  t h e  c a l c u l a t i o n s  a b o u t  p r i c e  w o u l d  b e  w h a t  s o r t  o f  " r e s a l e  r i g h t s "  
w o u l d  b e  a v a i l a b l e  a t  a  p a r t i c u l a r  p r i c e .  F l e x i b i l i t y  i n  p r o f i t s  f o r  t h e  " b u y e r / i n v e s t o r "  c a n  
e x i s t  d e p e n d i n g  o n  t h e  k i n d  o f  " r e s a l e  r i g h t s "  t h e  " b u y e r / i n v e s t o r "  h a s  p u r c h a s e d .  A  
p e r s o n  c o u l d  b u y  a  b o o k  w i t h  t h e  r i g h t  t o  s e l l  c o p i e s  ( w i t h  t h e  a u t h o r  r e c e i v i n g  a  
p e r c e n t a g e  o f  e a c h  s a l e  v i a  t h e  b u y e r s '  p u r c h a s e - c l i e n t  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a u t h o r s '  
c o p y r i g h t - s e r v e r ) .  A  p e r s o n  c o u l d  a l s o  p u r c h a s e  t h e  b o o k  a t  a  p r i c e  t h a t  p r o v i d e s  h i m  o r  
h e r  t h e  r i g h t  t o  - v i a  t h e  a u t h o r s '  c o p y r i g h t - s e r v e r - r e c e i v e  a  p e r c e n t a g e  o f  a l l  s a l e s  o f  
a l l  c o p i e s  s u b s e q u e n t l y  d e r i v e d  f r o m  t h a t  p u r c h a s e d  c o p y .  O r  a  p e r s o n  c o u l d  e v e n  b u y  a  
p a r t i c u l a r l y  c h e a p  c o p y  w i t h  n o  " r i g h t  o f  r e s a l e " ,  a  p r i c e  t h a t  w o u l d  p r o b a b l y  b e  m o s t  
u s e f u l  f o r  a t t r a c t i n g  n e w  r e a d e r s .  G e n e r a l l y  t h e  m o r e  m o n e y  t h a t  t h e  b u y e r  p r o v i d e s  t h e  
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a u t h o r  w i t h ,  t h e  m o r e  m o n e y  t h a t  t h e  b u y e r  m i g h t  e v e n t u a l l y  m a k e .  E a c h  s a l e ,  o n c e  
m a d e ,  w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  b e  u p g r a d e a b l e  t o  o n e  t h a t  p r o v i d e s  t h e  a u t h o r  w i t h  m o r e  m o n e y .  
I f  t h e  r e a d e r  w e r e  u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  a u t h o r  t h e n  a  c h e a p e r  p u r c h a s e  p r i c e  w o u l d  
r e s u l t  i n  m o r e  s a l e s ,  r e g a r d l e s s  o f  b e i n g  a b l e  t o  r e s e l l  t h e  w o r k .  F o r  p e o p l e  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  q u a l i t y  o f  a n  a u t h o r s '  w o r k  a  h i g h e r  p r i c e  w o u l d  n o t  b e  a  d i s i n c e n t i v e  b e c a u s e  t h e y  
k n o w  t h a t  t h e  q u a l i t y  s u p p o r t s  t h e  h i g h e r  p r i c e  ( a n d  w i l l  c h e e r f u l l y  t r y  t o  p e r s u a d e  
s o m e o n e  e l s e  t h a t  t h e y  t o o  s h o u l d  b u y  t h e  b o o k  a t  t h a t  h i g h e r  p r i c e ) .  I n  s e t t i n g  a  p r i c e  
t h e  a u t h o r  o r  p u b l i s h e r  w o u l d  h a v e  t o  d e c i d e  i f  f e w e r  s a l e s  a t  a  h i g h e r  p r i c e  o r  m o r e  s a l e s  
a t  a  l o w e r  p r i c e  w o u l d  m a x i m i z e  t h e  c o m p e n s a t i o n .  T h i s  i s  d i r e c t l y  s i m i l a r  t o  t h e  
p u b l i s h e r  d e c i d i n g  t o  b r i n g  o n e  b o o k  o u t  a s  a  h a r d b a c k ,  a n o t h e r  a s  a  t r a d e  p a p e r b a c k ,  a n d  
a  t h i r d  a s  a  m a s s - m a r k e t  p a p e r b a c k .  
8 . 3 . 2  A d d e d  V a l u e .  
S i n c e  m a n y  i n d i v i d u a l s  d o  n o t  ( a t  l e a s t  n o t  y e t )  b u y  a  b o o k  o r  o t h e r  w o r k  o f  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  w i t h  a n  e y e  t o w a r d s  i t s  r e s a l e  v a l u e  a  " r i g h t  o f  r e s a l e "  m i g h t  n o t  
a l w a y s  b e  a  s u f f i c i e n t  i n c e n t i v e  t o  p u r c h a s e ,  a n d  i t  m i g h t  n o t  a l w a y s  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  
c o m p e n s a t i o n .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  m a n y  p e o p l e  w h o ,  s o m e h o w ,  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  
p o s s e s s i o n  o f  a n  u n c o m p e n s a t e d  c o p y  o f  a  w o r k  w i l l  n o t  b e  c o n c e r n e d  t h a t  t h e y  h a v e  n o  
" r i g h t  o f  r e s a l e " .  V o l u n t a r y  c o m p l i a n c e  w i t h  c o p y r i g h t  d e p e n d s  o n  p e o p l e  v o l u n t a r i l y  
c o m p l y i n g  - t h e r e  n e e d  t o  b e  i n c e n t i v e s  a n d  m e t h o d s  f o r  p e o p l e  p o s s e s s i n g  
u n c o m p e n s a t e d  c o p i e s  t o  p r o v i d e  t h e  a u t h o r  w i t h  c o m p e n s a t i o n  f o r  h i s  o r  h e r s  c r e a t i v e  
l a b o r s .  
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R e c a s t i n g  t h e  q u e s t i o n  f r o m  ' ' w h y  s h o u l d  I  p a y  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  d i g i t a l  c o p y "  t o  
' ' w h y  s h o u l d  I  g i v e  t h e  a u t h o r  m o n e y "  a l l o w s  o t h e r  p o s s i b i l i t i e s  f o r  c o m p e n s a t i o n  t o  b e  
c o n s i d e r e d .  T h e  d e c i s i o n  t o  p a y ,  o r  n o t  p a y ,  h i n g e s  o n  w h e t h e r  t h e  v a l u e  r e c e i v e d  i s  
p e r c e i v e d  a s  w o r t h  t h e  v a l u e  e x p e n d e d .  A n y  w o r k  t h a t  a n  a u t h o r  h a s  c r e a t e d ,  w h i c h  t h e  
b u y e r  d o e s  n o t  p o s s e s s ,  i s  a  p o t e n t i a l  c a n d i d a t e  f o r  a n  " a d d e d  v a l u e "  s a l e .  T h e  p o t e n t i a l  
b u y e r  m a y  n o t  b e  s w a y e d  t o  p a y  f o r  t h e  t i t l e s  t h a t  h e  o r  s h e  a l r e a d y  h a s ,  b u t  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  r e c e i v e  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l ,  o r  t h e  m o s t  r e c e n t  v e r s i o n ,  m a y  b e  w o r t h  
s p e n d i n g  s o m e  m o n e y .  S o m e  o f  t h e s e  w o r k s  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  o t h e r  p l a c e s  ( i n c l u d i n g  
f r o m  t h e  p e r s o n  w h o  i s  s e l l i n g ,  o r  g i v i n g ,  t h e  c o p y  t h a t  p r o m p t e d  t h e  t r a n s a c t i o n  t o  
b e g i n ) ,  b u t  t h e  a u t h o r s '  c o p y r i g h t  s e r v e r  w o u l d  b e  a n  i d e a l  p l a c e  t o  f i n d  a n d  p u r c h a s e  a  
d e f i n i t i v e  c o p y .  
T h e  c o m p e n s a t i o n  o f  a n  a u t h o r  ( o r  p u b l i s h e r )  d o e s  n o t  a l w a y s  h a v e  t o  b e  w i t h  
m o n e y ,  a l t h o u g h  t h a t  i s  a  p r e f e r r e d  f o r m .  T h e  c o m p e n s a t i o n  c a n  a l s o  b e  w i t h  
i n f o r m a t i o n .  M a n y  o r g a n i z a t i o n s  a r e  f i n d i n g  a d v a n t a g e s  t o  k n o w i n g  d e m o g r a p h i c  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  c u s t o m e r s ,  a s  w e l l  a s  k n o w i n g  h o w  t o  c o n t a c t  t h e m .  S o m e o n e  
w h o  i s  u s i n g  a n  u n c o m p e n s a t e d  c o p y  b e c a u s e  o f  n o t  b e i n g  a b l e  t o  a f f o r d  t o  p a y  t h e  
r e q u e s t e d  p r i c e  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  b e i n g  a b l e  t o  r e c e i v e  a  d i s c o u n t  o f f  o f  a  f u t u r e  
p u r c h a s e  i n  r e t u r n  f o r  l e t t i n g  t h e  c o p y r i g h t - s e r v e r  k n o w  h o w  t o  c o n t a c t  h i m  o r  h e r  a n d  
p r o v i d i n g  s o m e  b a s i c  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n .  T h e  a u t h o r  g a i n s  t h e  a d v a n t a g e  o f  m o r e  
a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p e o p l e  b e n e f i t i n g  f r o m  h i s  o r  h e r  w o r k  a n d  e s t a b l i s h e s  a  
r e l a t i o n s h i p  t h a t  i n c r e a s e s  t h e  l i k e l i h o o d  o f  f u t u r e  s a l e s .  
T h e  c o m m u n i c a t i o n s  a b i l i t i e s  t h a t  a l l o w  t h e  b u y e r  t o  c o n t a c t  t h e  a u t h o r  a l s o  a l l o w  
t h e  a u t h o r  t o  s u b s e q u e n t l y  c o n t a c t  t h e  b u y e r .  T h e  a u t h o r  ( o r  p u b l i s h e r )  i s  t h e r e f o r e  a l s o  
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a b l e  t o  f a c i l i t a t e  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  h i s  o r  h e r  r e a d e r s .  T h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e r a c t  
w i t h  p e o p l e  y o u  s h a r e  a  s i m i l a r i t y  w i t h  i s  a n  i n c e n t i v e  t o  p a y :  " A  b i g  a t t r a c t i o n  f o r  o n l i n e  
p l a y e r s  i s  t h e  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  f o s t e r e d  b y  p l a y i n g  a g a i n s t  o n e  a n o t h e r ,  n o t  j u s t  a  
m a c h i n e .  A l l  o f  t h e  g a m e s  a l l o w  p a r t i c i p a n t s  t o  s e n d  e a c h  o t h e r  m e s s a g e s  a s  t h e y  p l a y "  
( C i e n s k i ,  1 9 9 7 ) .  C e r t a i n l y  t h e  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  f o s t e r e d  i n  a n  o n l i n e  g a m e ,  o r  a n  
o n l i n e  b o o k c l u b ,  o r  f a n  g r o u p ,  w i l l  n o t  b e  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  m a n y  p e o p l e  t o  p r o v i d e  
c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  a u t h o r ,  b u t  e a c h  a d d i t i o n a l  r e a s o n  t o  c o m p e n s a t e  a n  a u t h o r  m e a n s  a  
f e w  m o r e  s a l e s  o r  m o r e  p r o f i t  f o r  t h e  a u t h o r - w h i c h  i s  a n  i n c e n t i v e  t o  f u r t h e r  c r e a t i v i t y .  
8 . 3 . 3  F u t u r e  W o r k s .  
A n  a d d i t i o n a l  r e a s o n  f o r  f u t u r e  c r e a t i v i t y  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  c o m m u n i c a t i v e  
a s p e c t s  o f  t h e  a u t h o r s '  c o p y r i g h t  s e r v e r .  T h e  a u t h o r  m a y  n o t  k n o w  t h e  p h y s i c a l  a d d r e s s ,  
o r  e v e n  t h e  r e a l  n a m e  o f  h i s  o r  h e r  v a r i o u s  c u s t o m e r s ,  b u t  b e i n g  a b l e  t o  c o n t a c t  t h e  p e o p l e  
w h o  h a v e  a l r e a d y  p u r c h a s e d  a  w o r k  - a  p r o v e n  m a r k e t  - e n a b l e s  t h e  a u t h o r  ( o r  t h e  
p u b l i s h e r  a c t i n g  f o r  t h e  a u t h o r )  t o  s e l l  " f u t u r e s " .  T h e r e  c o u l d  b e  a t  l e a s t  t w o  d i f f e r e n t  
p r i c e  l e v e l s  a v a i l a b l e  w i t h  a  " f u t u r e s "  s a l e .  O n e  s o r t  c o u l d  b e  m o d e l e d  a f t e r  t h e  a d v a n c e  
s y s t e m  t h a t  p u b l i s h e r s  c u r r e n t l y  u s e ,  t h e  a u t h o r  w o u l d  b e  o b l i g a t e d  t o  r e t u r n  t h e  m o n e y  i f  
t h e  b o o k  i s  n o t  f o r t h c o m i n g  a f t e r  a  c e r t a i n  p e r i o d  o f  t i m e .  ( R e p a y m e n t  o f  a n  " A d v a n c e  
F u t u r e "  w o u l d  b e  h a n d l e d  b y  t h e  c o p y r i g h t - s e r v e r  s i m i l a r l y  t o  h o w  t h e  f u t u r e s  w e r e  
p u r c h a s e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e . )  A  s e c o n d  v a r i a t i o n  w o u l d  b e  s i m p l y  t h a t  t h e  a u t h o r  i s  s e l l i n g  
t h e  o b l i g a t i o n  t o  s e n d  t h e  b u y e r  t h e  n e x t  b o o k  o r  s t o r y  t h a t  h e  o r  s h e  w r i t e s ,  w i t h  n o  
o b l i g a t i o n  t o  e i t h e r  w r i t e  i t  o r  r e t u r n  t h e  m o n e y .  T h e  s e c o n d  s o r t  o f  f u t u r e s  s a l e  w o u l d  b e  
c h e a p e r  t h a n  t h e  f i r s t  " a d v a n c e "  s o r t ,  b u t  t h o s e  w h o  p a i d  a n  " a d v a n c e "  p r i c e  w o u l d  
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r e c e i v e  t h e  t i t l e  f i r s t .  A n  a d v a n t a g e  t o  r e c e i v i n g  a  t i t l e  f i r s t  w o u l d  b e  t h a t ,  f o r  a  p e r i o d  o f  
t i m e ,  t h e  b u y e r  w o u l d  b e  a b l e  t o  s e l l  c o p i e s  o f  t h e  w o r k  i n  a n  u n s a t u r a t e d  m a r k e t .  T h i s  i s  
s o m e w h a t  a n a l o g o u s  t o  b u y i n g  a  " f i r s t  e d i t i o n "  o f  a  b o o k ,  o r  t o  b e i n g  o n e  o f  t h e  f e w  
b o o k s t o r e s  i n  t o w n  t o  h a v e  a  t i t l e .  
8 . 4  P r i c i n g .  
P r i c i n g  d i g i t a l  m a t e r i a l s  c o u l d ,  i n  p a r t ,  f o l l o w  t h e  s a m e  k i n d  o f  p r i c i n g  t h a t  
g e n e r a l l y  a p p l i e s  t o  p a p e r b o o k s .  I d e a l l y  w h e n  a  b o o k  i s  f i r s t  p u b l i s h e d  i t  i s  a s  a  d u r a b l e  
w e l l - p r i n t e d  a n d  b o u n d  h a r d b a c k  b o o k .  T h e n  a f t e r  t h e  s a l e s  o f  t h e  h a r d b a c k  c o p i e s  h a v e  
d e c l i n e d  t h e  p u b l i s h e r  b r i n g s  o u t  a  p a p e r b a c k  v e r s i o n ,  n o t  a s  w e l l - b o u n d ,  a n d  o f t e n  n o t  a s  
w e l l - p r i n t e d - b u t  s u b s t a n t i a l l y  c h e a p e r .  T h e  n e x t  p r i c e  r e d u c t i o n  i s  i n  u s e d  b o o k s ,  s a l e s  
o f  w h i c h  o n l y  i n d i r e c t l y  b e n e f i t  t h e  a u t h o r .  T h e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  
s h o u l d  b e  s u b s t a n t i a l l y  c h e a p e r  w i t h  d i g i t a l  b o o k s ,  a n d  t h e r e f o r e  s o  s h o u l d  t h e  p r i c e s .  
T h e  s a m e  k i n d  o f  a t t e m p t  t o  m a x i m i z e  p r o f i t s  b y  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  m a r k e t  
s e g m e n t a t i o n  c a n  s t i l l  b e  a p p l i e d  t h o u g h .  
W h e n  a  d i g i t a l  t i t l e  i s  f i r s t  o f f e r e d  f o r  s a l e  t h e  a u t h o r  ( u s u a l l y  v i a  a  p u b l i s h e r )  
w o u l d  o f f e r  i t  a t  t h e  " h a r d b a c k  p r i c e " .  I n i t i a l l y  a l l  s a l e s  w o u l d  b e  f r o m  t h e  p u b l i s h e r  ( o r  
t h r o u g h  t h o s e  p e o p l e  w h o  p u r c h a s e d  t h e  a p p r o p r i a t e  " b o o k  f u t u r e s " ) ,  w i t h  t h e  
a u t h o r / p u b l i s h e r  r e c e i v i n g  t h e  f u l l  p r i c e  f o r  a l l  d i r e c t  s a l e s .  W h e n  s u b s e q u e n t  s a l e s  
o c c u r r e d  t h r o u g h  t h e  p e o p l e  w h o  h a d  p u r c h a s e d  a  c o p y  o f  t h e  t i t l e  t h e  a u t h o r / p u b l i s h e r  
w o u l d  r e c e i v e  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s a l e - a t  t h e  " h a r d b a c k  p r i c e " - f o l l o w e d  b y  t h e  s e l l e r  
r e c e i v i n g  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  " h a r d b a c k  p r i c e " .  { T h e r e  m i g h t  b e  s e v e r a l  i n t e r m e d i a t e  
p e o p l e  b e t w e e n  t h e  a u t h o r  a n d  t h e  c u r r e n t  b u y e r ,  e a c h  r e c e i v i n g  a  p e r c e n t a g e ,  w i t h  t h e  
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a u t h o r s  p e r c e n t a g e  a l w a y s  c o m i n g  f i r s t .  T h e  d e s i r e  t o  n o t  s p l i t  p o t e n t i a l  p r o f i t s  w i t h  t h e  
v a r i o u s  i n t e r m e d i a t e  o w n e r s  w o u l d  b e  a n  i n c e n t i v e  t o  p u r c h a s e  d i r e c t l y  f r o m  t h e  a u t h o r  
w h e n e v e r  p o s s i b l e .  A d d i t i o n a l l y  t h e  a u t h o r s '  c o p y r i g h t  s e r v e r  c o u l d  f u r t h e r  s u p p o r t  
d i r e c t  s a l e s  b y  a  s l i g h t  d i s c o u n t . )  
T h e n  w h e n  t h e  s a l e s  o f  t h e  b o o k  a t  t h a t  h a r d b a c k  p r i c e  h a v e  d e c l i n e d  t h e  
p u b l i s h e r  w o u l d  c h a n g e  t h e  p r i c e  t o  a  ' ' p a p e r b a c k  p r i c e " .  T h e  p e r c e n t a g e s  t h a t  t h e  a u t h o r  
a n d  p u b l i s h e r  w o u l d  r e c e i v e  w o u l d  b e  f r o m  a  s m a l l e r  b a s e  p r i c e ,  b u t  t h e y  w o u l d  b e  f r o m  
a n  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  s a l e s .  W h e n  s a l e s  a t  t h e  p a p e r b a c k  p r i c e  d e c l i n e  t h e  p u b l i s h e r  
c o u l d  s w i t c h  t o  t h e  " u s e d - b o o k  p r i c e " .  I d e a l l y  t h e  u s e d  b o o k  p r i c e  w o u l d  b e  a n y  a m o u n t  
t h a t  t h e  m a r k e t  c o u l d  b e a r ,  s o  l o n g  a s  t h e  a u t h o r / p u b l i s h e r  r e c e i v e s  m o r e  c o m p e n s a t i o n  
t h a n  t h e  c o s t  t o  t h e  a u t h o r / p u b l i s h e r  o f  t h e  c u s t o m e r  c o n n e c t i n g  t o  t h e  c o p y r i g h t  s e r v e r .  
S o m e t i m e s  a  b o o k  i s  i n i t i a l l y  p u b l i s h e d  a s  a  p a p e r b a c k ,  b u t  s a l e s  a r e  s o  g o o d  t h a t  
a  h a r d b a c k  v e r s i o n  i s  b r o u g h t  o u t .  I f  t h i s  w e r e  t o  o c c u r  w i t h  a  d i g i t a l  b o o k  t h i s  w o u l d  
r e p r e s e n t  a  g r o w t h  i n  t h e  s m a l l  i n v e s t m e n t  t h a t  t h e  c u s t o m e r  w h o  b o u g h t  a  ' ' p a p e r b a c k  
p r i c e "  c o p y  m a d e .  A n  i n c e n t i v e  f o r  s o m e o n e  t o  b u y  f u t u r e s  i n  a  f a v o r i t e  a u t h o r  c o u l d  b e  
p a y i n g  a  p a p e r b a c k  p r i c e  i n  a d v a n c e  f o r  a  b o o k  t h a t  i s  u l t i m a t e l y  i s s u e d  a s  a  w e l l - s e l l i n g  
h a r d b a c k .  
W h i l e  i t  i s  q u i t e  r e a s o n a b l e ,  a n d  c o n s t i t u t i o n a l l y  s u p p o r t e d ,  f o r  t h e  a u t h o r  ( o r  
p u b l i s h e r )  t o  h a v e  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  d e c i d i n g  w h a t  p r i c e  t o  i n i t i a l l y  c h a r g e  f o r  a  w o r k ,  a  
r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n  r e q u i r e s  n o t  c o m i n g  t o  c l o s e  t o  a  p r i c e  t h a t  i s  t h e  ' ' m o s t  t h e  
m a r k e t  w i l l  b e a r " .  " T h e  m o r e  o f t e n  u s e r s  a r e  f a c e d  w i t h  . . .  p a y i n g  a n  a p p a r e n t l y  
u n r e a s o n a b l e  o r  u n a f f o r d a b l e  p r i c e ,  t h e  m o r e  l i k e l y  t h e y  w i l l  b e  t o  a v o i d  t h e  s y s t e m  a n d  
m a k e  i l l e g a l  c o p i e s .  I n  o r d e r  t o  b e  e f f e c t i v e  t h e  s y s t e m  h a s  t o  e n c o u r a g e  l e g a l  c o p y i n g ,  
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u s e ,  a n d  p a y m e n t  o f  r o y a l t i e s "  ( J e n s e n ,  1 9 9 2 ,  p .  6 2 . )  P e r h a p s  a n  a l g o r i t h m  t h a t  c h a n g e s  
t h e  p r i c e  i n  a  m a n n e r  p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  r a t e  o f  s a l e s  w o u l d  b e  u s e f u l .  T h e  l o w e r  t h e  
n u m b e r  o f  s a l e s ,  t h e  m o r e  t h e  p r i c e  i n c r e m e n t a l l y  d e c l i n e s  f r o m  t h e  i n i t i a l  " h a r d b a c k  
p r i c e " ,  s i m i l a r l y  a n  i n c r e a s e  i n  s a l e s  c o u l d  i n c r e m e n t a l l y  r a i s e  t h e  p r i c e  t o  a  " h a r d b a c k  
p r i c e "  l e v e l .  
P r i c e  i s  a l s o  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  d i f f e r e n t i a l  a b i l i t y  t o  p a y  a n d  t h e  d i f f e r e n t  u s e s  
t h a t  t h e  b u y e r  p u t s  t h e  w o r k  t o .  " S m a l l e r  u s e r s  w h o  d o  n o t  d e r i v e  r e v e n u e  f r o m  t h e i r  u s e s  
a r e  u n l i k e l y  t o  b e  a b l e  t o  p a y  t h e  r a t e s  t h a t  l a r g e r  c o m m e r c i a l  u s e r s  s h o u l d  p a y ,  a n d  u s i n g  
t h e  s a m e  r a t e  s c h e d u l e  f o r  b o t h  c o u l d  r e s u l t  i n  d e n i a l  o f  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n "  ( J e n s e n ,  
1 9 9 2 ,  p .  6 4 ) .  A  s c h o o l  t h a t  b u y s  o n e  c o p y  o f  a  d i g i t a l  b o o k  a n d  t h e n  m a k e s  s e v e r a l  
h u n d r e d  c o p i e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  u s e  d o e s  o w e  t h e  a u t h o r  m o r e  c o m p e n s a t i o n  t h a n  t h e  
c o s t  o f  o n e  c o p y  o f  t h e  b o o k .  H o w e v e r  p a y i n g  f u l l - p r i c e  f o r  e a c h  c o p y ,  w h e n  m a n y  
c o p i e s  a r e  n e e d e d ,  c a n  b e  a n  i n c e n t i v e  f o r  u n c o m p e n s a t e d  c o p y i n g .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  
u n c o m p e n s a t e d  c o p y i n g  b y  i n d i v i d u a l s  i s  a  s a f e t y  v a l v e  f o r  t h o s e  w h o  c a n n o t  a f f o r d  t h e  
t i t l e ,  n o t  a  u t i l i t y  f o r  p e o p l e  w h o  n e e d  m a n y  c o p i e s  o f  a  w o r k .  
F o r t u n a t e l y  a  " c o p y r i g h t - s e r v e r "  a n d  ' ' r i g h t  o f  r e s a l e "  s y s t e m  d o e s  p r o v i d e  a  w a y  
f o r  t h e  a u t h o r  t o  r e c e i v e  i n c r e a s e d  c o m p e n s a t i o n  w i t h  i n c r e a s e d  u s e ,  a n d  a  w a y  f o r  a  l a r g e  
u s e r  t o  g e t  a  " b e t t e r  p r i c e  w i t h  g r e a t e r  u s e " .  T h e  s a m e  s c h o o l  c o u l d  p u r c h a s e  o n e  c o p y  o f  
t h e  b o o k ,  a n d  t h e n - v i a  t h e  a u t h o r s  c o p y r i g h t - s e r v e r - s e l l  a  c o p y  o f  t h a t  b o o k  t o  i t s e l f ,  
t h u s  c o m p e n s a t i n g  t h e  a u t h o r  a n d  - b y  v i r t u e  o f  i t s  " r i g h t  o f  r e s a l e "  - m a k i n g  a  s m a l l  
' ' p r o f i t "  f o r  i t s e l f .  I n  e f f e c t  t h e  s c h o o l  w o u l d  b e  e n d i n g  u p  w i t h  2  ( o r  1 0 ,  o r  5 0 0 ,  e t c . )  
c o p i e s  o f  t h e  t i t l e - w i t h  t h e  a u t h o r  p r o p e r l y  c o m p e n s a t e d  f o r  e a c h  c o p y  a n d  a  v o l u m e  
d i s c o u n t  ( d i s g u i s e d  a s  " p r o f i t "  f r o m  s e l l i n g  t h e  c o p y  t o  i t s e l f . )  f o r  t h e  s c h o o l .  T h e  
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i n s t i t u t i o n a l  u s e r  i s  p a y i n g  m o r e  o v e r a l l  i n  t h i s  c a s e ,  b u t  a t  a  l o w e r  c o s t  p e r  c o p y ,  w i t h o u t  
h a v i n g  t o  s p e n d  t i m e  n e g o t i a t i n g  t h e  s p e c i f i c  r a t e .  T h e  a u t h o r ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
c o m p e n s a t i o n ,  g a i n s  t h e  a d v a n t a g e  o f  a  w i d e r  d i s t r i b u t i o n  w i t h  t h e  " a d d e d  v a l u e "  
p o s s i b i l i t i e s  t h a t  e n t a i l s .  
1  
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9 .  C o n c l u s i o n .  
C o p y r i g h t  h a s  b e e n  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  p a p e r  b o o k s  a n d  o t h e r  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  w h o s e  i n f o r m a t i o n  c o n t e n t  i s  i n e x t r i c a b l y  p a r t  o f  t h e  p h y s i c a l  m e d i a .  
T h e r e  i s  n o  r e a s o n  f o r  t h i s  s u c c e s s  t o  n o t  c o n t i n u e  w i t h  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  w h o s e  v a l u e  
i s  n o t  i n n a t e  t o  i t s  s t o r a g e  m e d i u m .  T h e  s u c c e s s  o f  d i g i t a l  c o p y r i g h t  t h o u g h ,  d e p e n d s  o n  
a  d i f f e r e n t  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  l i m i t e d  m o n o p o l y  t h a t  c o p y r i g h t  p r o v i d e s .  T h e  l o w  c o s t s  o f  
c o p y i n g ,  m a n i p u l a t i n g ,  a n d  d i s t r i b u t i n g  d i g i t a l  i n f o r m a t i o n  c o m e  c l o s e  t o  g i v i n g  
e v e r y o n e  w i t h  a n y  c o m p u t e r  a c c e s s  a n d  t r a i n i n g  a  n e a r  e q u a l  a b i l i t y  t o  p u b l i s h  a n d  
d i s t r i b u t e  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y .  C o p y r i g h t i n g  i n  p a p e r  a n d  o t h e r  p h y s i c a l  f o r m s  d e p e n d s  
o n  t h e  c o s t s  o f  c o p y i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  f o r  p r e v e n t i n g  c o p y r i g h t  v i o l a t i o n s ,  f o r  m o s t  
p e o p l e ,  m o s t  o f  t h e  t i m e ,  t h e  c o p y r i g h t  c o m p l i a n t  v e r s i o n  o f  t h e  b o o k  o r  m o v i e  i s  c h e a p e r  
a n d  b e t t e r  p r o d u c e d  t h a n  a  n o n - c o m p l i a n t  c o p y  c a n  b e .  W i t h  d i g i t a l  b o o k s  t h i s  s i m p l y  i s  
n o t  t h e  c a s e ,  a n y o n e  w h o  c a n  m a k e  a  c o p y  c a n  m a k e  a  p e r f e c t  c o p y .  
S o f t w a r e  a n d  h a r d w a r e  m e t h o d s  t o  i m p e d e  c o p y i n g  d o  e x i s t ,  a n d  m o r e  a r e  s u r e  t o  
b e  c r e a t e d ,  b u t  t h e y  c a n  o n l y  b e  i m p e d i m e n t s  t o  c o p y i n g .  A t t e m p t i n g  t o  s u b v e r t  " c o p y -
p r e v e n t i o n "  m e t h o d s  c a n  b e  m a d e  i l l e g a l ,  b u t  t h e  s k i l l s  n e e d e d  f o r  s u c h  s u b v e r s i o n  a r e  
w i d e s p r e a d  a n d  a r e  n e e d e d  f o r  t h e  s o c i a l  g o o d  o f  p r o d u c i n g  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t s  i n  
h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e .  A n  i n t r i n s i c  b a r r i e r  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a n y  c o p y - p r e v e n t i o n  
t e c h n i q u e  i s  t h a t  a n y  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  - s u c h  a s  a  d i g i t a l  b o o k  - w h o s e  v a l u e  i s  b a s e d  
o n  t h e  h u m a n  a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  c o p i e d  u s i n g  t o o l s  t h a t  e m u l a t e  
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h u m a n  a b i l i t i e s .  ( A  r e c o r d i n g  o f  t h e  s o u n d  t h a t  c o m e s  o u t  a  g o o d  s o u n d  s y s t e m  w i l l  n o t  
b e  a s  g o o d  a s  t h e  o r i g i n a l  s t u d i o  v e r s i o n - b u t  m o s t  p e o p l e  w i l l  f i n d  i t  a c c e p t a b l e .  T h e  
q u a l i t y  o f  a  d i g i t a l  p i c t u r e  o f  a  c o m p u t e r  s c r e e n  i s  n o t  s i m i l a r l y  a s  g o o d  y e t  - b u t  i t  c a n  b e  
e x p e c t e d  t o  b e c o m e  s o  a s  b o t h  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  s c r e e n s  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
" p h o t o g r a p h "  i m p r o v e s . )  A d d i t i o n a l l y  t h e r e  i s  a  w i d e s p r e a d  s e n t i m e n t  t h a t  a n y  
i n f o r m a t i o n  t h a t  c a n  b e  a c c e s s e d  c a n  b e  c o p i e d  a n d  u s e d  a s  o n e  s e e s  f i t .  T h e r e  i s  a  c l e a r  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  s e n t i m e n t  t h a t  " i n f o r m a t i o n  w a n t s  t o  b e  f r e e "  a n d  t h e  w a y  t h a t  t h e  
l i m i t e d  m o n o p o l y  c o p y r i g h t  p r o v i d e s  t o  a u t h o r s  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  p a p e r  m a t e r i a l s .  B u t  
a c k n o w l e d g i n g  t h e  c o n f l i c t  d o e s  n o t  m a k e  i t  g o  a w a y ,  i t  i s  i n s t e a d  a n  a c k n o w l e d g e m e n t  
t h a t  m a n y  p e o p l e  w i l l  n o t  a c c e p t  " c o p y - p r e v e n t i o n "  t e c h n i q u e s  a s  a  l e g i t i m a t e  a c t i o n  b y  
c o p y r i g h t  h o l d e r s .  
T h e  i n n a t e  u n e n f o r c e a b i l i t y  o f  c o p y r i g h t  i n  a  d i g i t a l  e n v i r o n m e n t  s h o u l d  n o t  b e  
l o o k e d  a t  w i t h  d e s p a i r ,  b u t  w i t h  d e l i g h t .  T h e  c o s t s  o f  c o p y i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  n o  l o n g e r  
n e e d  t o  b e  b o r n e  b y  t h e  a u t h o r  o r  p u b l i s h e r ,  b u t  i n s t e a d  c a n  b e  b o r n e  b y  t h e  r e a d e r s  a t  
o n l y  a  s m a l l  c o s t  t o  t h e m .  W h a t  n e e d s  t o  b e  a c h i e v e d  w i t h  c o p y r i g h t  o f  d i g i t a l  m a t e r i a l s  
i s  t h a t  t h e  e c o n o m i c  b e n e f i t  t o  t h e  a u t h o r  o f  b e i n g  c r e a t i v e  b e ,  o v e r a l l ,  a s  p r e d i c t a b l e  a s  i t  
i s  n o w  w i t h  p u b l i s h i n g  i n  p a p e r .  V e r y  f e w  a u t h o r s  m a k e  t h a t  f i r s t  a t t e m p t  t o  b e  p u b l i s h e d  
w i t h  a n y  a s s u r a n c e  a t  a l l  t h a t  t h e i r  e f f o r t  a n d  c r e a t i v i t y  w i l l  b e  r e w a r d e d .  P u b l i s h e r s  m a y  
b e  m o r e  c e r t a i n  t h a t  p r o d u c i n g  a  p a r t i c u l a r  t i t l e  w i l l  b e  r e w a r d i n g ,  b u t  t h e y  h a v e  n o  
g u a r a n t e e  e i t h e r .  H o w e v e r  c o p y r i g h t  h a s  b e e n  q u i t e  u s e f u l  i n  m a k i n g  i t  p l a u s i b l e  t h a t  
b o t h  t h e  a u t h o r  a n d  t h e  p u b l i s h e r  w i l l  b e  r e w a r d e d  o f t e n  e n o u g h  a n d  w e l l  e n o u g h  t h a t  t h e  
e f f o r t  t o  a c t u a l i z e  t h e i r  c r e a t i v i t y  i s  g e n e r a l l y  w o r t h  d o i n g  .  
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U t i l i z i n g  s u c h  t e c h n i q u e s  a s  d i g i t a l  w a t e r m a r k i n g ,  p u b l i c - k e y / p r i v a t e - k e y  
e n c r y p t i o n ,  a n d  c l i e n t - s e r v e r  a r c h i t e c t u r e  a  v i a b l e  m a r k e t  f o r  d i g i t a l  m a t e r i a l s  c a n  f l o u r i s h  
w i t h  a n  e v e n  g r e a t e r  v a r i e t y  o f  w a y s  f o r  a n  a u t h o r  t o  m a k e  a  p r o f i t  t h a n  t h e r e  a r e  n o w .  
T h e  b e s t  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e  m e t h o d s  w i l l  v a r y  f r o m  a u t h o r  t o  a u t h o r .  A n  a u t h o r  w i t h  
n o  p r i o r  p u b l i c a t i o n s  w o u l d  p r o b a b l y  b e n e f i t  m o s t  f r o m  a  c o m b i n a t i o n  o f  m e t h o d s  t h a t  
f a c i l i t a t e  t h e  w i d e s t  p o s s i b l e  s p r e a d  o f  t h e i r  w o r k .  A u t h o r s  w i t h  a  l o n g  h i s t o r y  o f  m a r k e t  
s u c c e s s  w o u l d  p r o b a b l y  f i n d  i t  m o s t  r e w a r d i n g  - a n d  p r a c t i c a l - t o  s e l l  t h e i r  w o r k  b y  
s u b s c r i p t i o n  a n d  o t h e r  m e t h o d s  t h a t  t a k e  a d v a n t a g e  o f  e x i s t i n g  c o n s u m e r  a w a r e n e s s .  I n  
b o t h  o f  t h e s e  e x t r e m e s  t h e  l i m i t e d  m o n o p o l y  t h a t  c o p y r i g h t  p r o v i d e s  i s  f u l f i l l e d  b y  t h e  
a u t h o r  r e c e i v i n g  a  p e r c e n t a g e  o f  a n y  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n  t h a t  o c c u r s .  T h e r e  b e i n g  a n y  
f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n  a f t e r  t h e  i n i t i a l  s a l e  i s  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  b u y e r  b e i n g  a b l e  t o  a l s o  -
a f t e r  t h e  a u t h o r  a n d  p u b l i s h e r  h a v e  r e c e i v e d  t h e i r  p e r c e n t a g e s  - r e c e i v e  a  s h a r e  o f  t h e  s a l e  
p r i c e .  ( A f t e r  a l l ,  a  v e n d e r  o r  b o o k s t o r e  o w n e r  r e c e i v e s  c o m p e n s a t i o n  f o r  f a c i l i t a t i n g  s a l e s  
o f  c o p y r i g h t e d  m a t e r i a l .  A  c u s t o m e r  w h o  g e n e r a t e s  s a l e s  f o r  t h e  a u t h o r  h a s  p e r f o r m e d  a  
s i m i l a r  b e n e f i t  f o r  t h e  a u t h o r . )  
N o n e  o f  t h e  p o s s i b l e  a p p r o a c h e s  i n  t h e  d i g i t a l  c o p y r i g h t  m o d e l  d i s c u s s e d  i n  
s e c t i o n  8  o f  t h i s  p a p e r  a r e  a c t u a l l y  n e w ,  e a c h  o f  t h e m  h a v e  s o m e  a n a l o g  i n  t h e  c u r r e n t  
m e t h o d s  o f  p u b l i s h i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y .  W h a t  i s  d i f f e r e n t  i s  t h a t  
o n c e  s o m e t h i n g  i s  a v a i l a b l e  i n  d i g i t a l  f o r m  t h e  a u t h o r ,  b e c a u s e  o f  t h e  e a s y  c o p y i n g  a n d  
d i s t r i b u t i o n  o f  d i g i t a l  m a t e r i a l s ,  n o  l o n g e r  h a s  a n y  r e a l  c o n t r o l  o v e r  i t .  T h e  o n l y  c o n t r o l  
l e f t  t o  t h e  a u t h o r  i s  t h a t  w h i c h  b e l o n g s  t o  e v e r y o n e  w h o  e v e r  h a d  a  c r e a t i v e  t h o u g h t  -
w h e t h e r  o r  n o t  t o  s p e a k  t h a t  t h o u g h t .  T h e  a p p r o a c h  t o  d i g i t a l  c o p y r i g h t  d e s c r i b e d  a b o v e  
p r o v i d e s  a n  a u t h o r  w i t h  r e a s o n s  t o  s p e a k .  D i g i t a l  w a t e r m a r k i n g ,  b y  e m b e d d i n g  
l  
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i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n  i n t o  t h e  c o p y r i g h t e d  p r o p e r t y  e n a b l e s  a  r e a d e r  t o  b e  s u r e  w h o  t h e  
a u t h o r  i s .  C l i e n t - s e r v e r  a r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  b a n d w i d t h  o f  t h e  I n t e r n e t  e n a b l e  
t h e  c u s t o m e r  t o  c o n t a c t  t h e  a u t h o r  ( o r  r a t h e r  p e o p l e  a n d  s o f t w a r e  r e p r e s e n t i n g  t h e  a u t h o r )  
a n d  v i c e - v e r s a .  P r i v a t e - k e y / p u b l i c - k e y  e n c r y p t i o n  p r o v i d e  w a y s  t o  s a f e l y  t r a n s f e r  m o n e y  
a n d  a d d i t i o n a l  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t i e s ,  v e r i f y  t h a t  t h e  s e l l e r  h a s  p u r c h a s e d  t h e  p r o p e r t y  
b e i n g  s o l d ,  a n d  t o  l i m i t  t h e  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e  b e t w e e n  t h e  c o p y r i g h t  s e r v e r ,  t h e  b a n k  
a c c o u n t s ,  t h e  b u y e r  a n d  t h e  s e l l e r  t o  o n l y  w h a t  i n f o r m a t i o n  e a c h  n e e d s  t o  h a v e .  
N o t h i n g  f u n d a m e n t a l l y  n e w  n e e d s  t o  b e  i n v e n t e d  i n  o r d e r  f o r  a  d i g i t a l  c o p y r i g h t  
s y s t e m  t h a t  t a k e s  a d v a n t a g e  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  " s u p e r - d i s t r i b u t i o n "  t o  b e  c r e a t e d .  
T h e  b u i l d i n g  b l o c k s  o r  a n t e c e d e n t s  o f  s u c h  s y s t e m s  a r e  s t a r t i n g  t o  b e  a v a i l a b l e  t o d a y .  
P u b l i s h e r s  W e e k l y  m e n t i o n e d  i n  1 9 9 5  t h a t  " R e c e n t l y  M i c r o s o f t  a n n o u n c e d  a  d e a l  w i t h  
V i s a  t h a t  . . .  w i l l  p e r m i t  s e c u r e  c r e d i t - c a r d  t r a n s a c t i o n s  o v e r  t h e  I n t e r n e t "  ( C h u r c h ,  1 9 9 5 ,  
p .  4 0 ) .  A m a z o n .  c o m  i s  o n e  o f  m a n y  b u s i n e s s e s  w h o  a r e  n o w  r e c e i v i n g  c r e d i t  c a r d  a n d  
o r d e r i n g  i n f o r m a t i o n  b y  w a y  o f  t h e  i n t e r n e t  a n d  s h i p p i n g  t h e  p r o d u c t s  d i r e c t l y  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  c u s t o m e r .  T r a n s m i t t i n g  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  c r e d i t  c a r d  n u m b e r s ,  v i a  
t h e  I n t e r n e t  i s  n o t  y e t  p e r c e i v e d  t o  b e  a s  s e c u r e  a s  a  t r a n s a c t i o n  i n  p e r s o n  o r  o v e r  t h e  
t e l e p h o n e ,  b u t  t h e  p e r c e p t i o n  i s  c h a n g i n g .  I n  t h e  p r e v i o u s  i s s u e  o f  P u b l i s h e r s  W e e k l y  
C a l v i n  R e i d  ( 1 9 9 5 )  w r o t e  t h a t  " a  s p o k e s p e r s o n  f o r  C C C  t o l d  P W  t h e  D i g i B o x  s t a n d a r d  
a c t s  l i k e  " a  s o f t w a r e  e n v e l o p e  t h a t  t r a v e l s  w i t h  t h e  c o n t e n t  a n d  p r o v i d e s  r i g h t s  
m a n a g e m e n t ,  p r i c i n g  a n d  r i g h t s  c l e a r a n c e "  a t  t h e  c l i c k  o f  a  m o u s e ,  w h i l e  t h e  s o f t w a r e  
a u t o m a t i c a l l y  r e g i s t e r s  t h e  a c t i v i t y  w i t h  C C C "  ( p .  1 5 ) .  R e i d  t h e n  g o e s  o n  t o  n o t e  t h a t  " i f  
t h e  D i g i B o x  " e n v e l o p e "  o f  c o n t e n t  i s  s e n t  t o  a n o t h e r  u s e r ,  i t s  s e c u r i t y ,  p r i c i n g ,  a n d  
m o n i t o r i n g  s t a n d a r d s  c o n t i n u e "  ( p .  1 5 ) .  T h e  d r a w b a c k  t o  t h e  D i g i B o x  s y s t e m  i s  t h a t  i t  
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a t t e m p t s  t o  p r e v e n t  u n p a i d  a c c e s s  t o  t h e  c o n t e n t s .  T h i s  r e s t r i c t i o n  p o t e n t i a l l y  c o n f l i c t s  
w i t h  " f a i r  u s e " ,  f r u s t r a t e s  p e o p l e  w h o  c a n n o t  a f f o r d  t o  p u r c h a s e  t h e  c o n t e n t s ,  a n d  
p r o v i d e s  a  t e m p t a t i o n  t o  t h o s e  w h o  w o u l d  r e g a r d  t h e  b a r r i e r  a s  a  c h a l l e n g e .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  t e c h n i q u e s  n e e d e d  t o  c o n s t r u c t  a n  e f f e c t i v e  c o p y r i g h t  m a n a g e m e n t  s y s t e m ,  o n e  t h a t  
f a c i l i t a t e s  a u t h o r i a l  i n c e n t i v e s ,  w i d e - d i s t r i b u t i o n  a n d  n e a r - u n i v e r s a l  a c c e s s  a r e  a v a i l a b l e .  
I t  i s  v e r y  r e a s o n a b l e  t o  b e  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  d i g i t a l  s t o r a g e  
a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  p r o v i d e .  T h e  m a r k e t  i s  a s  y e t  p o o r l y  d e v e l o p e d ,  
p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  c u r r e n t  q u a l i t y  a n d  d u r a b i l i t y  o f  c o m p u t e r  s c r e e n s .  T h e  i n t e r v a l  t h a t  
w i l l  b e  r e q u i r e d  f o r  a  h a n d - h e l d  c o m p u t e r  t o  b e c o m e  a s  p l e a s a n t  t o  r e a d  f r o m  a n d  a s  
d u r a b l e  a s  a  w e l l - m a d e  b o o k  p r o v i d e s  t h e  t i m e  n e e d e d  t o  s o r t  o u t  h o w  d i g i t a l  w o r k s  
s h o u l d  b e  r e g a r d e d .  M a n y  a u t h o r s  a n d  p u b l i s h e r s  s i m p l y  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  p e o p l e  w i l l  
b e  w i l l i n g  t o  p a y  f o r  t h e i r  e f f o r t  a n d  c r e a t i v i t y  i f  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g e t  i t  f o r  f r e e .  T h e  
i n n a t e  i m p e d i m e n t s  t o  c o p y i n g  t h a t  h a s  e n a b l e d  t h e  l e g a l  s t r i c t u r e s  o f  c o p y r i g h t  t o  w o r k  
f o r  p a p e r  p u b l i s h i n g  h a v e  s e r v e d  a u t h o r s  a n d  p u b l i s h e r s  - a n d  s o c i e t y  - q u i t e  w e l l .  I t  i s  a  
n a t u r a l  e x t e n s i o n  t h a t  a u t h o r s  a n d  p u b l i s h e r s  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n  a p p l y i n g  t h a t  s a m e  
m o d e l  t o  d i g i t a l  w o r k s .  T h e r e  w i l l  b e  s o m e  s u c c e s s  w i t h  s u c h  a n  e m u l a t i o n ,  a s  l o n g  a s  
t h e  w o r k s  a v a i l a b l e  i n  " u n c o p y a b l e "  f o r m s  a r e  o f  m a r g i n a l  m o n e t a r y  v a l u e  o r  a r e  a l s o  
a v a i l a b l e  i n  p a p e r .  W h e n  i t  g e t s  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  m a j o r  w o r k s  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  i n  a  
d i g i t a l  f o r m a t  a  m a r k e t  w o u l d  d e v e l o p  f o r  " u n - c o p y p r o t e c t e d "  v e r s i o n s ,  w i t h  t h e  ' ' b a d "  
v e r s i o n  p o t e n t i a l l y  d r i v i n g  o u t  t h e  " g o o d " .  
T h e  a d v a n t a g e  t o  n o t  a t t e m p t i n g  t o  r e t a i n  c o n t r o l  o v e r  c o p y i n g  c o m e s  f r o m  g o o d  
r e l a t i o n s  w i t h  c o n s u m e r s  w h o  c a n n o t  a f f o r d  t o  p a y ,  a  p r e v e n t i o n  o f  a  b l a c k - m a r k e t  i n  
d i g i t a l  p r o p e r t y  a n d  t h e  w i d e r  d i s t r i b u t i o n  o f  c o p i e s  s e r v e s  a s  a d v e r t i s i n g  f o r  b o t h  t h e  
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d e f i n i t i v e  v e r s i o n  o f  t h e  w o r k  a n d  o t h e r  w o r k s .  E n a b l i n g  a n y  c u s t o m e r  t o  a c t  a s  a  v e n d e r ,  
e v e r y  r e a d e r  a s  a  b o o k s t o r e ,  e n c o u r a g e s  e a c h  c u s t o m e r  t o  i n v e s t  i n  t h e  a u t h o r  a n d  t o  
a t t e m p t  t o  s e l l  c o p i e s  o f  t h e  a u t h o r s  w o r k  a s  a  w a y  o f  p r o f i t i n g  f r o m  t h e  i n v e s t m e n t .  I t  i s  
a l w a y s  a  p l e a s u r e  t o  i n t r o d u c e  s o m e o n e  t o  a n  a u t h o r ,  c o m b i n i n g  t h a t  p l e a s u r e  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  a  l i t t l e  m o n e y  a n d  b e n e f i t  t h e  a u t h o r  i s  a  w i n - w i n  s i t u a t i o n  f o r  
e v e r y b o d y  i n v o l v e d  i n  t h e  c r e a t i o n ,  p r o d u c t i o n ,  u s e  a n d  e n j o y m e n t  o f  i n t e l l e c t u a l  
p r o p e r t y .  
Distribution Contexts 
I Libraries I Bookstores I Borrowing I Journals I Digital Compensation 
Support for Author/Publisher Compensation 
SaleofCopy indirectly yes indirectly some yes 
Subscription indirectly indirectly indirectly yes yes 
Reputation yes yes yes yes yes 
Advertising yes indirectly yes some yes 
Incentives to some yes some some yes 
Purchase 
Support for access 
Free Access yes no yes some yes 
Browsing yes yes yes some yes 
Incentives to some no some no yes 
Distribute 
Varying free yes free no yes 
Prices 
Figure 1 summarizes the key attributes of the distribution models discussed in this paper. 
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